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L E ^ f G l i a S 
E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¿DESAOUEHDOS E N E L MLNISTE-
EIO? — ROMAN0NES Y SUAREZ 
INOLAN. 
T O S . . . 
LOS PRESDTUES-
Madr id 6.—11 p. m. 
A úl t ima hora de la noche adviér-
tese gran mar de fondo en los círcu-
los políticos, dándose como cierto que 
han surgido graves desacuerdos entre 
el jefe del Gobierno y el ministro de 
Hacienda con motivo de los presu-
puestos para el año próximo. 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
don Marcelo Azcárraga, y el ex mi-
nistro y ex presiderte del Congreso, 
conservador también, don Eduardo 
Dato. 
Anticipadamente comántause am-
lONSEJO DE MINISTROS. — SIN bas visitas. 
INTERES.—LA RESERVA CON 
SIGUIENTE. 
Madr id 6.—10 p. m. 
Esta mañana, como todos los jue-
ves, se reunió en Palacio el Consejo 
NUEVO ARISTOCRATA.—EL MAR-
QUESADO DE GUELAYA.— 
HONRANDO A L GENERAL A L -
D A V E . 
Madrid 6.—11 p. m. 
Hoy ha firmado el Rey un decreto 
creando el marquesado de Guelaya y 
de ministros, presidido por el Rey. 
Fué un Consejo brevísimo, y de pu-
ra fórmula. 
El jefe del Gobijrno, conde de Ro- i concediéndoselo al teniente general | nombramientos 
manones, en su habitual discurso-re- ! don jogé García Aídave, como premio ^ d o muéstrase 
sumen se limitó a dar cuenta al mo- a sll meri t ís ima gestión en la Capita-
narca de que nada nuevo de extraer- • ^ General de Melilla. 
dinario interés ocurre actualmente en 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO.—LAS EMBAJADAS DE 
PARIS Y DE LONDRES.—¿NA-
VARRO REVERTER DISGUS-
TADO? 
Madrid 6.—10 p. m. 
Hoy ha sido nombrado Embajador 
de España en Par ís el que lo era en 
Londres, señor Ramírez de V i l l a Ur ru-
tia. 
Para sustituir a éste se nombró al 
ministro en Bélgica, don Alfonso Me-
r r y del Val, hermano del Secretario 
de Estado de Su Santidad. 
Y díoese que, a propósito de estos 
el ministro de Es-
disgustadísimo ante 
ellos. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A NEUTRALIZACION DE T A N -
GER.—NO SE REUNIO L A COMI-
SION QUE HOY DEBIO EFEC-
TUARLO. 
Madrid 6.—10 p. m. 
Hoy no pudo C3lebrarse la anun-
ciada reunión de los delegados inter-
nacionales que han de ultimar la neu-
tral ización de Tánger, por no haberse 
presentado el francés. 
Ignórase la causa a que obedeció 
su ausencia. 
Créese que no habrá recibido las 
instrucciones que erperaba. 
M A D A M E CATULE MENDES 
Madrid 6.—11 p. m. 
Para mañana, viernes, en el Teatro 
de la Princesa, tiene anunciada ana 
doble conferencia la ilustre escritora 
francesa Malame Catule Mendos, que 
se propone desarrollar dos interesan-
tes temas: " E s p a ñ a t a l cual la ven 
los franceses" y " E l alma francesa a 
t ravés de la poes ía . " 
LOS CAMBIOS 
Madrid 6.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.34. 
Los francos, a 8.35. 
P R O V I N C I A S 
E L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
cuanto con la polít ica interior y ex-
terior de España se refiere. 
Nada, según nos dijo el conde, se 
habló de las supuestas alianzas inter-
nacionales. 
Sin duda se espera a que el coro-
nel Seely conferencie con el Rey 
Jorge. 
Fasta «ntonces queda aplazado to-
do oambio.de impresiones ante la ma-
yor o menor conveniencia de la alian-
za con Inglaterra, que, por el momen-
to, acaso se l imite a una simple apro-
ximación entre España y la "Entente 
Cordiale." 
Terminado el Consejo, los ministros 
pusieron a la regia firma diversos de-
cretos. 
PANAMA Y ESPAÑA.—UN AUTO-r 
GRAFO D E L PRESIDENTE PO-1 
RRAS.—EL CENTENARIO D E L 
PACIFICO. 
Madrid 6.—11 p. m. 
El Rey ha recibido hoy una afec-
tuosísima carta autógrafa del presi-
dente de la República de Panamá, 
doctor Belisario Ponras, que felicita a 
Su Majestad por sus propósitos de ce-
lebrar en España con el mayor es-
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
E L CONFLICTO DE L A ENSEÑAN-
ZA RELIGIOSA — UNA CON-
SULTA. — E L INFORME D E L 
CONSEJO DE INSTRUCCION.— 
L A CAMPAÑA CONTP,* GO-
BIERNO.—LO QUE SE A F I R M A . 
¿DOS BANDOS E N PALACIO? 
Madrid 6.—10 p. m. 
Ante las protestas que contra el Go-
bierno llegan de toda España por no 
sostener como obligatoria la enseñan-
za de la Religión Católica en las es-
cuelas, el Conde de Romanones se ha 
dirigido en consulta al Consejo de 
Instrucción pública. 
E l Consejo, presidido por el señor 
Santamar ía de Paredes, pasó la con-
sulta a su Sección primera (Ense-
ñanza primaria) , que está a su vez 
presidida por el ilustre republicano 
don Rafael Mar ía de Labra. 
La contestación de éste ha sido la 
FOMENTO.—IGUALDAD DE DE-
RECHOS A N T E LOS ACCIDEN-
TES D E L TRABAJO.—LOS H I -
JOS LEGITIMOS Y LOS NATU-
RALES. 
Madrid 6.—11 p. m. 
Por el Ministerio de Fomento se ha 
dictado un decreto concediendo a los 
hijos naturales de los obreros iguales 
derechos que a los legítimos en lo que 
se refiere con la ley sobre accidentes 
del trabajo. 
HACIENDA.—EL P L A N D E L M I -
NISTRO. — REORGANIZACION 
DE SERVICIOS. 
Madrid 6.—11 p. m. 
En el plan del ministro de Hacien-
da, señor Suárez Inclán, mantiénese 
la cifra actual de ingresos, y en los 
respectivos presupuestos de gastos 
reorganízanse los servicios, preferen-
temente los de Instrucción, Guerra, y 
Marina. 
No hay por hoy más detalles acerca 
de la obra presupuestal del Gobierno. 
m. 
de que en la Constitución del Estado 
—a pesar de reconocerse la católica; GOBERNACION. — L A S ELECCIO 
como religión de aquel—garantízase 
la "tolerancia" de todos los cultos, 
C A N A R I A S 
A TRAVES D E L OCEANO 
Tenerife 6.—10 p, 
E l aviador alemán Brocker se pro-
pone intentar la t ravesía del Océano 1 
en aeroplano, partiendo de Tenerife \ 
el próximo día 25. 
P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
d e l N o r t e d e A f r i c a | 
LA ACCION DE L A ENSEÑANZA Y ! 
L A ACCION DE LAS ARMAS. 
Madrid 6 . - 1 1 p. m. 
E l general Alfan aconsejó desde [ 
Tetuán, en mensaje dirigido al Go- j 
bierno, que se dé por éste preferencia i 
a la enseñanza y a las obras públicas 
mejor que a la acción de las armas, 
que solo deberán emplearse en casos, 
extremos. 
Alude con esto el general Alfau a 
los propósitos que el ministro de la 
Guerra tenía de ordenar una batida 
contra los revoltosos adictos al sospe-
choso Raisuli. 
E l general Alfau confía en la paci-
ficación tranquila, y afirma que los 
nativos muéstranse dócilísimos, sien-
do hispanófila su mayoría. 
plendor posible el cuarto centenario J « I J • • x J i « ' i sm primacías, v. por lo tanto, no se del descubrimiento que del Océano . F , ,< ¿ v J ^ - x , , " J „ i l 
impone la obligación de la ense-
ñanza del Catecismo en las escuelas. 
A l hacerse público este informe, que 
favorece las pretensiones del Gobier-
no, han arreciado las protestas, que 
ya se extendieron a todas las provin-
,cias, siendo en las catalanas donde 
con más violencia se exteriorizaron. 
La agitación es realmente extraor-
dinaria entre el elemento femenino. 
Y asegúrase, por último, que el con-
flicto llegó hasta Palacio, desde donde 
ejercíase inusitada influencia para 
desbaratar la obra antirreligiosa in i -
ciada por Romanones, siendo de la-
mentar que en el regio alcázar se ha-
ya dividido aquella en dos bandos, a 
los que es aieno el Rey, siguiendo 
uno, acaso el de más fuerza, las orien-
taciones ostensiblemente religiosas de 
doña María Cristina, y el otro las ins-
piraciones, indiferentes por lo menos, 
de la reina Doña Victoria Eugenia. 
Esto, de ser absolutamente exacto, 
como parece, a g r a v a r á el conflicto en 
grado sumo. 
Ignórase—no se vislumbra siquiera 
—la solución que este difícil asunto 
podrá tener, pero los ánimos empie-
zan a excitarse, y el Gobierno, aun-
que otra cosa diga, está preocupadí-
simo. 
que 
Pacífico hizo en 1513 el famoso nave-
srante extremeño Vasco Núñez de 
Balboa. 
Don Alfonso ha contestado hoy 
mismo al doctor Porras agradeciéndo-
le su felicitación y anunciándole que 
dicho centenario se solemnizará en 
Sevilla con una gran Exposición his-
pano-americana y un congreso conme-
morativo en el Archivo de Indias, 
donde, como es sabido, se guardan 
más de treinta mi l legajos de dcOu-
mentos referentes al descubrimiento, 
a la conquista y a la admini t t rac ión 
de América, figurando, entre aque-
llos, autógrafos de Cervantes, Piza-
rro, Hernán Cortés, Magallanes, Amé-
rico Vespucio, y Vasco Núñez de Bal-
boa. 
El^ Rey invita al doctor Porras a 
las fiestas que España ha de celebrar 
con motivo de tal centenario. 
LOS CONSERVADORES E N PALA-
CIO.—LAS VISITAS DE DATO Y 
DE AZCARRAGA. — ¿A QUE 
IRAN? 
Madrid 6 . - 1 1 p. m. 
Para mañana tienen concedidas au-
diencias por el Rey el ex presidente 
«el Consejo de ministros conservador 
r — ~ z 
GO-NES D E L DOMINGO.—EL 
BIERNO, SATISFECHO. 
Madrid 6.—11 p, m. 
Ante las elecciones provinciales que 
el domingo próximo se han de cele-
brar, muéstrase el Gobierno muy sa-
tisfecho de no haber tenido que sus-
pender n i a un solo alcalde n i a un 
solo concejal. 
De los 21 puestos vacantes en la 
Diputación de Madrid, los ministeria-
les aspiran a 12, nada más. 
Y de los restantes hasta 36 de que 
se compone la corporación, quedan 8 
liberales, 2 conservadores, 4 republi-
canas, y 1 socialista. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D í á r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispíiesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio a los seño-
res accionistas del D I A R I O D E L A MARI-
N A , para la Junta General reglamen-
taria que como continuación de la ce-
lebrada el día 26 del actual ha de te-
nel lugar el día 8 del próximo mes de 
Marzo, a las cuatro de la tarde. 
Habana 27 de Febrero de 1913. 
• E l Secretario, 
Balhino Balhín-
G R E C I A 
L A GUERRA D E LOS B A L K A N E S . 
—RENDICION DE L A PLAZA 
D E JANIÑA.— U N A R D I D DE 
LOS GRIEG-OS PONE E N FUGA 
A LOS" TURCOS. 
.Atenas, Marzo 6. 
La plaza de Janina se vió obligada 
a capitular después de haber sufrido 
un feroz bombardeo que du ró dos días 
con sus noches^ empleando los griegos 
cuantos cañones tenían. 
E l fuego certero de los giegos fué 
silenciando una a una las bater ías oto-
nanas. 
Los griegos realizaron un ardid pa-
ra llamar la atención de los defenso-1 
res de la plaza, y conseguido su obje- \ 
tot una gruesa columna de infanter ía | 
a tacó el flanco izquierdo de los tur-1 
eos que sorprendidos se retiraron en ! 
completo desorden. 
Acto seguido el ejército griego ocu- j 
pó las bater ías enemigas desplegando ! 
sus tropas ante la ciudad. 
Este movimiento hizo que cundiera 
el pánico en las filas turcas que a to-
do correr se dirigieron a la plaza, 
siendo perseguidas tenazmente por los 
griegos. 
Esta mañana, el comandante de la 
plaza general Essard Pashá, envió 
unos mensajeros al Jefe de las fuer-
zas griegas anunciándole la capitula-
ción de la plaza con todas las tropas 
a sus órdenes. 
E S T A D O S U N I D O S 
SOBRESEIMIENTO D E U N A CAU-
SA CURIOSA. — L A CONDICION 
A N I M A L D E L A TORTUGA SI-
GUE E N E L MISTERIO. 
Nueva York, Marzo 6. 
E l tribunal federal ha dado por ter. 
minada la causa que se le seguía al 
capi tán Downs del vapor "Saratoga" 
acusado de haber realizado actos de 
crueldad con unas tortugas que lleva-
ba a bordo. 
A l sobreseer la causa declaró el Ma-
gistrado presidente que no hay Jura-
do aJguno que pueda decidir la con-
dición animal de las tortugas. 
REELECCION DE U N LEADER 
OBRERO. 
Indianapolis, Indiana, Marzo 6. 
Mr. Frank M . Ryan, uno de los je-
fes del partido obrero) cuya culpabi-
lidad fué probada en reciente proceso, 
ha sido reelecto Presidente de la Aso-
ciación Internacional de Mecánicos 
y Fundidores. 
M E J I C O 
EL GOBERNADOR DE CAMPE-
CHE A B A N D O N A SU PUESTO.— 
H U Y E PARA L A H A B A N A CON 
LOS FONDOS D E L ESTADO 
Ciudad de Méjico, Marzo 6. 
Infórmase que el señor Castilla 
Bri to . Gobernador de Campeche ha 
abandonado su puesto, embarcándose 
para la Habana donde piensa reunir-
se con los Madero. Acúsase a este 
funcionario de haberse llevado los 
fondos públicos que tenía en caja. 
COMBATE E N PARRAS. — LOS 
FEDERALES DERROTAN A LOS 
REBELDES HACIENDOLES M U -
CHAS BAJAS 
Una columna de federales desban-
dó ayer cerca de Parras a una par t í -
da de rebeldes que al mando de A l -
berto Guajardo rechaza el gobierno 
de Huerta. En el combate librado fue-
ron numerosas las bajas de los revolu-
cionarios. 
L A REVOLUCION CONTRA HUER-
T A . — M O V I M I E N T O D E TROPAS 
E L GENERAL CUELLAR D I R I -
GIRA L A CAMPAÑA ' 
El Ministro de la Guerra ha orde-
nado la salida para el Norte del b r i -
gadier Cuellar, quien tendrá a sus ór-
denes diez mi l hombres para comba-
t i r a los desafectes al Gobierno. 
También se ha dispuesto que otros 
dos mi l hombres salgan para Coahui-
la a combatir a los carranzistas. cu-
yas huestes suman ya tres mi l hom-
bres con seis cañones. La revolución 
va alcanzando grandes proporciones. 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y d e l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DÓSIS PURGATIVA : i /2 Frasco,una Copa.— DOSIS LAXATIVA: \ i Frasco, una Cepita. 
J A P O N 
VIOLENTO INCENDIO. - V A R I O S 
EDIFICIOS Y L A BOLSA REDU-
CIDOS A , ESCOMBROS. 
Yokohama, Marzo 6. 
Un violento incendio ha destruido 
once residencias particulares y varias 
casas de comercio, incluyendo la Bol-
sa de Valores. 
Las pérd idas son considerables. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DELA MARINA") 
E L FRIO Y U N A LIGERA N E V A D A 
ESTROPEARON LAS PRACTI-
CAS DE H O Y — U N SUELTO D E L 
" W A S H I N G T O N POST." — SE 
IMPONEN LOS JUGADORES T I -
PO MARSANS. 
Charlotttesvile, Virgina, Marzo 6 
A consecuencia del frío excesivo y 
de una ligera nevada que cayó hoy y 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M A R C A " I D E A L " 
<•« P A S T I L L A S P O R I T S R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Dt Tenta en !ss Bodegas T ijirtMe?!» 
Depósito General: 
O B I S P O No. 5.—TELEF. A - 6 7 S 7 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBi 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Mz.-l 
SIOIC 
La Luz de AvilÉs 
CHORIZOS Y I0BCIIUS, LO EJOR QUE m i A CÜBA. 
R E C E P T O R E S : 
fiONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
— — 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravilloso» efocío» con conocidoe en toda la Isla deade hace trairit» 
•ños. Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos loa médicos la recomienda». ^ ^ 
üALGO E S P E C I A L ! ! 
CRISTALES DE DOS VISTAS SIN RAYAS NI PEGAMENTO 
S28 
• 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s A M E M I A 
L I C O R DE L A P R A D E 
DEBILIDAD 
Flores blancas 
TTWACJIOIM R A B I D A "V SEGtXJRA r»OR T^A. 
A L A L B U H H N A T O D E H I E R R O 
s el metor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
la Pobreaa de la Sanare. - Empleado en los Hospitales. 
® S l W i /,i•?/í:-££kM,, y c%' 49. ««« de Maubeuffe, y todas famadas 
lAAROq 
ífU GAFITA DE ORO" O M y 116, trente a la Plaza de Albear 
Participamos annestros clientes y al público en general que hemos 
conseguido grandes ventajas en la fabricación de los A F A M A D O S 
C R I S T A L E S D E DOS V I S T A S y podemos servirlos en mejores 
condiciones y con más rapidez que otra casa cualquiera. 
El E X A M E N D E L A V I S T A se hace, gratis, por procedi-
mientos C I E N T I F I C O S y está a cargo de un competente O P T O -
M E T R l S T A . 
¡ C U I D E S U V I S T A ! 
V i s i t e " L a G a f i t a d e O r o " 
826 Ma.-1 
JL)ÍAÍUÍJ D ú X/A AÍAtíii-NA.—üdición mañana.—iMarzo < de ¿Slb. 
que contra creencia general alegró 
mucho a los olíbanos, el club ' 'Was- ( 
i i i n g t o n " prac t icó muy poco. En cam-1 
h i o los players cubanos se pasaron el i 
d ía en los terrenos jugando y prac-1 
ticando sin cesar. 
En el periódico de la capital de los 
Estados Unidos, -'The Washington 
Post" se publica hoy un suelto cariño-
so y encomiástico dedicado a los juga-
dores cubanos. 
Dicho suelto ha sido inspirado por 
Grifftlh el notable Director y Ma^a. 
ger del club "Washington," y entre 
otras cosas dice lo siguiente: 
•'Los veteranos del ' -Washington" 
es tán encantados con Calvo y Acosta 
y el manager del team asegura que 
Acosta es el mejor jugador de su 
edad que ha conocido. 
Agrega Gr i t t i th que Calvo ha de-
mostrado ser un bateador de cartel y 
que cree haber encontrado dos mu-
chacos cubanos, jugadores del tipo 
Marsans, que da rán días de gloria a su 
club." 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101%. . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel, comercial, de 5 a 
514 por ciento anual. 
Cambios sobre. Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.83.80. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.88.00. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 16% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros. Só1/^ 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.54 cent. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3116 cts. 
c y f. 
Mascabado, polarización 85, en pla-
za, 3.04 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.79 cent. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
75,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Marzo 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, Os. 4i4d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. t O W * 
Consolidados, ex-interésv 76.% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£91. 
París , Marzo 6. 
Renta francesa, nx-interés, 89 fran-
cos, 15 cuntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 6. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 218,944 accio-
nes y 2.680;500 bonos de las prin-
cipak-s empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 6. 
Azúcares.— La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción. 
En Nueva York se efectuó hoy una 
venta de 75,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados. 
En los mercados de esta isla los te-
nedores en vista de que los exporta-
dores han pagado precios llenos, pa-
sando del límite del mercado consu-
midor, han ido cediendo algrunos lo-
tes y hemos sabido haberse efectuado 
las siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4 rs. arroba, aquí en almacén 
5,000 idem ídem pol. 96, a 4.02.1 ¡2 
rs. arroba, en almacén. 
1,000 idem ídem pol. 9B4|2, a 
4.1 ¡32 rs. arroba, en Matan-
zas. 
1,200 idem idem pol. 95.112, a 4.05 
rs. arroba, en idem. 
5,000 idem idem pol. 96, a 4.11.1/2 
rs. arroba, en idem. 
8.000 id em idem pol. 96, a 4.07 rs. 
arroba, en Sagua. 
1,240 ídem ídem pol. í>6. a 4.12|3 
rs. arroba, de trasbordo. 
Nuestro corresponsal en Oienfue-
gos señor Castillo, nos comunica ha-
berse vendido en aquella plaza 10,000 
sacos centr ífuga pol. 96, del central 
' 'Caracas," a 4.18.66 rs. arroba, al 
costado del buque. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda, moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Com érelo Banqueros 
Londres, "djv 19. 
60dlv 18.*̂  
París, 8div 5.% 
Hamburgo, 3div 3. 
Estados Unidos, 3 d[v 8. } i 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv 2 .^ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
20. P . 
18.^ P 
ó.H P . 
1. yi P . 
9.^ P . 
2. >> D. 
Dcto. napel comercial S á 10 p .§ anuai 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue: 
Oreenbacks _ 9. 9,3^ p, 
Plai.i esnañola _ 98. Js 09.V P . 
AccioneB y Valores.—-En la Bolsi 
Privada sé efectuó en la tarde de 
ayer la siguiente venta ; 
acciones Banco Terri torial tíu-
neficiarias, 25. 
Habana, Marzo 6 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99% 
Oro americano contra 
oro español 108% 109% 
Oro americano contra 
plata española 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 6-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . 
Luises, i % 
Peso plata española. 





20 idem. idem. id 0-12* 
10 iUem. Idem. Id. . . . . 0-08 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo tí. 
Entradas del dia 5: 
A Esteban Ouillén, de Managua, 2 
hembras va-ennas. 
A José Truj i l lo , de Sancti Spír i tus, 
90 machos vacunos. 
Salidas del día 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió ei signiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 63 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 322 machos y 
45 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos vacunos. 
Para el J íba ro , a José Pérez, 4 ma-
chos vacunos. 
Para idem a José Palmer, 2 machos 
vacunos. 
Matadero InductriaJ 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Granado vacuno 236 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 32 
Se' detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La á f U-roH. toretes, novillos v va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 cts. el k i lo . 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Miatadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 56 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 28 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, terotes. novillos y va-
cas, a 18, 19, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el ki lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
V a p o r e s d s i r a v s s i a 
G-anado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 cts. el ki lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante ei día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de a 8 centavo». 
Vacuno, de 4.3[4 a 5.114 centavos. 




Esta Empresa ha recaudado en la sema-
na que terminó el día l.0del corriente mes 
de Marzo, la suma de £ 20,-554, teniendo 
de más en la misma, £ 4,095, comparada 
con la correspondiente semana del año 
anterior en la que se recaudaron £ 16,459. 






4.05.2 rs. (a¡ 
3.78.6 rs. (5) 
3.91.9 ra. @ 
Febrero 
3.77.9 rs. @ 
SE ESPERAN 
Marzo. 
ti 7—Ida. Trieste y escalas. 
» 7—'Lugano. Liverpool y escalas. 
7—Alster. Bremeu y Amberes. 
,. 8—Maartensdljk. Rotterdam, escalas. 
» .9—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
M 12—Saratoga. New York. 
„ 1?—Californie. Havre y escalas. 
>. 13—Wasgenwald. Veracruz y escala*. 
17— Morro Castle. Veracruz y eiicalas. 
„ 17 México. New York. 
» 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
» 17—Ida. Liverpool. 
18— Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 20—Erika. Amberes y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
» 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Matbilde. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Partbia. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
>• 7—Alfonso XIII . Veracruz. 
n 7—Corcovado. Veracruz y escalas. 
1, 8—Excelsior. New Orleans. 
>. 8—Havana. New York. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
ii 11—Monterey. New York. 
12—Maartensdljk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleane. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
H 15—Saratoga. New York. 
., 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York, 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
H ¿8—Antonio López. Veracruz. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana, todos los mier 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
¥ Caibarién, regresando los sábados poi 
ta mdñana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para &•> 
gua 7 Caibarién. 




Goleta americana "Annie P. Conlon," 
procedente de Mobila, consignad^ a J. Cos-
ta. 
Orden: T,802 piezas madera. 
1 2 1 4 
Goleta americana "Geo D. Jenkins," pro-
cedente de Mobila, consignada a J. Costa. 
Orden: 9,836 piezas madera. 
1 2 1 5 
Barca española "Agapito Cagiga," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignada 
a Dussaq y Ca. 
DE BARCELONA 
A. Cagiga y Hno.: 173,750 ladrillos, 
112,8€0 azulejos y 168,010 losas. 
DE MARSELLA 
Orden: 10,000 caballetes y 1.209,800 te-
jas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 5 de Febrero, la so-
ciedad que giraba en Camagüey, bajo la 
razón de Quintana, Cazón y Ca., S. en C~ 
y para continuar sus negocios, se ha con.w 
tituído con la denominación de Quintana, 
Alvarez y Ca., S. en C, una nueva socie-
dad que se ha hecho cargo de los créditos 
activos y pasivos de la extinguida firma. 
Son socios de la nueva sociedad, los se-
ñores don Manuel Quintana Carbajal y 
don Benito Martínez y comanditario don 
Femando Fernández. 
Reformada con fecha 9 de Enero, la 
sociedad que giraba en Cumanayagua, ba-
jo la razón de J. GONZALEZ Y HNO., por 
haber Ingresado en ella, con carácter de 
gerente el señor don Julio González y en 
el de socio comanditario, el señor don An-
gel Alvarez, dicha sociedad girará en lo 
sucesivo bajo la razón de GONZALEZ, 
HERMANOS, y continuará en el estable-
cimiento titulado "EL COMERCIO" los 
mismos negocios a que se dedicaba su an-
tecesora. 
Los señores M. LOPEZ Y Ca. de esta 
plaza nos participan en circuiar del 15 
de Enero que han comprado del señor 
don Sebastián Suárez el establecimiento 
de p o t e r í a titulado "LA GRAN SE-
ÑOR/r' sito en la villa de Guanabacoa, a 
cuyo negocio se proponen dar mayor auge. 
1 2 1 6 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado 2# G. 
Lawton Childs y Ca. 
F. H. Maning: 1 caja wbiskey. 
B. Fernández M.: 250 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 Id. id. 
M. V. Rivas: 300 id. Id. 
Tirso Ezquerro: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. maíz. 
Swlft y Ca.: 2 cajas y 11513 puerco. 
Armour y Ca.: 70 barriles id., 50 cajas 
menudo, 10 huacales jamones, 4 bultos 
efectos, 200 cajas conservas, 2,203 id. y 
10 barriles salchichón. 
DIA 6 
1 2 1 7 
Vapor español "Alfonso XIII ," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a 11. 
Otaduy. 
DE BILBAO 
A. Revesado y Ca.: 2 cajas efectos. 
R. Gómez: 2514 pipas vino. 
Hormaza y Ca.: 15 bordalesas Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 2514 Id. y 466 
cajas conservas.. 
M. Muñoz: 153 cajas conservas, 80C Id., 
70 barricas y 45 barriles vino. 
Romagosa y Ca.: 176 cajas conservas. 
L. Ortiz: 50 barriles y 6 bordalesas 
vino. 
1. López: 1 caja efectos. 
González y Suárez: 2514 pipas vino. 
A. Navarro: 1 caja efectos. 
B. Larrazábal: 1 saco garbanzos y 5 ca-
jas drogas. 
Fuente, Presa y Ca.: 4 id. efectos. 
Schwab y Tillmann: 84 cajas vino. 
Wlckes y Ca.: 297 cajas conservas. 
Suárez y López: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 200 id. id. y 100 barriles 
vino. 
Parceló, Camps y Ca.: 150 cajas conser-
vas. 
Benguría, Corral y Ca.: 9 Id. id. 
A. Ramos: 27 fados alpargatas. 
Rodríguez y Domingo: 12 id. id. 
P. Ruiz: 8 Id. id. 
Blasco, Huerta y Ca.: 8 id. id. 
S. Echevarría y Ca.: 42 id. Id. 
Pérez y Hno.: 3 id. id. 
Negra y Gallarreta: 8 cajas chorizos y 
4 Id. bacalao. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 19 cajas chori-
zos. 
Restoy y Otheguy: 8 id. id., 20 id. y 5 
bordalesas vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 24 cajas conser-
vas. 
E. Manzabeitia: 2 Id. jamones. 
Quesada y Alonso: 18 sacos alubias. 
Muniátefui y Ca.: 30 cajas quesos. 
Orden: 5 bordalesas y 25 barriles vino 
31 cajas chorizos y 3 id. armas. 
DE PASAJES 
L. L. Aguirre y Ca.: 1 caja efectos. 
A. Lüi y Ca.: 1 Id. id. 
Q. Wo. L : 1 Id. id. 
Poo L.: 1 id. id. 
W. Him: 1 id. Id. 
Río y Matínez: 1 Id. id. 
Inclán, Gai'cía y Ca.: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 4 id. Id. 
C. S. Buy: 1 Id. Id. 
L. Morera: 1 Id. Id. 
DE GIJON 
Consignatarios: 50 cajas cerveza. 
Quesada y Ca.: 1,000 cajas sidra. 
Fernández, García y Ca: 2 bocoyes id. 
González y Suárez: 250 sacos habas, 70 
cajas ch( rizos y 20 id. morcillas. 
Alonso, eMnéndez y Ca.: 25 barriles 
vino. 
DE SANTANDER 
J. Balcells«y Ca.: 25 cajas conservas. 
E. Sarrá: 625 id. aguas minerales. 
Landeras, Calle y Ca.: 214 cajas con-
servas. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 50 Id. id. 
Pita y Hnos.: 50 Id. id. 
R. Torregrosa: 50 id. aguas minerales. 
M. Nazábal: 50|4 pipas vino. 
Cámara de Representantes: 3 cajas 
efectos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 40 Id. papel 
y 1 id. chorizos. 
Drunschwig y Pont: 11 cajas mante-
quilla. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
R. García y Ca.: 5 id. embutidos. 
J. M. García: 1 id. efectos. 
M. San Martín y Ca.: 1 Id. jamones. 
González y García: 1 caja conservas. 
1 id. chorizos, 1 id. jamones, l id. casta-
ñas y 1 saco alubias. 
Fernández, Hno y Ca.: 1 caja provisio-
nes. 
N. Samá: 50 id. conservas y 50 sacos 
judías. 
Orden: 1 caja choriaos, 25 id. y 25¡4 pi-
pas vino. 
DE LA CORUÑA 
Costa y Barbelto: 14 cajas conservas, 
8 id. quesos, 3 id. jamones, 5 Id. brazue-
los, 1 Id. embutidos y 13 Id. lacones. 
L. Autrán: 3 cajas vino. 
A. Ramos: 31- id. lacones. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 id. efectos. 
R. S. Romero: 1 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. i<L 
Pernas y Ca.: 1 Id. Id. 
J. Martínez: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 id. id. 
Wlckes y Ca.: 12 cajas lacones. 
Restoy y Otheguy: 15 Id, Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 15 id. id. y 7 id. 
quesos. 
Romagosa y Ca.: 8 Id. Jamones y bra-
zuelos. 
Alonso, Menéndez y Ca.t 12 cajas laco-
nes. 
J, Balcells y Ca.: 7 Id. Jamones y 2 id. 
brazuelos. 
1 2 1 8 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 2 1 9 
Vapor noruego "Ella,M prooedante de 
Balümore, consignado a L. V. Placé. 
Para la Habana 
Sabatée y Boada: 62 tambores sosa. 
Dooley, Smith y Ca.: 120 id. Id. 
Binns y Horn: 50 id. id. 
A. E. León: 250 sacos avena y 150 id. 
papas. 
Corsino y Fernández: 750 id. avena y 
214 pacas heno. 
S. Orlossolo: 500 sacos avena. 
Huarte y Otero: 500 id. id. y 269 pacas 
heno. 
Tabeada y Rodríguez: 5,216 tubos, 120 
jaulas tanques y 2 cajas efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 450 tubos. 
J. B. Clow e Hijos: 167 id. id. 
Marina y Ca.: 74 lid. d. 
CruseUas, Hno. y Ca.: 250 barriles alum-
bre. 
Castelelro y Vozoso: 360 cuñetes clavos 
y 3 cajas brochas. 
Urquía y Ca.: 102 cuñetes clavoc. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 75 Id. id. 
G. Bulle: 25 barriles sosa y 60 id. car-
bonato. 
J. Perpiñán: 877 sacos avena. 
Pons y Ca.: 306 tnbos. 
Quer y Ca.: 120 barriles sosa. 
J. Rafecas Nolla: 50 cajas wiskey. 
R. Kohly y Ca.: 101 id. conservas. 
Am. Grocery y Ca.: 75 id. id. 
Fernández y González: 2 id. medias. 
Loldi, Erviti y Ca.: 272 pacas heno. 
B. Fernández M.: 223 id. id. 
J. E. Cartaya: 2,000 sacos cementa 
L. M. Centurión: 100 Jaulas damajuanas. 
Vázquez y Fernández: 50 Id. válvulas 
y 54 id. letrinas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 100 cajas conser-
vas. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 sacos papas. 
Restoy y Othoguy: 40 cajas conservas. 
Steel y Ca.: 338 bultos acero. 
J. Fernández: 314 Id. hierro. 
Fuentes, Presa y Ca.: 500 rollos papel. 
Capestany y Garay: 500 Id. id. 
J. de la Presa: 50 fardos loza. 
B. Portilla: 11 cajas brochas y 2 jaulas 
mangos. ' 
Aumento a las consignaciones publica-
das ayer del vapor "Havana," 
DE NEW YORK 
U. C. Supply y Ca.: 10 bultos efectos. 
S. Elrea: 51 id. id. 
V: Cándales: 4 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 11 id. Id. 
Amado, Paz y Ca.: 2 id. Id. 
Prieto y Hno.: 21 Id. id. 
G. Ñúñez y Ca.: 22 Id. Id. 
G. E. Falkordof: 13 Id. W. 
Sánchez y Hno.: 1 id. Id. 
C. Bohmer: 15 id. Id. 
Zabala: 5 Id. id. 
J. Fernández: 27 Id. id. 
E. Menéndez Pulido: 6 Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 id. id. 
Banco Nacional: 2 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 25 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 Id. Id. 
R. Perkins: 23 Id. id. 
Solís Hno. y Ca.: 3 id. id. 
R. López y Ca.: 33 id. Id. 
V. G. Mendoza: 45 id. id. 
Marina y Ca.: 26 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 24 id. id. 
La Alemana: 2 id. Id. 
Purdy y Henderson: 29 Id. id. 
Rambla. Bouza y Ca.: 100 Id. id. 
Compañía Litográfica: 23 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 206 Id. Id. 
Antiga y Ca.: 11 id. id. 
Fernández y Ca.: 8 ind. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 3 Id. id. 
Champion y Pascual: 3 ind. id. 
Fernández y Ca.: 3 id- Id. 
Hierro y Ca.: 11 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 12 Id. Id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 3 id. id. 
Gacía, Tuñón Pérez y Ca.: 3 Id. id. 
Valdés. Inclán y Ca.: 4 id. id. 
Moretón y Arruza: 41 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 5 id. id. 
J. Basterrechea: 83 Id. Id. 
J. de la Presa: 21 id. id. 
Pons y Ca.: 28 id. Id. 
Suároz, Infiesta y Ca.: 5 id. id. 
National P. T. y Ca.: 31 id. id. 
Hourcade Crews y Ca.: 98 id. id. 
E. Portilla: 2 Id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 21 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 5 Id. id. 
Castelelro y Vizoso: 35 id. id. 
Huarte y Beeanguiz: 10 Id. Id. 
Briol y Ca.: 6 Id. id. 
A. lucera: 6 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 3 id. id. 
E. Hernández: 4 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 115 id. Id. 
Sánchez, Valle y Ca. 6 Id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca. 5 id. id. 
Fera y Carrión: 1 Id. Id. 
V. P. Pereda y Ca.: 1 Id. Id. 
Corujo y Ca.: 7 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 20 Id. id. 
G. M. Maluf: 4 id. lid. 
Pella y Palomo: 1 Id. Id. 
F. G. Robins y Ca.: 43 id. Id-
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciánica. 
Londres, 3 d¡v 20 19% p¡0 P. 
Londres, 6C d|v 18% 18% P.O P. 
París, 3 djv 5% 5% p,0 P. 
París, 60 d|v VlO P. 
Alemania, 3 d¡v. . . . 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 djv. . . . 2% pOP. 
E. Unidos. 3 djv. . . . 9% 8% p^ P. 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 di. B | . plaza y 
cantidad.' 2% 2% p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 PÍO P. 
AZUCARES 
Asflcar centriruga. Ge guarapo, polari-
zación 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en &l 
macé-a a precio de embarque, a 2% rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Pu-a Cambios: Guillermo BonneL 
Para Azúcares: Leandro Mejer. \ 
Habana, Marzo 6 de 1913. 
joaquTn Gumd y Ferrfln, 
Síndico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAldRES 
O F I C I A L 
Billeto: del Banco Español de la lala de 
Cuba de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
102 109 " 
107% 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr--
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín. . . . . . . . N 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y EleO' 
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. lea 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 123 
Boncs de la Compañía ds 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-cción de 
Santiago. . . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
8olidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks . N 
I d e m hipotecarios Central 
azuoarero "Olimpo". . . N 
M. Idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circuloción 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba. . . . . . . N 
^omp'.ñía de Ferrocarrileg 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía Li-
mitada 98% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba. . . . . . . 25 
Compañía d e 1 Ferrocairil 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. feomunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D q̂ue de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio ,e la • 
Habana (p re fe r idas ) . . . N 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento do Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L í g h t Power 
Preferidas. . . . . . 105% 
Id. id. Comunes «4% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 86% 
Ca. Mr.acenes y Muelles 
Le Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 25 
Cárdenas City Wutar Works 
Company 90 
Id. Fábrica de Marianao. . 69 
Ca. Puertos de Cuba. . . 14 
Habana, Marzo 6 de 1913. 
El Secretario, 


















de las cartas detenidas en la Admini» 
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Arroyo, David; Alvarez, Manuel; Alva-
rez, Miguel; Alvarez, Alberto; Alvarez, 
Manuel; Alvarez, Teresa; Alvarez, Anto-
nio; Arcilla María .Teresa C; Abilleira, 
Jesús; - Alonso, Antonio; Alonso, Amado-
ra; Arroyo, David. 
B 
Bravo, Guillermina; Bravo, Guillermi-
na; Blanco, Manuel; Barrera, Manuel de 
la; Balanzuei^, Jaime Ben^da, Sime^H 
Beneda, Cecilio: Brea, Cecilio; Orea, c ¿ | 
cilio; Vela, Segundo; Bousoño, Mauu^u j 
Burla, Flora. 
C I 
Carrera, Manuela; Casasayas, B u ^ f l 
A-entura, Carballo, Ramón; Campo, g^H 
tiago de; Casal. Matías; Cadelo, Feden! i 
co; Castro, José; Castro, Indalecio; Cqf l 
tro, Aurora; Castro, Indalecio; Cabada. 
Bautista; Cano, Dionisio; Calara M a ^ H 
Cao, Enrique; Casal. Julián; CarbaflH 
Carmen; Castañón, Federico; CaamañV 
Fernando; Crespo. Bernardino; Corderí I 
José; Cidre. José María; Conde, EmU^B 
Cruz, Segundo; Cueto, Vicente. 
D | 




F . 1 
Franco, Manuel; Farquel. María; Fer. 
nández, Matilde; Fernández, José; p^H 
nández, Andrés; Fernández, José; j ^ H 
nández, Eduviges; Feinándaí, Antonia; 
Fernández, Francsco; Fernandez, José; I 
Fernández, José; Fernández, Ramón; Pe¿ ,5 
nández. Casimiro; Fernández, José; FSH 
nández, Florentino; Fernández, EmllaB 
Fernández, Manuel; Ferrer, María; Pe¿ | 
Jo, María; Feijo, Aurelia; Filgueiras, Sal. 
vador; Fombona, Joaquín; Fuente, PeitJ 
mín. 
G 
Gallego, Joaquín; Garete, Román;-GajiJ 
cía, Genaro; García, Adamino; García, 
Francisco; García, Encarnación: García, 
César; García, Maximina: García, Victo, 
rlano; Gil, José; Gil, José; González, Mi-
guel; González, Raimundo; González, Au-
tonlo; González, José; González, Serafín; 
González, Jesús; González, Sara; Gonzj. 
lez, Eduardo; Gómez, Higinio; Gómez, 
Francisco; Guardado, Domingo; Gutinell, 
Pablo; Gutiérrez, Ramón G. y. 
H 
Hernández, Vicente; Hernández, Vicen. 
te. 
I 
Isidro, Serafín; Iglesias, Rafael; Infles-
to, Eugenio. 
J * ; 
Jiménez, Juan. 
L 
Lassus, María; Lago, Constantino; La, 
mas, Juan; Laureiro, Jesús; Ledo, Ma-
nuel; Limia, Jesusa; López, Andrés; Lfi. 
pez, Juan Antonio; López, Regina; Lópea, 
José María; López, Francisco; López, Do. 
lores; López, Antonio; López, Generosa; 
López, Concepción; Losada, ManueJa; 
Luaces, Manuel; Llanos, Elvira; Llano, 
Manuel del; Lloret, Santiago; Lluelleo^ 
Paula. 
H 
Maoeda y Porto; Marlchalar, Celedonio^ 
Marichalar, Celedonio; Marlchalar, Cel» 
donio; Maridualar, Celedonio; Martorei^, 
José; Maroto, Rafael; Martín, Antonio; 
Martín, Margarita; Martínez, Fernando; 
Martínez, Victoria; Martínez, Alejandro; 
Martínez, Constantino; Martínez, José; 
Martínez, Alfredo; Méndez, Francisco; 
Méndez, Francisco; Méndez, Luis; Mén-
dez, José; Melzoo, José; Mizoso, Antonio? 
Menéndez, José; Menéndez, Alvaro; Me-
néndez, Ceferina; Mllena, Santiago; Mi-
guez, Nicasio; Mlguez, Salustiano; Mote 
ra, Francisco; Mouse, Antonio; Monzô  
Eduardo; Moras, Ramón; Mcmrente, An. 
tonla; Montero, Juan; Montero, Juanj! 
Mulña, Francisco. 
N 
Navarro, José; Noguera, Margarita^ 
Nieves, Arturo. 
O 
Oreyro, Perfecto; Otero, Valentín; On 
be, Mateo; Ortlz, Eduardo; Ortiz, Manuel. 
P 
Poó, Saturnino de; Parga ^.velino; Pe. 
layo, Antonio; Pena, AntoníJ; 'Presidente 
Círculo Avilesino; Prendes, José; Pórea, 
-higinio; Pérez, Carmelo; Pérez, Sara; Pé« 
rez, Pedro; Pérez, José; Pérez, Pedro; 
Pérez, Benigno; Pérez, Luis; Pizarro, 
Anastasio; Picos, Vicente; Pina, Rosario; 
Ponzela, Pedro; Poveda, Josefa; Prol, An» 
gel; Pérez, Pedro. 
Q 
Quepons, Enrique; Quintana, Franclsooí 
Qulntino, Cristóbal; Quiñones, Teodosio; 
Quintana, Francisco. 
R 
Ramos, Leoncio; Ramos, Carlos; Plguel» 
ra, Nemesio; Rlpoll, Ramón; Rodríguez, 
Manuel; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, 
Encarnación; Rodríguez, Manuel; Rodrí-
guez, Paciente; Rodríguez, Julián; Rodrí* 
guez, Manuel; Rodríguez, Celestino; Ro-
dríguez, Encarnación; Rodríguez, Isabel; 
Rodríguez, Fermín; Rodríguez, Manuel; 
Romero, María J.; Romero, Isidoro; R* 
blo, Manuel. 
S 
San Martín, Florín do; Saavedra, Car» 
men; Saavedra, María; Santos, Víctor; 
Santiago, Feliciano; Santana, Pino; Sáifc 
chez, Domingo; Sánchez, Ramón; Sán-
chez, Manuel; Sánchez, Servando; Sán-
chez, Restituto; Seoane, Manuel; Sedra, 
José; Soliño, José; Solloso, Remedios; So-
sé, Seferlno; Suárez, Alfonso; Suáres, 
Fermín Suárez, María; Suárez Ven» 
randa. 
T 
Traspuesto, Luisa; Terry, Andrés; Tri* 
go, Alviflo. 
U 
Ubiaño, Faustino; TJblaño, Faustino. 
V 
Várela, Segundo; Valle, Laura; Váz« 
quez, Manuel; Vázquez, Dolores; Vázquez, 
Ramón; Vázquez, Víctor; Veres, Pilar; 
Vega, Francisco; Villamil, Ramón; Viia, 





O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
OEPARÍAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTO! 
A V I S O 
Por acuerdo del Ayuntamiento ^ 
fecha 13 del pasado mes de Febre r t J 
aprobado por el señor Alcalde en la T 
del mismo mes, se ha declarado que 
para los efectos de la t r ibu tac ións**; 
barrios urbanos les del Vedado, P1**! 
cipe y Medina por lo tanto por U 
presente se hace saber a los industna-
les que tributan por los conceptos <wr 
Café cantina. Bodegas y Bodegones eri 
el Vedado. Príncipe y M e d i n á / J M 
han sido citados para los días 8 y " 
del corriente que deberáu asistir a la* 
Juntas que se han señalado para los 
que ejercen esas industrias en la HÍM 
baña en los días siguientes: I 
Bodegones.—Día 4: de 9 a 9y2 « 
la noche. , 
Café cantina.—Día 5: de 3 a 9V2 ^ 
la mañana. 
Bodegas.—Día 10: de 9 a 10 de HI 
mañana. . - | | 
Habana. Marzo 4. 1913. i / 
Por orden del Alcalde. ^ 
.1/. Despaigne. > , 
Jefe del Departamento de AdmiQ» 
tración de Impuestos. 
C 859 2d-6 
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DIARIO DE DA M A R I XA.—Edición mañana.—.Marzo 7 áe l í í lo . 
E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Motivo de satisfacción debe ser. no 
solo para los accionistas, sino para el 
paí-s en general, la próspera situación 
del Banco Español de la Isla de Cuba 
v las importantes reformas realizatlas 
en sus Estatutos para adoptarlos al 
moderno sistema bancario, de dar la 
mayor amplitud a los negocios y con 
toda rapidez servir a cuantos tengan 
alguna relación con las operaciones del 
mismo o.deseen realizar transacciones 
por su mediación. Que esas reformas 
eran necesarias lo prueba el hecho i'e 
haber sido aprobadas taímbién por la 
Unión Parisiense, que tan ligados tie-
ne sus intereses con los'de nuestra más 
antigua institución -de crédito. 
E l desenvolvimiento que han tenido 
las operaciones del Banco se refleja en 
su último balance, donde resultan ex-
puestos aquellos con gran dnndad pa-
ra que puedan formarse exacto concep-
to de ellas todos los que la examinen. 
Las cuentas arrojan sobre las del año 
precedente un saldo favorabK\ y no ha 
podido ser más lisonjero el éxito que 
han tenido las veinticinco sucursales 
creadas en todo el territorio nacional, 
por virtud de lo cual se están organi-
zando diez más que no ta rda rán en co-
menzar sus negocios. 
Va hemos insertado en nuestras co-
lumnas un resumen numérico del ba-
lance del Banco comparado con el del 
año precedente, en el que resalta el 
crecimiento verdaderamente extraor-
dinario tanto de los depósito^ como de 
las cuentas corrientes y de la cartera, 
y también nos hemos ocupado de ex-
poner los demás datos que contiene la 
memoria leída en la junta general de 
accionistas celebrada el día 1." del ac-
tual, que son realmente interesantes, 
expuestos sin ropajes retóricos, con 1& 
sencillez que v corresponde a esa clase 
de documentos en que las cifras son 
más elocuentes que las palabras. 
Pero todo eso, con" ser prueba de U 
vitalidad que continúa disfrutando el 
Banco Español, :le su crédito cada vez 
más arraigado en la conciencia social 
de este país y de su progresivo y fecun-
do desenvolvimiento, no llena por com-
pleto de las aspiraciones de su nueve 
Consejo de Administración—aumen-
tado en la Junta General del pasado 
miércoles con nuevos y valiosos ele 
mente» del comercio, de la industria y 
de la agricultura—sino que, según ex-
puso el señor Marimón, reelecto en di-
cha junta para la presidencia del Ban-
co, tiene en estudio importantes pro-
yectos, entre ellos—el más trascenden-
tal, sin duda alguna—la creación de 
un Banco Agrícola, que tantos y tan 
señalados beneficios vendría a prestar 
a la República y cuya necesidad ha 
sido evidenciada en todo tiempo. 
Así. en aquella casa vieja de la calle 
de Aguiar. transformada completar-
mente, convé-rtida en un moderno pala-
cio, quedarán instalados tres grandes 
establecimientos de crédito que segui-
rán siendo la base del progreso y con-
solidación de la riqueza cubana. El 
Banco Territorial, que realiza sus prés-
tamos hipotecarios con garant ías de los 
inmuebles, tanto rústicos como urba-
nos; el crédito agrícola, con sus prés-
tamos sobre frutos y maquinarias, y el 
Banco Español, creador de los otros 
dos, el factor más importante para el 
sostenimiento del crédito mercantil c 
indur-itrial y el depositario de sus anti-
guos clientes y de todos cuantos han 
llevado a él sus cuentas corrientes o 
abierto las de abonos y depósitos con y 
sin interés. 
E l Banco Español, sigue pues, su 
tradición, y no solo mantiene su im-
portancia y su crédito sino que ha lo-
grado desarrollarlos con mayores ener-
gías y más fecundos y evidentes resul-
tados. 
Es verdaderamente grato para nos-
otros el recoger en estas columnas las 
impresiones satisfactorias que en los 
círculos bursátiles y mercantiles de la 
República se advieerten en pro de 
nuestro más antiguo establecimiento 
de crédito; porque hemos seguido paso 
a paso su historia, desde que fué crea-
do hace 58 años, alegrándonos con sus 
éxitos y teniendo voces de aliento pa-
ra sus accionistas y depositantes en 
los momentos de crisis ocasionadas por 
las d i f íc i l esc i rcuns tanc ias por que 
atravesó esta isla en distintas ocasio-
nes, y que el Banco venció de manera 
airosa. Estamos satisfechos de no ha-
ber tenido que arrepentimos de esa 
conducta, pnes los hechos vienen cada 
vez más a evidenciar cómo se ha des-
envuelto el Banco Español llegando 
al estado de prosperidad en que hoy se 
encuentra y con proyectos de mayor 
amplitud para sus negocios, que han 
de traducirse en nuevos resultados be-
beneficio tanto ha trabajado con 
el país. 
Deseamos que el nuevo Consejo de 
Administración pueda ver realizados, 
como desea, todos sus proyectos, y rei-
teramos al señor Marimón nuestra en-
horabuena por su merecida reelección 
para la presidencia del Banco, en cuyo 
beneficio tanto ha trabajado con 
los resultados satisfactorios que todos 
han visto. 
BATURRILLO 
H a b l a W i l s o n 
Del admirable programa de políti-
ca exterior expuesto por el nuevo 
Presidente de los Estados Unidos, 
son las francas y leales declaraciones 
que la prensa de Hispano-América 
ha recibido con tanto agrado, y que 
ratifican mis convicciones en cuanto 
a la altura moral de la Doctrina 
Monroe y su diferencia con el pre-
tendido derecho de intervención en 
las cuestiones de orden interior de 
estos pueblos, desdichadamente nece-
sitados de guía y defensa todavía, 
por su juventud y el abigarramiento 
de las razas pobladoras.'1 
Mr. Wilson no releva de culpa a 
ciertos negociantes de su país, fo-
mentadores o auxiliares de trastor-
nos en los países vecinos, a caza de 
gangas para los aventureros o de 
grandes negocios bancarios. Pero de 
eso, que os mala obra de mercaderes, 
a imputar el delito a toda una nación 
y confundir en el apóstrofo a Gobier-
nos prestigiosos, va alguna distancia. 
Observa el notable estadista de-
mócrata cómo Bélgica y Suiza, tan 
pequeñas en medio de colosos milita 
rizados y ambiciosos, florecen a la 
sombra del general respeto, sin temor 
de que nadie atente a la integridad 
del territorio y la plervtud de la so-
beranía. Y define la célebre doctri-
na, no como pueden entenderla los 
negociantes de Wal i Street o como 
la temen algunos latino-americanos, 
•smo como la aprecia la serenidad del 
observadc.r, que en los actos solem-
nes de los gobiernos y en los hcehes 
históricos toma inspiración y argu-
mento. , 
Impuesta por los Estados Unidos, 
Europa se ha comprometido do !uM»n 
grado a no intentar conquistas ni in-
miscuirse en los asuntos interiores 
de la Amér ica ; renuncia voluntaria, 
de un posible derecho, si por acaso 
resultara humillada una bandera o 
maltratados ciudadanos europeos 
que, naturalmente, no ha podido ha-
cerse sin la garant ía de otro Poder 
que en casos desgraciados medie, re-
suelva y obligue. De no ser así po-
dríamos un día arrasar con las pro-
piedades de españoles, recibir a tiros 
a un buque alemán o colgar de las 
guásimas a todos los franceses; y eso 
Europa no podría dejarlo sin castigo 
Hay un tercero que se encarga de 
evital* el atropello o de exigir la in-
demnización: ese es el responsable 
ante el - derecho internacional. Pero 
eso no significa que, por cuestioner, 
internas, durante las cuales se respe-
te cuanto es posible a las naciones 
acreditadas, el fiador se adueñe de 
pedazos de tierra o se mezcle en con-
tiendas de carác ter político local. 
Ya lo dice Mr. Wilson: esas na-
cioneitas en discordia, no nos han 
llamado; no han solicitado nuestra 
intervención; no teneonos derecho a 
introducirnos con soldados y caño- 1 
nes, puesto que no reclama nadie allí 
nuestra ayuda. Fué la tesis que sos-
tuve en varios trabajos de las últi-
mas semanas. 
Recordemos un hecho: estando j 
consignado en nuestraConsti tución el; 
derecho amplísimo, sin limitación, so-¡ 
berano, de intervención, en 1906 no ! 
vinieron los americanos sino después 
de preguntar a nuestro Presidente ¡ 
Palma si contaba con recursos para 
dominar la revuelta. Esto es histo- i 
ria. Hubiera dicho el noble anciano 
que sí podía, y Taft no habría veni- I 
do a pactar con los rebeldes. Hu 
biera contestado que necesitaba di- | 
ñero y armas, y se los habr ían facili-
tado. La pregunta daba margen pa- \ 
ra todo. La respuesta fué terminan-
te: " N i tengo recursos, ni quiero 
continuar gobernando." La inter-
vención no la decretaron ellos; la pe-
dimos nosotros con esa actitud. ¿Por 
qué culparles ahora, si fuimos los 
culpables? 
Y otro caso: la mal llamada gue-
rra racista. Había motivo para inter-
venir. Y se limitaron a ofrecer apo-
yo: y enviaron sus marinos, no a pe-
lear con los cubanos blancos contra 
los cubanos negros, sino a cuidar las 
propiedades extranjeras, a garanti-
zar a sus ciudadanos y a los ingleses 
y franceses, centrales, minas y cafe-
tales, para que nos las entendiéramos 
nosotros negros y blancos; no podía 
pedirse mayor ecuanimidad. Y que-
ríamos ahora . que intervinieran en 
Méjico, no habiendo allí apéndice 
constitucional, ni siendo guerra de 
razas aquella, sino una de tantas 
convulsiones histéricas de Hispano-
América. 
Comparan algunos la acción mon-
roista con el imperialismo romano. 
M r . Wilson refuta el cargo admi-
rablemente. Oigamos: 
"Roma ha sido la primera y única 
en la historia: se imponía al mundo 
por la gloria de sus guerreros, legis-
ladores, filósofos, escritores y artis-
tas ' ha enseñado a leer y pensar a la 
humanidad, dominando en tiempos 
paganos, intelectual y materialmen-
te : desde ol Capitolio y en la era 
cristiana, ha regido las conciencias 
desde el Vaticano—primero con el 
águila, y luego con la paloma del Es-
píri tu Santo—mientras que nosotros 
no tenemos otro t í tulo al respeto y 
cariño de los hombres, que nuestras 
instituciones libres y el haberle ofre-
cido un asilo a los oprimidos de la 
t ie r ra . " 
Esa es la verdad incontrovertible: 
sus instituciones libres han convertí-, 
do aquello en refugio de todos los 
oprimidos de la t ierra; de las vícti-
mas de la miseria como de los sier-
vos de los malos gobiernos; de los 
que huyen a la quinta y al hambre, 
como de los que sueñán con porve-
nir de esplendor; de estos salen los 
Camegie, multimillonarios; en Wal l 
Street son europeos muchas de los 
negociantes que especulan con las 
desdichas de Hispano-América. 
Y recuerda el gran hombre cómo 
Inglaterra, la nación-madre, aquella 
cuya sangre lleva en las venas, con-
t ra r ió el empeño codicioso de Bona-
parte y en los campos de la heroica 
España, y luego en Waterloo, deshi-
zo su plan de una sola gigantesca 
nación europea, militarmente regida 
desde Par ís . La independencia eu-
ropea, la personalidad y la bandera 
de esos pueblos que tienen cada uno 
sn historia, su raza y su bandera, 
fueron salvadas por el espíritu gene-
roso de Inglaterra, la bravura epo-
p é y k a de España y el instinto de 
conservación de Italia y Alemania. 
La segunda edición del ideal roma-
no quedó trunca. Desde entonces. 
Bélgica y Holanda, Suiza y la dimi-
nuta Andorra han podido subsistir, 
porque las respetan Francia y Aus-
tria, Alemania e Italia. 
Han heredado ese amor a la liber 
lad y CSP concepto del derecho de 
mentes los estadistas americanos. 
Hagámosles la justicia debida. 
¿Que hay especuladores que ha-
blan inglés; aventureros que hablan 
inglés, los cuales desean guerras y 
susniran por intervenciones pn los 
pueblos latinos para medrar con 
nuestras desgracias? Xo importa. 
Hablaban español los caciques in-
transigentes de 1P colonia que cerra-
ban los oídos de la metrópoli a nues-
tras previsoras advertencias y con-
vert ían en factoría suya una socie-
dad generosa y valiente; en castella-
no redactaban los Ministros de Ul-
tramar las credenciales de ineptos y 
de ladrones que venían a exacerbar 
las quejas de los buenos cubanos y 
dar armas al agitador separatista ; 
en español estaban escritas las arro-
gantes proclamas v las instrucciones 
secretas de Valeriano Weyler, y no 
(ra el noble nueblo español, y no 
eran los estadistas previsores de Es-
paña, los Pí . los Salmerón, los Costa, 
los Moret y los Carvajal, los nue me-
recían nuestra aversión, sino los nue 
tenían derecho a nuestra grati tud. 
Un parrafito del nuevo Presiden-
te, y concluyo: 
<£Palacios, templos y monumentos 
no constituyen una nac ión; en todas 
partes del mundo hay que buscar el 
alma nacional en la choza campestre, 
en el hogar humilde, en las ciudades, 
y si a esos hijos del pueblo no llegan 
los rayos benéficos del sol de la cons-
titución, los gobernantes no han 
aprendido bien su lecc ión ." 
Noble, cuerda y grande noción de 
la dignidad nacional; en la úl t ima 
choza campestre palpita el alma de 
la patria; en el hogar más humilde v i -
ven tradición, honor y patriotismo ; 
respétalo el gobierno coloso y cum-
ple a conciencia el deber humano. 
Si la penetración pacífica viene 
luego y triunfa, culpa será de His-
pano-América, no de la Doctrina 
de Monroe. 
J04QUTN N . ARAMBÜRÜ 
LA~PREÑSÁ 
E l día que entra un nuevo director 
en un colegio suele ser de gran expec 
taeión para los alumnos. 
Sobre todo los díscolos, los tra-
viesos, los vagos, no pierden ni un 
gesto, n i un movimiento, n i una pala-
bra de la nueva 'autoridad. ¿Será r i -
guroso o bonachón? ¿corto o largo de 
vista.' ¿serio o risueño? ¿Entenderá o 
no de zalamerías y arrumacos? ¿Apre-
tará o aflojará la mano? 
A ninguno de ellos se le ocurre 
pensar en cambiar su conducta, en de-
jarse de travesuras y t ruhaner ías con 
el nuevo director. 
Ninguno de los alumnos aviesos u 
holgazanes quiere caer en la cuenta de 
que s*i continúa en sus hazañas, no 
se han de levantar para él las re-
criminaciones y los castigos ni con el. 
nuevo ni con ningún director. 
Salió Taft de la presidencia de I J Í 
Estados Unidos. Subió a ella Mr. W i l -
son. . .¡Con qué vivo interés se miden 
sus palabras, se observan sus movi-
mientos ! 
¿Qué hará el nuevo tutor respecto 
a Cuba? ¿Seguirá con los papelillos, o 
con las notas? ¿Concederá libre fran-
quicia a la industria de las revolucio-
nes? 
Si a usanza de. Mr. Taft mueve su? 
acorazados rumbo a Cuba a la primer 
descarga o las primeras contorsione* 
convulsivas, regalará los caballos mo-
chos a los vencedores I 
Wilson es todo un demócrata. W i l -
son es dulce, evangélico y plácido. 
Wilson es sucesor de los Washington, 
de los ^ rank l in . de los Lincoln, W i l -
son es un enamorado romántico de la 
soberanía de los pueblos hispano-ame-
ricanos. siquiera sean tan débiles como 
Cuba. 
Y dice " E l Comercio:" 
Xo nos entusiasmemos demasiado 
con Wilson. Su labor ya la juzgare-
mos. Xo veamos tampoco en las fra-
ses de simpatía que pueda pronuncia? 
aludiendo a Cuba asegurado nuestro 
porvenir. AVilson hará lo que nues-
tra política le obligue a hacer. Y tu-
tores de Cuba, si renovamos odios, si 
las tempestades de la pasión vuelven 
a refugiarse en pechos cubanos, si se 
administra mal y la vida se hace difí-
cil y la propiedad se ve amenaza la 
y las garant ías faltan ¿qué hará W i l -
son? Ya lo hemos dicho: lo que exija 
la política americana, lo que tiene la 
obligación de hacer. Por esto, de nues-
tra conducta, de nuestros aciertos, de-
pende y dependerá el porvenir de Cu-
ba, no de este o el otro presidente de 
la Unión Americana, porque por muy 
buenas que sean las intenciones de 
Wilson acerca de las naciones de His-
pano-América que miran con tanto re-
celo la política yanqui, si el desorden 
y la anarquía y el crimen llegaran a 
imperar en esta Eepúbl ica de la cual 
son los Estadoff F'nidos guardadores 
ante el mundo, Wilson tomaría las 
medidas necesarias a fin de garantizar 
la paz, llegando ipara ello hasta donde 
fuera menester. 
Con los alumnos aviesos y majade-
ros será el nuevo tutor quizás más r i -
guroso y enérgico que Roosevelt y Mr. 
Taft. 
La bondad no es el estoicismo y la 
pasividad. 
El mismo Cristo dejó caer sus lá-
tigos sobre las espaldas de los mer-
caderes del templo. 
Xo haya en Cuba traficantes de la 
codicia personal, agiotistas del Teso-
ro nacional, mercaderes de la patria. 
Mire cada uno no lo que ha de hacer 
o dejar de hacer Mr. Wilson, sino lo 
que le conviene obrar en bien de la 
República. 
Tenca cada ciudadano la honrada 
soberanía de sus actos. 
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L'e venta en "LaModerna Poesía" 
.• Qué ?—interrogó apresuradamen-
te. 
(Contmos) 
~-No se debe vivir para ser inúti l— 
dijo Juan con acento grave. 
;—¿Cree usted que no rae repito eso 
mismo todos los días, y que no procuro 
salir de esta inacción, que rae mata y 
me humilla?—contestó con inesperada 
expansión la joven. 
~~y0 no hago ilusiones personales, 
Enriqueta, tenga usted la evidencia de 
ello. Por muy antiguo amigo que sea 
de usted, no me permit i r ía preguntar-
le sobre sus provectos para el porve-
nir. 
La indiscreción no sería muy 
grande, porque todo lo que podría con 
testarle a usted sería: "Que no pien-
so nada." 
-—¡Cómo!; i no desea usted nada? 
La joven guardó silencio, como si, 
cansada de interrogarse en vano, de-
seara escuchar la opinión de otro res-
P^to a su porvenir. 
üachaa reces, si nembargo, me pa-
iree notar en usted algo. ^ 
—Que ama usted a los niños. 
—Es verdad; los amo—se apresuró 
a afirmar.—Amo a los niños, y sobre 
todo, a los que son débiles, a los huer-
fanitos, a los que están enfermos. 
Había tocado una cuerda sensible 
de su alma. 
—/.Como mi hija ? 
—¡ Sí, Juan ; como su hija! 
—¿Y de dónde proviene ese senti-
miento. 
Esta vez Enriqueta d u d ó ; pero con-
cluyó por decir: 
—No lo sé. 
Yo, s í ; . - . y permítame usted que 
se lo diga, y que al hacerlo le abra un 
horizonte. Usted no puede dejar de 
ser mujer, y no se incomode usted, En-
riqueta, n i crea usted que i l hablarle 
de este modo pretendo faltar a deter-
minados respetos. Usted ha escogido el 
mejor camino; mas para que él la con-
duzca a buen término, necesita usted 
hacer méritos para volver a la vida 
común. No me atrevo a decir más : 
" H a y a quien se puede hacer dicho-; 
80." 
Reinó un largo y profundo silencio: 
Juan continuó al f in con voz alterada: 
—Acaba usted de decir que el sufri-
mientn le atrae, y eso me da ánimo. En 
mi casa hay demasiados sufrimientos. 
Enriquetaj el de mi niña, ust^d io «i-
be: él de mi padre, lo adivina usted. 
¿Por qué me ha de dar vergüenza de-
elraelot Quiero hablar a usted de este 
hombre, que vive en la más comple-
ta soledad, y sin más compañía que la 
de sus tristes recuerdos, sus penas y 
casi sus remordimientos: porque, aun-
que inconscientemente, he cometido un 
error. Seguí un camino falso, y pasé 
al lado de mi dicha. Mi dicha conti-
núa donde estaba, y me pregunto, y le 
pregunto a usted, si podría llegar a 
ella. 
Frente a él la forma blanca continua-
ba inmóvil, sin recharzarle. sin llamar-
le: la respuesta de Enriqueta llegó a 
él como un soplo. 
—¿Cree usted, Juan, que esa sería 
todavía su dicha ? 
—Sí, Enriqueta. 
—Yo no lo creo; . . . y, además, no 
puede constituir la mía. ¡Usted sabe 
que para mí no puede existir dicha 
en el mundo! 
La petrificación lenta realizada du-
rante los años de vida monacal, había 
concluido. E l molde se había roto, y al 
hacerse la luz, había desaparecido la 
mujer; una mujer más débil qup las 
otras, más sensible y de sentimientos 
más nobles y elevados. 
—Me he sacrificado a Dios; ¿cómo 
dejar de cumplir este saeríficiol Y si 
no lo cumpliera, ¿cómo olvidar que lo 
ba-bía liechol i L o p.Jvidar.ía iwtedf 
—Saca usted las cosas de tino, ami-
ga mía—dijo Juan sonriendo ;—no tie-
ne usted nada que olvidar; quien tie-
<ie que olvidar soy yo. 
En la habitación inmediata dejó de 
oirse el piano; sólo se oía a VL de Ver-
nieres, padre, gritar. " ¡ B r a v o ! , " pro-
curando dar a la voz algo de acento 
italiano, que no pudo conseguir que re-
sultara agradable; se cerró una puerta, 
y se dejó oir el ruido de unos pasos 
que se alejaban. 
—Paula se marcha; . . . tanto me-
jor—se dijo Juan inconscientemente, 
s'in que su pensamiento se apartara de 
Enriqueta, sin dejar de oir una sola 
de sus palabras. / 
A l principio de la conversación no 
contaba poder penetrar discretamente 
en un terreno casi inaccesible; y de 
pronto, aquella alma cerrada se había 
abierto hacia él con una prontitud y 
un abandono inesperados realmente. 
—Juan, quiero tener confianza en 
usted; me parece que en ello no sólo 
no hago mal, sino que, por el contra-
rio, obro con dignidad y prudencia 
Nosotras no estamos acostumbradas a 
las miserias del mundo. Pues bien, sí, 
yo 16 reconozco; para mí no<puede rxis-
t i r la dicha; debo cambiar por com-
pleio de vida. ¡Sí. soy libre, y pudiera 
cambial- de vocación sin el menor es-
crúpulo d^ condleucia 1; pero casarme, 
|ao, M impo«ibk{ i í * ^ ooaveacida cíe 
ello. E l matrimonio lo considero com > 
una cosa permitida, natural, realiza-
ble; pero el pensamiento de realizarlo, 
experimento, no ya terror, sino verda-
dero espanto. 
—Tay vez sea yo la causa de todo 
eso. Enriqueta. 
E l día había concluido de desapare-
cer, Enriqueta oprimió la llave de la 
luz eléctrica; los globos de cristal rosa 
del techo se iluminaron, y bajo aque-
lla claridad, que iluminaba hasta el 
menor gesto de su fisonomía, cont inuó: 
—¿Quiere usted ver hasta dónde lle-
ga mi confianza? Pues bien; si me 
decidiera a casarme, tenga usted la 
seguridad de que antes que con otro lo 
haría con usted; pero en casarme, n i 
pensar debo. 
Y no se atrevió a decir "no puedo." 
—Pero puesto que usted reconoce 
que no debe sentir escrúpulos. . . — d i -
jo Juan. 
—Respecto a Dios no; pero sí respec-
to a usted 
—; Respecto a mí, Enriqueta! Yo la 
amo a usted tal cual es, y sólo le pido 
í(Ua me dejp usted amarla. 
El acento de ingenua franqueza con 
que fueron dichas estas palaaTHs, y en 
las nue SP adivinaba su amor, )& .bi«^-
ron fl Enriqueta experimentar una emo-
'•ión de ternura. 
—Teuga usted eu mí plena oonfian-
za . . . -
Instintivamente la mano de Juan 
buscó la de Enriqueta; pero la joven al 
retirar la suya, sacudió la do Juan. 
A la imaginación de Juan acudió 
el recuerdo de un hecho igual ocurri-
do un día. 
Er;«. echo años antes, en la galería 
del hoteüto de la Avenida del Bos-
que. 
A la misma hora, después del tl% 
solo en Mabel, mientras que una onda 
de sol y una rama de ojiacanto rosa 
del j a rd ín entraban juntas por la en-
treabierta ventana, una embriaguez de 
amor se había apoderado de el, y casi 
sin darse -cuenta había murmurado al 
oído palabras de amor, que fueron es-
cuchadas primero con cierta sorpresa, 
luego, con manifiesto agrado. 
Después, aquellos bellos ojos negros, 
lentamente había ido viéndolos fulgu-
rar, como si brillaran en ellos puntos 
luminosos de oro. De pronto Mabel ha-
bía reclinado la cabeza en su hombro, 
y, vencida ya, la devolvió el primer be-
so, y se ofreció a él, sin una condición, 
sin que la guirra el mejor cálculo, ce-
diendo al impulso de una raza primi-
I t i va. 
Las desepeiones habían llegado dea-
\ pués demasiado pronto para que el al. 
T ma hubiera concluido de interesarse, 
pero la verdad había sido verdad. 







Y Wilson no ha de tocar ni en un 
pelo de su manto a la soberanía de 
Cuba. 
Xo está todavía tan despejado el 
tablero conjuncionista que no aparez-
can nuevas interrogaciones. 
¿Quién s-era el presidente de la Cá-
mara? ¿quién el del Senado? 
Según " L a Postal Habanera" de 
' ' L a Correspondencia." no todos los 
que forman allí la mayoría conjuncio-
nista están por la presidencia del doc-
tor Lanuza. Hay en la Conjunción 
algunos asbertistas que no se avienen 
a darle sus votos. Y aun entre los con-
servadores no faltan tal vez quienes, 
resentidos con el doctor Lanuza no 
lo apoyen para la mesa presidencial. 
Tampoco es cosa hecha la presiden-
cia del Senado para los conservadores. 
Dice " L a Correspondencia": 
Los conjuncionistas o asbertistas c i -
tan un poco exigentes y alzados; se 
dan cuenta de que sin ellos el gobier-
no Conservador está perdido, y quie-
ren gollerías, y que se las den a la ca-
rrera. Estas circunstancias les hacen 
concebir la esperanza de que serán 
complacidos en todo, llevándose la mf-
jor tajada. 
El doctor Figueroa sigue afirman-
do que él no tiene compromiso alguno 
con los conservadores; que su pacto 
fué exclusivamente electoral y rela-
tivo al término de Cienfuegos; y que i 
si en la negociación que tengan pró-
ximamente no llegan a un arreglo, 
concediéndole a él la jefatura políti-
ca de Cienfuegos, quedará en liberta 1 j 
de acción. 
Y en la misma actitud que el doc- j 
tor Figueroa están los demás jefes po- \ 
líticos procedentes del liberalismo, j 
que se coligaron con los conservado-
res para la jornada dd .primero dé 
Xovi embre. 
Véase si es delicada, más que deli-
cada, difícil. I3 situación del general 
Menocal. Por una parte, la indisci-
plina de los suyos; por otro, las exi-
gencias de los al iados. . .Y dificulta-
des mil , de todas clases. ; Qué poco 
apetecible debe ser el G-obierno en es-
tas circunstancias! 
Agregúese a esto la actitud expectan-
te, que según un amigo nuestro con-
servador guardan los conjuncionista? 
villareños respecto a otro punto algo 
oscuro todavía del nuevo programa 
gubernamental. 
Aun se abrigan sospechas y temo-
res de que el general Emilio Xúñez y 
algunos de los suyos iiK'ünon a Meno-
cal hacia el veteltmismo. 
E n t r a r á n mucho sin duda la mali-
cia y las rivalidades e intrigas políti-
cas en estos recelosos rumores. 
Seguimos creyendo que Menocal tier 
ne su voluntad bien templada y su 
cerebro propio exento de sugestiones 
y ofuscaciones. 
De otra suerte ¿cómo se explicaría 
que haya llegado a ser el ídolo de la 
Conjunción Patr iót ica y la esperan-
za del país? 
Los norteamericanos de la Isla de 
Pinos no se duermen . Marchan a 
saltos hacia la ansiada meta. 
Han dirigido Presidente "Wilson y 
al Senado americano una exposición 
publicada por " L a Lucha" intere-
sando : . - , 
"Se acepten cuantas medidas se es-
timen oportunas a f in de que la Isla 
de Pinos quede permanentemente en 
poder de los Estados Unidos." Ex-
ponen los peticionarios, que por el 
Tratado de Par ís de 1898, España ce-
dió dicha isla a los Estados Fnidos; 
que al anuncio oficial hecho por el 
Presidente Me Kinley de haberse ad-
quirido ese territorio, se debió el que 
los americanos emigrasen a Isla de Pi-
nos, y como resultado de estos aconte-
cimientos, aquella Isla se convirtió 
esencialmente en una colonia ameri-
cana, ya que subditos americanos cons-
tituyen la mayoría de su poblado, po-
seyendo el 90* por 100 del total de las 
propiedades, que radican en la misma. 
También protestan los americanos 
contra las negociaciones entabladas 
entre el Gobierno cubano y el de 
Washington, con respecto al reconr» 
cimiento de la soberanía de Cuba so-
bre aquel territorio, cuyo "Tratado 
pende desde hace ocho años en el Se-
na/ido americano sin que se haya llega-
do a sancionar, lo cual indica clara-
mente que no está dentro de la Ley. 
"Xos negamos a creer— dice el ál* 
timo párrafo del documento a que nos 
venimos refiriendo—que nuestro Go-
bierno después de.haber creado ofi-
cialmente en su propio territorio, una 
colo-nia de ciudadanos americanos, 
abandone premeditadamente a 1'ÍS 
miembros que la integran, al control 
de un pueblo extraño que no ha de-
mostrado aún la capacidad necesaria 
para gobernarse por sí mismo." 
Así, sin rodeos ni eufemismos. 
X'osotros nos cogemos la Isla por-
que es nuestra. El Tratado de Par ís 
no dijo más que lo que nosotros que-
remos. 
Y el gobierno americano ha de 
rescindir "las negociaciones entabla-
das cdn el gobierno de Cuba. porqUe 
así lo deseamos • ; -• . 
n 
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los Dolores de ia Dentición y cura la Constipación. Regularhs el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T A N E A 
preparada por DtSNOUS, de PARIS (Casa fondada en 1850) 
26, Avenue Moche. L E VÉSINET, cerca de P A R I S 
Esta tintura es la única que tiñe el CABELLO y la BARBA sin necesidad 
da desengrasarlos eníes de la aplicación. — Se hace en lados matices. 
TESTIMONIO ; Yo, Doctor Rom. certiflcbi dospues de una experiencia de 
muchos años, que la T I N T U R A I N G L E S A de M. OESNOUS es superior á 
todas aquellas qm- he probado, que se aplica fácilmente, produciendo una 
coloración natural y durable y que, por la elección esmerada de las süs-
taucias que la componen, conserva y íortifica el cabello. 
París. 13 de Mayo de 1865. Firmado : Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndese en las Droguerías SARRA 
Dr. Éanuel JOCÍNSON y en todas droguerías y farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
Nada de rogar, nada de pasar la ma-
no a la República de Cuba, en la cual 
somos extranjeros, para que buena y 
generosamente nos ceda la Isla. 
¿Cómo hemos de guardar miramien-
tos a un pueblo que "no ha mostra-
do aún la capacidad necesaria para 
gobernarse por sí mismo? 
Así discurren los americanos de la 
Isla de Pinos. 
Esperemos la protesta enérgica, 
aplastante, vehemente, del general 
Emilio Xúñez y de sus amigos. 
£ 1 c o r o n e l C h . A g u i r r e 
De una a dos efe la tarde, por el 
Muelle ae Caballería, embarca hoy, 
nuestro estimado amigo el Coronel 
Charles M. Aguirre, en el vapor de la 
Compañía Trasatlántica Española 
Montevideo, que abandona nuestr) 
puerto con rumbo a Colón y escalas. 
Como saben nuestros lectores, el co-
ronel Aguirre marcha al Perú donde 
representará a Cuba como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario, con residencia en Lima, car-
go para el que fué nembrado. hace 
tres meses, por el señor Presidente de 
la República, al cesar en el desempe-
ño de la Jefatura de la Policía Xacio 
nal. 
Acompañan en su viaje al tan digno 
coronel Aguirre, su distinguida esposa 
la señora Eredesvinda Sánchez y su 
inteligente hijo Carlitos. 
Dadas las muchas simpatías con que 
cuenta el ápreciable matrimonio son 
numerosas las personas que acudinln 
al Muelle de Caballería a despedirlo, 
testimoniándole de una manera paten-
te los afectos sinceros que dejan en la 
Habana. 
E l DIARIO D E L A MARINA , donde tan-
to se estima al coronel Aguirre, le de-
sea, al igual que a su familia, un feliz 
viaje, al mismo tiempo que buenos éxi-
tos en la carrera diplomática. 
E n h o r a b u e n a 
Ha sido designado recientemente 
para desempeñar el puesto de Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco Na-
cional en Guanaba coa. el ant iguó em-
pleado de esa entidad mercantil nues-
tro buen amigo el señor Julio Fernán-
dez Cazimajou. • 
Con ese motivo ha trasladado su do-
micilio a la vecina población, desde 
Ciego de Avila, donde desempeñaba 
análogo cargo, acompañándole su bue-
na esposa, la señora, María de Rojas, 
eniparcnladn con una conocidísima 'fa-
milia cardenense: 
.,De veras felicitamos por su ascen-
so aT caballeroso amigo. , 
Pa ra l o s H o m b r e s 
ÜN FOLLETO raay Interesante qoe 
enseña a ceaecer les sfoteroas 
de la gannrrea, a destruir el go-
necaco que bs el lalcrofcio qoe 
la prorluGfi, a evitar el contagio 
en todos los casos 7 a cenocer 
los peligros graves de abando-
nar sn cnracltn. — 
10 REPARTE la Tampafiía pro-
pietaria del ;. 
S Y R G O S O L 
qne es el único producto que des-
truye el microbio de la gsosrrea. 
SE REMITE bajo sobre cerrado 
sin nombres ni títulos en el so-
bre qse ladlgaen sn contenido, 
RECOiTE este annnclo y mánde-
lo con n nwBbre y dlrsccléi a 
S Y R G O S O L 
Aptdo. 1183. HABANA. 
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CUARENTA anos de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s curados . Se p r e -
p a r a y v e n d e en la Bo t i ca y Dro-
s u e r í a de "SAN JOSE" c a l l e de l a 
Habana n u m . ! ] 2 y en todas l a s 
D r o q n e r í a s y F 2 r p L , i a s de crédito 
38' 
D o n R a m ó n G a l á n 
Procedente de Vigo y La Corana 
Ibeó esta mañana en el "Alfonso 
X I I I . " nuestro muy querido y anti-
guo amiga don Ramón Galán. 
A saludarle en el hotel '"Inglate-
r r a . " donde se hospeda, coneurrieron 
apenas llegado muchas de sus numero-
sas relaciones. 
A I abrazarle y 
tuvimos todos en 
satisfacción. 
Bien llegado. 
estrechar su mano 
el DIARIO vivísima 
La enseñanza del Arte 
A n t e u n n o m b r a m i e n t o 
Mariano Miguel ha sido nombrado 
profesor de dibujo y de pintura de las 
magníficas Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
La noticia en sí tiene bastante más 
importancia de la que a primera vis-
ta se vislumbra. 
No se trata de un simple nombra-
miento de un profesor, más o menos 
rutinario, que nada o muy poco inf lu-
yese en la ordenaba marcha de la ins-
titución a que perteneciera. 
Él nombramiento de Mariano Mi -
guel significa mucho más. 
Tanto para esas aludidas Escuelrs 
como para su nuevo profesor/ 
Las Escuelas Pías de Guanabacoa 
son ho}' un insuperable modelo de 
planteles de enseñanza. 
Ante la sabia dirección del ilustra 
Padre Fábregas, muy legítima gloria 
de los Escolapios, sus alumnos, que 
son varios centenares, adquieren la 
más sólida y vasta cultura que la mo-
derna ciencia educadora pudiera de-
sear. 
Pero el Padre Fá;bregas anhelaba 
para sus discípulos algo más que la 
enseñanza de esa ciencia 3' que el cul-
tivo de la educación refinadísima que 
con aquella en Guanabacoa se ofrece. 
E l Padre Fábregas pensó entonces 
en la necesidad ineludible de un artis-
ta maestro, que difundiese su arte en 
fructífera siembra. . . 
Mariano Miguel fué ese artista 
maestro. 
Mariano Miguel, dibujante exquisi-
to, pintor de altos vuelos, y artista 
siempre de alma intensa, no en balde 
tuvo como maestros suyos a Sorolla y 
a P l á : el maestro de hoy es digno de 
sus maestros de entonces. 
Mariano Miguel hará labor útil. 
Sus lápices y sus pinceles, al mágico 
conjuro de prolífícas doctrinas, serán 
llaves mistericsas que abran los cere-
bros infantiles- a la luz del arte, vida 
del e s p í r i t u . . . 
Despertar el amor al arte, romper 
de una vez y aventar sus pedazos la 
leyenda suicida de la falta de ambien-
te, cultivar los espíritus con la semi-
lla augusta del culto a lo be l lo ; . . He 
aquí la misión de Miguel. 
Si en cada colegio, si ante todo nú-
cleo de escolares hubiera algo más que 
la rutina estéril, si nuestros artistas 
—que Jos hay—dedicáranse a ensenar 
lo que ellos aprendieron, pronto nos 
enorgulleceríamos de una generación 
que no solo pensase en la prosa del 
mostrador, y, lo que es más lamentable, 
en la prosa,' ¡ tan amarga al fin!, de los 
vagos y de los viciosos, polillas aque-
llos y estos de la sociedad. 
Felicitemos, pues, tanto como al 
nuevo maestro a las Escuelas Pías d(, 
Guanabacoa. y más que a aquel y que 
a éstas a los que han de estudiar aman-
do al Arte para que algún día, acaso 
ya muy próximo, puedan, orgullosos, 
decirnos: 
¡Ya veis cómo sí que hay am-
biente ! 
MERECIDA RECOMPENSA 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País que tan brillantemente conti-
núa la obra secular y las nobles tra-
diciones que tan alto pusieron siem-
pre su nombre y su prestigio, ha con-
ferido por aclamación el nombramien-
to de Socio de Mérito a su digno Pre-
sidente, el ilustre hombre público y 
abogado señor Raimundo Cabrera de 
conformidad con la moción que inser-
tamos ayer. 
Xo pudo elegirse momento más 
oportuno para esta distinción, que 
hace tanto tiempo se había ganado el 
señor Cabrera, con excepcionales me-
recimientos, dentro y fuera del Cuer-
po Patriótico, que estos instantes en 
que aún resuenan las unánimes acla-
maciones en honor del monumento 
erigido a don José de la Luz CabaJle-
ro, por el sufragio de todo un pueblo; 
pero, en realidad, por la perseveran-
cia, el celo y el civismo nunca enti-
biado de Raimundo Cabrera. Su nom-
bre queda asociado, para siempre, al 
grande acto de justicia que Cuba en-
tera se complacía en realizar, honran-
do a una de sus más puras y legítimas 
glorias. 
Como se dijo elocuentemente en la se-
sión de anteanoche, la alta prueba de 
estimación, el verdadero homenaje que 
con la presencia y el voto de numero-
sos consocios, entre los cuales figura-
ban algunos de los más antiguos y câ  
racterizados, rindió la Corporación al 
señor Cabrera, era algo más que una 
recompensa merecida a los constantes 
y señalados servicios que por más de 
treinta años y bajo todas las formas y 
en todos los momentos, ha prestado el 
nuevo Socio de Mérito a los Amigos 
del País, es un ejemplo, una lección 
objetiva que se da a la juventud mos-
trándole Un ejemplo viviente de lo que 
son y pueden la inteligencm, la ener-
gías, la fuerza de voluntad, el espíri tu 
público y cómo obtienen por recom-
pensa el aprecio y la gratitud de sus 
compatricios, al mismo tiempo que los 
triunfos más sólidos y «iitruderos. a 
pesar de todas las dif icúltales y ^ 
las circunstancias adversas que carac-
teres menos esforzados y tenaces son 
incapaces de dominar. El señor Ca-
brera ha nido siempre un celoso pro. 
motor del progreso, un decidido pro. 
tector de las letras y de las artes, UQ 
amigo alentador y cariñoso para log 
jóvenes que empiezan la ruda labor da 
la vida pública. Por eso, voces juveni. 
Ies, animadas de generoso entusiasme 
como la del señor Garrigó. se unían á 
la de los viejos conmilitones del señor 
Cabrera, para celebrar la hermosa de-
mostración de que era objeto entre los 
entusiastas aplausos del auditorio. 
La vida pública tiene muchos mo. 
mentes de amargura y pocos de verda-
dera satisfacción interior. 
Seguramente el señor Cabrera hon., 
damente conmovido por los testimo-
nios de cariño, respeto y coafianza de 
que era objeto, nunca se ha sentido 
en los empeños de su activa parti-
cipación en la historia contemporá--
nea de Cuba tan gratamente impre-
sionado como anoche. 
Le enviamos nuestra cordial felici.. 
taeión, deseándole nueyos triunfos en 
la patriótica labor que realiza al fren-
te de la benemérita, institución. 
Zona Fiscaldela Habana 
Habana, Marzo 6 de 1913. 
Total recaudado hoy $8,605-63. 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Marzo i . 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762*18; Habana, 762,55; Matanzas, 763,06; 
Isabela, 762*80; Camagüey, 763*13; Son-
go, 763*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 20*2, máxima o2'0, mínima 20'0: 
Habana, del momento, 23'0) máxima 2̂ *0, 
mínima 22*5; Matanzas, del momento, 19*3, 
máxima 29'lo, mínima 17*5; Isabela, del 
momento, 24*6, máxima 29'5, mínima 22*0; 
Camagüey, del momento, 23*2, máxima 
31*0, mínima 18*8; Songo, del momento, 
24*0, máxima Sl'O, mínima 22'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, N., 4*5; Habana, 
NE., flojo; Matanzas, W., id.; Isabela, N.. 
id.; Camagüey, calma; Songo, W., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado ael cielo: Pinar del Río, Habana 
e Isabela, parte cubierto; Matanzas, Ca-
magüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en San Nicolás, Nueva Paz, 
Palos, Güines, Madruga, Bolondrón, Coli-
seo, Güira Macurijes, Pedro Betancourt, 
Manacas, Abreua, Contancla, Perseveran-
cia, Aguada de Pasajeros, Real Campiña, 
Rodas, Esperanza, Jicotea, Palmira, Lajas, 
Ranchuelo, San Manuel, Camajuaní, Vega 
Alta, Remedios, Calbarién, Zulueta, Sala-
manca, Pelayo, Sancti Spíritus, Tunas de 
Zaza, Santo Domingo, Guaracabulla, Ya»¡ 
guajay, Mayajlgua, Cruces, Camarones,1 
Santa Clara, Mlnaa, Lugareño^ Jatibonteog 
Sibanicú, Cascorro, Mayar! y Baracoa. 
ESPECIAL 
EN REDUCCION DE PRECIOS DE 
M U E B L E S 
DE SALA, COMEDOR, COCINA Y 
CUARTOS DE D O R M I R . — — — 
C O N N U E S T R O N U E V O A L M A C E N D E T R E S P I S O S 
R E C I E N T E M E N T E C O N S T R U I D O A L F O N D O P O R L A 
C A L L E D E O B R A R I A , C U Y A S E X I S T E N C I A S E X C E D E N 
E N C O N J U N T O L A S D E O T R A S M U E B L E R I A S E N L A 
H A B A N A Y C O N E L P R O P O S I T O D E V E N D E R A P R E -
C I O S M A S B A J O S Q U E O T R O S E S T A B L E C I M I E N T O S , 
O F R E C E M O S P O R T O D O E L M E S D E M A R Z O 
« P R E C I O S R E B A J A D O S — 
U N I C A M E N T E A L C O N T A D O Y C O N E N T R E G A G R A -
T I S ; A L G U I E N H A P R O P A G A D O L A N O T I C I A D E Q U E 
E S T A C A S A I B A A C E R R A R S U D E P A R T A M E N T O D E 
M U E B L E S Y D E S E A M O S H A C E R C O N S T A R L O C O N -
T R A R I O , A S E G U R A N D O N U E S T R O P R O P O S I T O D E 
C O N T I N U A R E N E L G I R O Y V E N D I E N D O A P R E C I O S 
M A S B A J O S Q U E C U A L Q U I E R A O T R A C A S A D E E S T A 
C I U D A D . 
J . P A S C U A L - B A D W I N . 
(ANTES CHAMPION & PASCUAL 
1 \ 
OBISPO, 99-101. 
DlAf t iü Dr. LA .MAJXÍ.NA.—Liueior- ue ia m<iuana.—..\i.iti.v.o < ae l ^ iü . 
LAS RENTAS DE LA REPUBLICA 
RECAUDACION COMPARATIVA D E L MES DE F E B R E R O DE LOS AÑOS 1912 
Y 1913, POR LOS CONCEPTOS DE R E N T A S PUBLICAS, IMPUESTOS DEL 
EMPRESTITO Y LOTERIA NACIONAL: 
1912 1913 
Rentas de Aduanas. 
Zonas Fiscales. . . 
Productos Diversos. 
Consulares. . • • 
Comunicaciones. . 
Lotería Nacional. . 
impuestos del Empréstito. 






















Habana, 4 de Marzo de 1918. 
Vto. Bno. 
(Fdo.) M. Gutiérez Quirós, 
Secretarlo de Hacienda. 
(Fdo.) Fel.pe de Pazos, 
Jefe de la Secdrta de Teneduría de Ll-
broa y Reiigiiardos. 
NOTA.—Faltan por rectificar varias partidas de Febrero de 1913. 
la labor de un Secretario 
Oficialmente ya es un hecho la exis-. 
tencia del Musen Nacional, y .(?ste her-
moso proyecto que germinó en la men-
te del joven c .ilustrado Secretario de 
[iistrüróión Pública y Relias A.rtes se 
ha, convertido en brillante realidad, y 
pronto, muy pronto, el pueblo cubano, 
gracias a la iniciativa del licenciado 
Mario García Kohly, podrá acudir en 
patriótica peregrinación al sagrado lu-
gar donde, con el amor y el respeto 
que merecen las reliquias (Sacrosantas, 
han de conservarse, incólumes, los in-
valorables recuerdos de un pasado glo-
rioso, los re'cuerdos de las épicas con-
tiendas que culminaron en el surgi-
miento de la nacionalidad cubana. 
Si por su civismo, su extraordinaria 
cultura y la talentosa labor realizada 
en su Departamento en pro de- la ense-
ñanza, el licenciado García Kohly no 
se hubiera ya hecho acreedor al respe-
to y a la admiración de todos sus con-
ciudadanas, bastaría la creación del 
Museo Nacional de la República para 
que de todos mereciera un aplauso 
unánime y entusiasta como débil com-
pensación a los múltiples afanes que se 
ha impuesto para salvar valerosamen-
te los incontables obstáculos que. «n 
un principio, se oponían a la conse-
cución de su magno proyecto. 
Porque no puede negarse que la 
existencia del Museo Nacional era una1 
necesidad hondamente sentida: Cuba 
que con paso resuelto y alta la cerviz 
empezó a recorrer la senda del progre-
so el año 1902, no podía, en modo al-
guno, dejar de tener su museo al igual 
que las demás naciones del mundo ci-
vilizado. Para que tal cosa fuera una 
'hermosa' realidad sólo faltaba que al-
gBfóB con arraigo basta-nte en la opi-
nión lanzara la idea. Y este hombre, 
éste patriota prestigioso fué 'e l 'd is t in-
guido Secretario de Instrucción Pú-
blica, el licenciado Mario García 
Kohly. 
Hermosa era la idea y lógico era 
también que a ella se asociaran con 
entusinsm,o todos los que, amando leal 
y noblemente a esta tierra, desearan 
para ella un nuevo expónente de cul-
tura -y de civismo de tanta magnitud 
como la existencia de un Museo Na-
cional en donde, perfectamente orde-
nados y clasificados sabiamente, se 
guardaran y reunieran los invalorables 
testimonios de las pasadas grandezas 
YA triunfo obtenido con la creación 
del Museo Nacional es, indudablemen-
te, do los que pueden envanecer a un 
hombre y darle popularidad, pero al 
licenciado García Kohly no puede dar-
le nada porque desde hace mucho tiem-
po goza de justo renombre y es una 
preeminente figura de la intelectuali-
dad cubana. 
Y para demostrarlo no tenemos ne-
cesidad de recordar su talentosa labor 
periodística ni tampoco su admirada 
y .admirable gestión patriótica reali-
zada en la Cámara de Representantei^ 
a la que con su'verbo arrebatador y 
grandilocuente dió gloria y prez en 
no remota fecha. Para demostrar las 
excepcionales méritos de¡ licenciado 
Mario García Kohly nos bastan los 
éxitos, que .al frente de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes ha obtenido. 
A él se deben las siguientes innova-
ciones: d aumento de suelde a los 
maésfros que constituye para éstos un 
estímulo y un merecido premio a sus 
afanes y desvelos; La Biblioteca Cir. 
cvlunie, que facilita a los educadores 
cubanos el conocimiento de las mejo 
res obras- do Pedagogía que do otro 
modo nunca hubieran podido estudiar 
por su erecide costo. La jura d-e ía 
bandera, que despierta en los niños el 
saerasauto amor a la Patria. La fiesta 
del árbol, que inspira a los colegiales 
el amor a la Naturaleza. 
L^s Academias, que son valiosos ex 
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I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
$4> 
M A R C A 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE LOÜIGMAN & ÜRTíNEZ 
F A S T A S pinturas son de general consumo en los Estados 
Unidos—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. " 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. -
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á — 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
mente pone su talento, su patriotismo, 
su actividad y sus envidiables presti-
gies al servicio de la tierra que le rió 
nacer, digno es, indiscutiblemente, de 
poseer por completo el cariño de sus 
conciudadanos y la admiración entu-
siasta y desinteresada d é todos los 
hombres de buena voluntad v de ele-
vados ideales que rinden pleitesía al 
verdadero mérito donde quiera que te-
te se manifieste. 
P. P. W, 
CÁMARA MÜNICIPAL 
Sesión extraordinaria 
Jia sesión extraordinaria estaba 
convocada para las dos de la tarde, 
pero no comenzó hasta pasadas las 
cuatro. 
Iba a discutirse, como saben nues-
tras lectores, la situación de los con-
cejales Peraza y Suárez. 
La animación pública era grande. 
Encontrábase totalmente ocupada la 
tribuna de los espectadores, y se es-
cuchaban comentarios diversos, en lo-
dos los tonos y en distintos aspectos. 
Los 27 concejales que forman La 
Cámara Municipal se encontraban 
presentes. 
Peraza y Sr.árez salieron 
Ante de abrirse el debate, abando-
naron valunt aria mente el salón Ion 
señores Peraza y Suárez. quienes ma-
nifestaron que como un deber de cor-
tesía se retiraban, entendiendo que 
allí no iban a tratarse materias de 
carácter político sino únicamente 
aquellas que fueran de la competen-
cia de la Cámara. 
Fué ocupada la presidencia por el 
doctor Sánchez Quirós. 
Sólo dos turnos. 
El señor Germán López propuso, y 
así se acordó, que únicamente se con-
cedieran dos turnos en pro y dos en 
contra sobre el recurso establecido 
por el señor Viondi . 
E l recurso. 
Después el señor Poyo dió lectura a 
un largo escrito, en el cual, el men-
cionado señor Viondi, pedía que se 
declarasen vacantes los puestos ocu-
pados por los Sres. Peraza y Suárez. 
en vir tud de haber abandonado el 
Partido Liberal. 
£1 debate 
Habló el señor Oermán S. López 
manifestando que iba a oponerse al es-
crito del señor Viondi, porque nin-
gún artículo de la Ley incluye entre 
los casos de incapacidad para perma-
necer en la Cámara, el hecho de ha-
ber abandonado un concejal el Parti-
do político que lo eligiera. En apoyo 
de ese criterio el señor López leyó 
los casos de incapacidad que señala 
la Ley y pidió a la Cámara que no to-
mara en consideración el escrito re-
ferido. 
No ha lugar. 
Al terminar sus manifestaciones el 
señor López, otro concejal de la mu-
ponentes de cultura ante las naciones 
extranjeras. Lew escuelas en las cár-
cehs, donde los reclusos pueden ins-
truirse, en lugar de prostituirse conu 
antes ocurría. Las ocUhnáí escolares, 
que son la salud y el desarrollo físico 
para los niños. La erráción de Ja Es-
cuela de Artes y Oficios para mujeres, 
que abre nuevos y más amplios hori-
zontes de vida a las obreritas cubanas. 
EL perfeccionamiento de Ja Revista de 
Instrucción Pública, que es un verda-
dero mentor para niños y profesores. 
El traslado de la Secretaría al lugar 
eñ que hoy se encuentra, poniendo fin 
al contraste doloroso de que la cárcel 
estuviera precisamente, en el paseo 
más concurrido y aristocrático de 
nuestra urbe y los proyectos de crea-
ción de ciento cincuenta aidas nuevas, 
de la Universidad Popular, del Museo 
d# Reproducciones y del Instituto de 
Músic-a y Declamación. 
Y no es ésto sólo. En. el tiempo en 
que el licenciado Mario García Kohly 
lleva al frente de la Secretaría, donde 
por su talento, por su asiduidad y su 
cultura se ha hecho acreedor a la esti-
mación general, ha logrado regular el 
funcionamiento de las Juntas de Edu-
cación; ha reglamentado las Enseñan-
zas Primaria y Segundaria, el Archi-
vo Nacional y los Institutos Provin-
ciales; ha establecido la Oficina de In -
formación y Correspondencia sobre en-
señanza, la Escuela de Comadronas, la 
educación de niños anormales, las es-
cuelas nocturnas para adultos, las con-
ferencias populares, el Consejo Supe-
rior de Bibliotecas, las Cajas de Aho-
rros escolares, la franquicia postal pa-
ra las Juntas de E d u c a c i ó n . . . Ha 
modificado convenientemente los dis-
tritos escolares, ha regulado el exceso 
de asistencia escolar que dificultaba 
la enseñanza en algunas aulas; ha res-
tablecido escuelas y distritos indebi-
damente suspendidos; ha modificado 
los procedimientos para la formación 
de expedientes a los maestros públicos 
habilitándolos también de abogados 
defensores cuando sean acusados ante 
los tribunales de justicia, y, por últi-
mo, ha presentado al Consejo de Se-
cretarios, donde fué aprobado por una-
nimidad, un proyecto de modificación 
general de la Enseñanza Primaria y 
creación del Consejo Nacional de Edu-
cación. 
Algunas dé estas innovaciones se 
encuentran pendientes de la aproba-
ción del Poder Ejecutivo, (como se en-
cuentran tambión los proyectos de ley 
solicitando una de retiro escolar para 
los maestros ancianos e incapacitados 
para el ejercicio de sus cargos; y otros 
de capitalísima importancia para la 
instrucción públiea cubana) pero 1c 
dicho basta y sobra para demostrar 
que la labor realizada en la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes por el licenciado Mario García 
Kohly ha sido, eficaz, brillante. 
Hombres así. son los que necesita 
Cuba para engrandecerse, para conso-
lidarse, para poderse equiparar por su 
cultura intelectual con las naciones 
más adelantadas del mundo. 
Y el gobernante que así trabaja, que 
así se afana, que tan noble y ardiente-
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Rapidígima y Simple Cara 
De La Tot 
• í 
\ Medio fácil 7 barato hecho en T 
su propia cóLsa-Eronomi-
zase con él $2.00 (oro). 
T í 
Esta receta hará medio litro de Ja-
rabe para la tos con el cual tendrá 
toda familia medicina suficiente para 
largo tiempo y puédese además eco-
mizar con él $2.50 (oro). 
Aunque esta medicina es simple, ali-
via casi desde el primer Instante y 01 
dlnariamente detiene la tos más obs-
tinada en el término de 24 horas. E s -
tos efectos se deben en parte á ser un 
laxante sua%-e, abre, además, el 
apetito y tiene efectos tónicos Inme-
jorables. E l tomar esta medicina es 
agradable pues gusta hasta á los nl-
Bos. Excelente remedio para la tos 
pertinaz, coqueluche, dolor de pulmo-
nes, asma, enfermedades de garganta, 
etc. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
callente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
76 gramos (dos y media onzas) de Pl-
nex en una botella de medio litro y 
añádase entonces el jarabe de azúcar. 
Esta mezcla se conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos ó 
tres horas. 
E l Pino es el mis antiguo y mejor 
agente curativo conocido para las 
membranas de la garganta. Pinex es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega 
pues contiene guayacol y demás ele-
mentos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está, garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dlnere 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo SO, 
Habana, Cuba. 
yoría presentó una proposición de 
"no ha lugar a deliberar" sobre el 
escrito del doctor Viondi . 
La minoría t ra tó de obtener que se 
discutiese el asunto y se resolviera el 
fondo de la cuestión planteada, pero 
el presidente no lo permit ió some-
tiendo a votación la proposición de 
"no Vha lugar a deliberar/ ' la cual 
fué aprobada por trece votos contra 
doce. 
Y acto seguido se suspendió la se-
sión. 
Eran las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Con el Alcalde. 
Una vez concluida la sesión pasaron 
al despacho del Alcalde los doce con-
cejales liberales que componen la 
minor ía ' en-e l Ayuntamiento, con ob-
jeto —según dijeron—de despedirse 
del general Freyre, dado el propósito 
decidido y anunciado que tienen do 
no concurrir más a las sesiones mien-
tras sea Presidente de la Cámara Mu-
nicipal el señor Peraza. 
E l Alcalde les contestó que lamen-
taba esa determinación por el grave 
problema que se plantea, al cual indu-
dablemente habrá que darle solución 
ráp ida por los llamados a hacerlo en 




L a i n m i g r a c i ó n y sus r e c u r s o s — 
"Es m o d u s i n r e b u s - " — So lo 
h a y u n m o d o d e h a c e r b i e n 
las cosas. 
I I 
¿Cómo se encuentra la población 
campesina; cómo se encuentran los 
hacendados e industriales en frente de 
la gran cosecha, que se dice, que hay 
en los campos y que precisa recogerla 
y elovorarla en 140 días a lo sumo, 
con los trabajadores con que se cuen-
ta y con permiso de las ingoberna-
bles nubes. 
2.300.000 habitantes son con los que 
cuenta hoy la nación; 65 por 100 de 
éstos están en los campos, por lo me-
nos ; 1.495,000 son los campesinos; 
805,000 ocupan las ciudades; los cara-
pos 1.495,000 mitad de mujeres 
747,500: mitad útiles de veinte a se-
senta años; hay que recoger una co-
secho del campo que ha de producir 
2.200,000 toneladas. 
Según las estadísticas publicadas 
la carretada de caña ha producid.) 
lOVo por 100; 80 arrobas es una to-
nelada y 2.200.000 de estas darían 
176.000,000 de arrobas que a IOV2 por 
carretadas resulta 16.761,904; cortan-
do un hombre 3 carretadas en el día, 
se tumbarían 5.587,301 carretadas y 
se necesitarían en los 125 días de la 
zafra 42,600 cortadores en toda la Is-
la ; 25,000 alzadores: 12,000 carrete-
ros tirando 9 carretadas en el día por 
carretas; 10,800 hombres para el ser-
vicio de los 175 centrales en el batey; 
suman 90,254 hombres; son pues 
90,254 hombres útiles y de buena vo-
luntad los que har ían esa tarea en 
el tiempo señalado, por este cálculo 
resulta que hay tres veces el número 
de hombres hábiles para llevar acabo 
la gran zafra; no me parece posible, 
que me haya equivocado en el cálcu-
lo ; pero aún suponiendo, el más grave 
error no pasaría este de un número co-
mo 100,000: y ahora bien ¿por qué 
hay ese apuro: que hacen los otros 
10b mil y pico de hombres sobrantes?, 
la mayor parte no trabajar solicitando 
empleas y jugando gallos y loterías y 
otros juegos lícitos. 
600 carretadas por caballería a 10 o 
de azúcar cada una se le dan al co-
lono 6 arrobas que a 3% arrobas pre-
cio actual, serán $2.70 la carretada; 
las 600 del colono valen $1.620 de los 
que hay que deducir; $1.20_por cor-
te, alza y tiro, que suman $720: $300 
del cultivo del año ; $120 valor en 
arrendamiento de la caballería; más 
$40partes de gastos empleados en sem-
brar una caballería que dure 6 años 
en corte; tendremos por todo $1,190 
contra $1,620 quedando $430 produc-
to, con el cual, muy miserablement« 
viviría en el año, el dueño de las 
siembras. Este primer ejemplo debe 
parecerse mucho al del estado actual 
de nuestros colonos. 
Serán ahora 1,200 carretadas cose-
chadas en igual extensión de tierra que 
las anteriores; también con 10"5 de 
rendimiento industrial por 100 arro-
bas de caña ; serán producidas 12,600 
arrobas azúcar ; 6 arrobas para el co-
lono a 3*75 reales precio actual y 
$2.70 la carretada; el azúcar del colo-
no valdrá $3,200 a deducir; $1,440 
c. al y t . $300 del cultivo; $130 de 
arrendamiento; $40 por la parte que 
le toca de las siembras; $í,910 contra. 
$3,940; quedan $1,200 de utilidad, o 
cerca de tres veces más que la otra in-
ferior. 
Este cálculo sobre las 1,200 carreta-
das que acabo de exponer es hoy muy 
común en- la Isla de Java en la que los 
sabios agricultores holandeses han lle-
gado a levantar allí la producción ge-
neral hasta esa suma. En esta isla to-
da caballería de tierra, siquiera re-
gular, a que se adapte la vida de la 
planta, y son muchísimos, pasarán del 
cómputo ahora señelado. Cuba, poi* 
su posición geográfica, sus condiciones 
climatéricas, y apropiación de terre-
no, es superior a Java para obtener 
buenos campos de caña. Y estas ven-
tajas las aduzco, después que en mu-
chos años he observado esa plan-
ta, las he medido, de tales modos, las 
he colocado en posiciones de obtener 
las más completa satisfacción para su 
prosperidad ; y además porque he po-
dido conocer, por extranjeras publica-
ciones, que diferencias de resistencias 
saludables ofrecen esas plantas, com-
paradas con los países cultivadores de 
las mismas. 
Ya hemos dicho, y aquí so sabe, que 
en algunos centrales han llegado a ob-
I 
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La higiene prohibe el abuso 6e loe 
alcoholes, y reootmleiida el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
HUEU HEDlCiCÚI del 
ESTÜEÑIMIENTO. 
y fe Ui Mamtétht <BS rmlui é« etu 
por ¡as P I L D O R A S da 
APH0OINE DAVID 
porgante no drástico, no teai«odo 
l los inoonreBientes da tos por-
gantes salinos: acíbar, eacam^Dea, 
.Jalapa, señé, ato., con cuyo aso al 
estreñimiento DO barda en baoersa 
más pertiaaz. 
La AFOOINA DAVID oo pro*oca 
ni náuseas, ni cóMeos. Pueda 
prolongarse sis incoDTeQieots tu 
empleo basta que se restaMezcaa 
1 normalmente las tuncíooea. 
D* C OAVItVRABOT, ^CmntnltmtuPmk] 
h ta Hakeac: 5 ^ dt JOSÉ SAJIBAri i i * 
a t o -A v i s a m o s 
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
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E n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
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E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n — 
LLAVE 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . — — 
U s e n s i e m p r e j a b ó n 
LA LLAVE 
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D I A R I O DE LA HAB£Í?A,—MeMtt <3tí la mañana.-Msrro 7 do 19!3. 
tener un 12 por 100 del a7Úi;ar de la 
caña; nada tiene eso de parlionlar; y 
nunca será ese 12 por 100 e\ límite de 
la extracción que pueda obtenerse de 
nuestras plantas; registrándose los li-
bros de los químicos expertos de esas 
fincas, se encontrará muchas veces, lia-
ber en el jugo extraído, más de un 
17 por 100 de azúcar; ya dije que el 
profesor Isery en Mauricio lia encon-
trado el 21 por 100. 
E l químico azucarero señor Enri-
que Ibáñez, publicaba en Mayo de 
1907, en "La Discusión" un largo ar-
líeulo del í;ue copiamos: 
" Los libros se desechan por inservi-
bles y.más si son de autores cubanos." 
"Buena prueba de esto, lo sucedido 
«on el ilustre doctor Zayas; introdujo 
éste una mejora inmensa en el cultivo 
y en la producción de la caña, y en su 
favor poco se ha dicho, y para colmo, 
el uso de su procedimiento se limito 
a míos poces, de tan escasa inteligen-
eia que manifestaron, no daba resul-
tado el nuevo sistema. Xa da más fue-
ra de la verdad, que eatâ  declaracio-
nes; el aumento en la producción, en 
el peso de la caña, fortaleza del terre-
no, como en la calidad, por la gran 
cantidad de azúcar, es evidente; y bien 
puede el hacendado pagar a los colo-
nos una arroba más de azúcar por las 
100 de caña, siempre que las cultiven 
por el sistema Zayas. 
"Distintos análisis efectuados por mí 
en la zafra de 1906 siendo empleado 
en el ingenio "Toledo," con cañas cul-
tivadas por el "sistema Zayas." en te-
rrenos del Hospital de demente* 
"Mazorra." y en la finca " E l Desti-
no" ubicada en Batabanó, arrojaron 
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Glucosa. . . , 
Pureza 92.76 
Kiqueza de las 
cañas. . . . 16.40 
"Las cañas "sistema Zayas" fueron 
i-orladas en Febrero, las otras tuvie-
ron la ventaja de ser cortadas un mes 
después, en Marzo, eso todavía indi-
ca una superioridad extraordinaria en 
favor del sistema del doctor Zayas. y 
con todo eso, tan explícito y convincen-
te, no hay un sembrador cubano qu.í lo 
entienda, ni lo atienda, y siguen sem-
brando como lo sabían hacer los ne-
gros esclavos y los mayorales analfa-
béticos. '' 
En la estadística publicada por el 
Gobierno, de la pasada zafra 1912, 
hay varios datos de algunos Centrales 
que han pasado del 12, 121/2, 13, 
13.29 y hasta 13.48 por 100. Nadie 
tiene motivos para negar esos hechos, 
y menos lo pueden tener, cuando ya 
ge conocen los datos suministrados por 
Uery, y los aquí, en la Isla muy pre-
cisos, por el señor Enrique Ibáñez quí-
mico azucarero experto; y no necesito 
de más demostraciones que el del au-
mento progresivo muy conocido de los 
productos de las plantas cultivadas en 
todas partes. Si la remolacha ha subi-
do en las zonas templadas desde el 6*4 
hasta el 16 por 100 en azúcar; ¿cómo 
ha de poder nadie limitar para la ca-
ña cultivada, lo que para la otra plan-
ta ha conseguido la labor y la inteli-
gencia del hombre? 
Y ahora supongamos, que en este 
ejemplo, tan realizable, que las 100 
arrobas do las 1,200 carretadas, por 
caballería, diesen 12.5 por 100 de azú-
Esa 
Seca 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qné ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contieno la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
dfe Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preoarado por si DR. J. C. AYER y CIA. 
LoweU, Mass., E. ü. de A. 
car, y la cuenta de esa caballería hoy 
sería a 3% arrobas $5.90 la carreta-
da . y esa caballería darra 15,000 arro-
bas ' de azúcar; al colono tocaría 
$3.360 de 7.200 arrobas de azúcar, 
qu&dariau para el industrial 7,800 
arrobas, es dock', 600 arrobas más que 
al dueño de la caña; esas 600 eji bue-
na harmonía entre el colono y el in-
dustrial deben dividirse por mitad lo 
que aumentaría en $140 más el dine-
ro del colono que sería entonces 
$3,500 por caballería, peso bruto, a de-
ducir: 
Corte alza y tiro $1,440 
Cultivo.. 300 
Arrendamiento 130 
Sexta parte para las siembras 
duración de 6 años. . . . 40 
' $1,910 
Valor del azúcar vendida. . $3,500 
Por caballería. $1.590 
Por ahora no apuraré más las de-
mostraciones de estos hechos muy rea-
lizables que favorecen y facilitan muy 
racionalmente el problema de la inmi-
gración; el hombre con la caña y la 
tierra en la Isla, tiene medios muy fá-
ciles de realizarla aun al precio bajo 
de 334 reales, dando satisfacción al 
industrial, al dueño de las tierras de 
caña y al trabajador libre, que deberá 
obtener el más alto jornal, que las con-
dieicnes ya referidas aseguran; te-
niendo siempre cuidado de mantener 
sus intereses y sus esperanzas en jus-
tas relaciones con los otros dos socios 
de esa empresa agrícola coiTUfrcial-ceo-
nómica. La misma extensión de terre-
no, la misma clase de caña, y hasta 
puede ser que el mismo hombre que 
explotó la caballería del primer ejem-
plo si se transforma en hombre bue-
no, para cultivar las caballerías en 
los otros dos ejemplos podrá disponer, 
como se •vé, de $400 producto neto eü 
el primero. $1,200 en el segundo, y 
$1,590 en el tercero. 
La tierra y las cañas son siempre 
las mismas, el que ha variado del pri-
mer ejemplo al tercer caso, aquí apun-
tado, es ol hombre; porqiie si la tie-
rra parece variar es por lo que el 
hombre le ha añadido con su mejor 
labor; la caña ha crecido por el hom-
bre ; y su altura mide ya la altura de 
su cultivador; a esto es, a lo que se le 
llama civilizarse. 
Si el cultivo que hace años he pro-
puesto y que dentro de poco lo ofrece-
ré a los agricultores todavía más com-
pleto y mejorado, si esa caña, como se 
ha probado aquí, llega madura, ya en 
el mes de Febrero, con el 21 por 100 
de azúcar en el jugo, como también lo 
ha publicado y demostrado en la Isla 
Mauricio el profesor Isery en más 
de treinta análisis químicos y por el 
polarísoopo nadie puede poner .en du-
da que la caña en la Isla de Cuba, en 
el clima más perfecto para su crecí 
miento y madurez, reserve en sus te-
jidos esa y mayor riqueza sacarina y 
nadie puede poner en duda que con 
máquinas perfectas, con las muy bue-
nas de las que aquí hay algunas 
se extraiga, como final de la industrial 
operación, por lo menos Un 13 por 100 
de aziícar que a todos los que se ocu-
pan seriamente de este problema ha 
de pareccrle el cálculo muy posible y 
corto. 
En el caso primero de las 600 ca-
rretadas por medida de tierra, cada 
100 arrobas de caña producen 10'5 de 
azúcar; en el segundo caso de 
las 1.200 carretadas producen doce 
arrobas del dulce, así es que dos 
caballerías de tierra se necesitaríau 
para cosechar las 1.200 carretadas que 
las que se obtienen en una sola cón un 
racional cultivo; la caballería en el 
caso de producción más baja de 600, 
rendiría 6,300 arroba^ de azúcar. La 
caballería en el caso más próspero pro-
duciría 15,600 arrobas, más del doble 
de lo que hoy se logra en igual exten-
sión de terrenos. Esto hecho oue es 
evidente, asegura que la finca a¿í tra-
tada ha doblado de valor en su ex-
tensión; valor que naturalmente he-
mos de agregar luego a estos cálculos 
muy interesantes. 
Las 1.200 carretadas productora del 
13 por 100 de azúcar dan 1,200 sacos 
de 13 arrobas las 600 solo dan 484 sa-
cos. 
{Concluirá,) 
DR. F . ZATAS. 
INFORMACION INEXACTA 
Nuestro colega '"La Lucha" publi-
có ayer una información según la 
cual los miembros do la Asociación de 
Propietarios de Casa Blanca se ha-
bían reunido para protestar contra 
la concesión del terreno denominado 
' ' E l Destino", en 1̂ litoral del puer-
to de la Habana, a una compañía ex-
tranjera representada por los seño-
res Morales Coello, Ma (diado, Pasalo-
dos y Castro Targarona. 
E l señor Pasalodos nos ruega ha-
gamos constar que dicha información 
es inexacta en lo que a su nombre se 
refiere, pues él no figura entre dichos 
concesionarios. 
INIERESANIE PARA tKOÍERCIO 
En la Secretaría de la Cámara de 
Comercio, Amargura 11, se encueutra 
a disposición de las personas que de-
seen consultarlo, el Reglamento, con-
diciones y tarifa de la "Port of Ha-
vana Docks Company" (Espigón de 
San Francisco), de ocho a diez a. m, 
y de una a cuatro de la tarde, todos 
los días laborable-á. 
Lo que hacemos público para cono-
cimiento de los interesados y a soli-
citud de la citada Corporación. 
K0TICIAS 
DEL PUERTO 
D E C17ARE X T E X A 
^or la Jefatura de Cuarentena se 
ha dictado la siguiente circular, di-
rigida a los médicos de los distintos 
puertos de esta República: 
"Teniendo cu cuenta que han trans-
currido siete meses desde que fué en-
contrada una rata infecta en los mue-
lles de New Orleans, y que no obstan-
te el gran número de roedores que 
han sido capturados y examinados 
bacteriológicamente, no ha sido en-
contrada ninguna otra infectada, la 
Dirección de Sanidad a propuesta de 
esta Jefatura ha resuelto que se sus-
penda la desratización que venía 
aplicándose a las procedencias de 
New Orleans. 
Quedan, por tanto, derogadas la 
Circular número 126 de fecha 5 de 
Agosto y la carta-circular de fecha 19 
de Octubre de 1912 y la Circular nú-
mero 132 de fecha 4 de Febrero do 
1913." 
E L "PALOMA" 
Para Mobil a salió ayer tarde el va-
por cubano "Paloma." 
" E L MERCATOR" 
1 Con destino a Sagua salió ayer el va-
por noruego "Mercator." 
E L " B E R W I X D " 
Remolcando una tramontana salió 
ayer el remolcador mejicano "Ber-
wind," con destino a Veraeruz. 
E L " MASCO T T E " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió en 
la tarde de ayer el vapor correo 
americano "Mascotte," llevando co-
rrespondencia y 79 pasajeros. 
AL SEÜOR ALCALDE 
Hacemos nuestra la queja que ele-
van algunos vecinos de esta capital 
con motivo de la exagerada extensión 
que se viene dando al decreto del se-
ñor Alcalde permitiendo a los menores 
de 17 años el juego de pelota en los 
"placeres" o solares yermos. 
NS el parque de Colón ni el de San 
Juan de Dios son placeres, ni zagale-
tones de metro y medio son niños que 
necesiten desarrollo. 
Dentro de poco no quedarán en osos 
parques ni flores ni césped ni- un fa-
rol sano ni una hoja en un árbol, si 
no hay que lamentar mayor accidente 
en alguna de las personas qae van a 
esos sitios o cruzan por sus inmediacio 
nes. 
Rogamos, pues, al señor Alcalde que 
haga cumplir su decreto en los térmi-
nos precisos en que está redactado. 
ASÜOTÓS^VARÍOS 
Posesión 
El señor Rafael Iturralde y Sischka, 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo "de Grobernador de Matan 
zas. 
E l señor Miguel Haedo y Azcanio. 
también nos comunica que se ha po-
sesionado de la Vicepresideneia del 
Consejo Provincial de [Matanzas. 
Les deseamos acierto en el desem-
peño de sus respectivos cargos. 
LA BOVEDA 
DEL TRUST 
La gran bóveda de seguridad con 
puerta redonda, que de manera tan 
extraordinaria está llamando la aten-
ción de cuantos visitan el nuevo edi-
ficio del "Trust Company of Cuba," 
en la calle del Obispo, ha sido cons-
truida por la "Mosler Safe Compa-
ny," la más importante y más acre-
ditada fábrica de bóvedas y cajas de 
seguridad que venden como represen-
tantes exclusivos para nuestra Repú-
blica, los señores Oasteleiro y Vizoso, 
S. en C.j conocidos comerciantes de 
esta plaza, quienes tienen siempre en 
sus almacenes de la calle de Lampari-
lla núm. 4, una completa exhibición de 
las afamadas cajas "Mosler Patente." 
c. 872 1-8 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza ma-
ravillas en la medicina, al igrual.qu« en la 
mecánica. Desde el tiempo de Adftn la ra-
za humana ha estado abrumada por ¡a cas-
pa, para la cual ningíin preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareció 
ol Herpicide Newbro. ICste es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
! matar el germen que produce la caspa ata-
i cando la raíz del cabello, cuya vitajiflad 
jfemongua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
raspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Vóndese en las principales f?rmacias. • 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Afirentee especiales. 
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San Rafael 36. 
L A M P A R A lililí ¡ F i l a m e n t o 7 
ALMACENES Y OFICINA 
OBRARIA 21 V 28 
H A B A N A 
Estas lámparas 
dan una luz 
clara y económica. 
USELA. 
Venta exclusiva: 
BELÁSCOAIN y 8. MIGUEL 
C 743 ' 
mm mu mam 
•JUPOTENCIA. — PERDIDAS 3Z. 
ACNAU&S. — ESTERILIDAD.—VB. 
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L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colcrminas y 
j Compañía. Vean nuestras muestras y 
t precios. 
Postales ó retratos .desde tm peso la 
l inedia docena en adelante. 
til 
Sn la eníetTnea&ci y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nln 
ffnna como la de LA TROPICAL. 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sár F0DARD, Químico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no m.-ncha, INALTERABLE 
JZ$&*$ o d o x - i f r ^ r o -u. i - v e x" s £s. 1 
O B S T E T R I C I A - CIRUGIA - MALES ^yE^¡ERECS 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en i Jitro de agua para iodos usos. 
J A B O N B A C T E R t C í D O a l A W i O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
IODOFOR RAO 
Sociedad del ANIODOL, S2. rué des Mathurins. PARIS 
Dárosnos eu todao ¡as bŵ MP̂ 'í Gasas Jo LA HABANA 
LA S I T U A C I O N DEL T E S O R O EN 2 8 0 E F E B R E R O DE 1913 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá el día 31 de Enero de 1913 
INGRESOS DURANTE E L MES 
Rentas de Aduanas » ••• •* 
Consulares • -» 
Comunicaciones.. . . • 
Interiores 
Propiedades y derechos del Estado... 
Productos diversos 
Lotería Nacional • 
Impuesto del Empréstito » 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 50%.. 
Saldo Haberes Ejército 2« 50%.. ... 
Giros Pastales •• 
Cheks pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios.. 
Obras de particulares 
Epidemias •• ,•• 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréstit-c de I6V3 ^ai-
llones • 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros ^ 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Cuarentena previa » 
Sellos de garantía 
Reintegros 
En poder de los colectores por forma-
lizar . . . , . . •• ... • • • • *> 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación do fondee: 
Para atenciones ejercicios 912/13 
911/12....^ 
" " 910/11 
*' 909/10 
»» " " anteriores 
" " Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl. 
" " Leyes de 1909 
" " Leyes de 1910 
" " Leyes de 1911 
" Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
3.' parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12.. . . ^. . . . • >• 
Ley de 3 millones « 
Impuesto del Empréstito « 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito le?. 50%.... 
Saldo Haberes Ejército 2.e 50%.. . . 
Giros Postales o 
Cheks pendientes de pago . 
Derechos Consulares Honorarios. . -
Obras de Particulares 
Epidemias • 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Casas para obreros -
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Cuarentena previa 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósitos Obras de Puertos .'. 
Depósitos de Obras de Puertos.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garantía : . . . . 
Depósito Empréstito de I6V2 millones: 
Reparaciones de calles 
Id. para mejoras en el servicio de agua 
de la Ciudad de la Habana.. . . . . . 
EXISTENCIA 
En Tesorería General. $ 1.014,375.12 
E n el Banco Nacional. 701,574.53 

















































E n poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.730,937.40 
77,349.64 
Existencia en poder de los pagadoras para atenciones 








(f) M. GUTIERREZ QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
(P) F E L I P E DE PAZOS. 
Jefe de la Sección de Teneduría di 
Libros y Resguardos. 
I A DISPEPSIA CW SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDA0 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G Ü A S A i y p 
PEPSt / iA 
y RVHMB0 
(Í05QVE 
LA PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
M C E QUE El ENFERMO WGIERA. NUIHAYÓE CURE RADICALMENTE 
D t É B I O B B L A MARINA,—Edición da la mañana.—Marzo 7 de 1913. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
L A O C U P A C I O N D E T E T U A N 
f o r m e s oficiales.-Antes del Con-
sejo-
líadrid 20. 
A ver tarde, poco antes de comenzar 
Consejo, se supo la noticia. Senci-
*} .ccneta, como la habían comnmca-
nrimeramente las autoridades con-
a0iarp« al ministro de Estado, comum-
S M a t a i t a nueva el jefe del Gobierno 
a los reporten, no bien llegó a la Pre-
^ncia Pero advirtió que, como has-
f aouel momento no estaba eonfirma-
Jñ oor telegrama alguno del general 
Alfau al ministro de la Guerra, no se 
odia dar aún como oficial, siquiera hi-
oieaen presumir que era cierta los sín-
•tomas premonitorios que el general Lu-
oofl y él conocían. 
"Cuando se confirme se lo comuni-
caré a ustedes," dijo el presidente. 
Un cuarto de hora después llegaba 
, ggfior Navarro Reverter para asistir 
i Consejo. Abordado por los perio-
distas, quiso guardar reserva sobre el 
hecho,' y especialmente sobre los deta-
lles dé la operación realizada, hasta ha-
ber hablado con el presidente respec-
to a algunos extremos de los telegra-
mas llegados a sus manos. 
¿Pero hay más de un despacho?— 
preguntamos. 
__Sí, son dos los que he recibido. E l 
primero, de nuestro cónsul en Tetuán, 
rme se limita a consignar el hecho, y 
otro posterior del mismo general Alfau. 
Espérenme, que salgo en seguida. 
Cuando el ministro de Estado, a po-
co había evacuado su consulta con el 
jefe del Gobierno y volvía al encuentro 
de los reporters, entraba en la Presi-
dencia del general Luque, y pronto le 
rodeaban los periodistas. Ambas mi-
nistros confirmaron, al f in . la satisfac-
toria noticia, en su verdadero alcance 
y detalles. 
Constaban éstos en el segundo tele-
grama, que fechaba el general Alfau 
en Tetuán a las doce cuarenta y cin-
co del día de ayer, y a tal despacho, 
que venía directo a Estado y Guerra, 
hubo de atenerse en su referencia el 
señor Navarro Reverter. 
"Esta mañana, al amanecer—decía 
el ministro de Estado—salió el coman-
dante general de Ceuta con sus tro-
pas a dar uno de los paseos militares 
que vienen dando las fuerzas a sus ór-
denes ratos días. Las tropas que se-
guían al general, que venían a ser unos 
tres batallones, avanzaron más que de 
costumbre, acercándose a Tetuán y 
acampando a unos tres kilómetros de 
esta ciudad. Entonces, vistas nues-
tras fuerzas por los moros tetuanes, 
los soldados de las cábilas y de la ciu-
dad salieron al encuentro de las tropas 
españolas con muestras de respeto y de 
júbilo, y se mostraron propicios a 
acompañar al general Alfau y a su es-
colta hasta Tetuán mismo, donde el 
comandante general de Ceuta entró al 
mediodía y fué muy cariñosamente re-
cibido, alojándolos en la alcazaba. 
" E n esta manifestación de afecto 
entusiasta al distinguido general espa-
ñol y a sus tropas tomaron parte mu-
chas moras, que salieron al camino a 
recibirlos. 
"Parece que el grueso de las tropas 
quedó acampado en un monte próximo 
a la ciudad." 
Luego el jefe del Gobierno, comen-
tando el hecho, hacía notar que esta 
operación, que no tiene carácter de in-
vasión ni de conquista, había sido rea-
lizada sin obstáculo alguno de parte 
de los moros tetuaníes y sin que hubie-
se que disparar un solo tiro. 
"Este avance hastaTetuán—agrega-
ba el presidente—lo hacíaa indispen-
sable la agitación y efervescencia que 
días ha se venía notando entre las en-
hilas de aquella parte de Marruecos, 
imponiendo a España llevarlo a cabo, 
en cumplimiento de la misión qae por 
Fairopa nos está confiada en toda nues-
tra zona de influencia. 
" E l éxito de esta operación hai3 
honor a la gran prudencia y excelent-'S 
dotes ¿e mando del general Alfau, qu^ 
desde mucho tiempo ha «enich prepa 
ráuiolo con los paseos mi i i ta ic i de sus 
fuerzas y con otros trabajos meritísi-
mos, coi; que ha respondido plenan: in-
te r la confianza que en él tiens depo-
sitada el Gobierno, y ha interpretado 
perfectamente el pensamiento y los 
propósitos ministeriales, ajudiados a 
una alta política patriótica y a la ob-
servancia de los compromisos que por 
los Tratados hemos contraído con las 
demás naciones interesadas en Marrue-
cos. 
" L a entrada en Tetuán no tiene, 
pues, otro alcancf que el que se deriva 
de estos preceptos y propósitos, y el 
que corresponde a la necesidad y deber 
de afirmar y garantizar la tranquili-
dad del territorio en aquella parte de 
nuestro zona." • 
Los telegramas del Gobierno. 
El despacho del general Alfau a que 
se refirió a la entrada del Consejo el 
ministro de Estado, dice textualmente 
DÚ: 
"Comandante general de Ceuta al 
ministro do la Guerra: 
" T e t u á n 19, 2,40 tarde. Tengo e9 
honor de participar a V . E. que al 
amanecer de hoy, a pesar de tiempo 
lluvioso, la vanguardia de nuestras 
fuerzas ha ocupado alcazaba Tetuán y 
monte Dersa. acampando resto colum-
na a cuatro kilómetros plaza, testimo-
niando así nuestra presencia en señal 
amistad. E l bajá. Cuerpo consular y 
notables población salieron a recibir-
nos a tres kilómetros; durante tránsito 
saludáronme corporaciones, sociedades, 
escuelas y un público tan numeroso, 
que puede decirse era casi toda la po-
blación, habiendo muchas moras: cosa 
rara, dada su religión. E l bajá orde-
nó se hiciera una salva de 21 cañona-
zos honor de España ; todas fuerzaa 
a mis órdenes se unen a mí para feli-
citar a Su Majestad el Rey, al Go-
bierno y a la nación por la significa-
ción de este d í a . " 
Este mismo despacho fué recibido 
también por el ministro de la Guerra. 
Y en análogos términos está igual-
mente redactado el del cónsul de Es-
paña en Tetuán, señor López Ferrer. 
E l general Alfau residente 
Una vez más, contestando a los co-
rresponsales extranjeros, declaró ayer 
tarde el jefe del Gobierno que hasta 
que no esté ratificado el Tratado fran-
co-español no ee hará el nombramien-
to de residente. 
" L o único cierto hasta ahora—agre-
gó el presidente—es que el candida-
to del Gobierno es el general Al i an , 
a quien recomiendan, a más de sus al-
tas condiciones, la circunstancia de ser 
actualmente comandante general de 
Ceuta." 
E l general Alfau, como residente ge-
neral de España, vivirá al principio en 
Ceuta, y más tarde se t ras ladará a 
Tetuán. 
Las funciones de la residencia se 
montarán por parte de España to-
mando como base las existentes para el 
protectorado de Túnez. 
Así lo establece el decreto acordado 
poi* la ponencia del presidente del Con-
sejo y los ministros de la Guerra y de 
Estado, bajo la presidencia de S. M., y 
cuya redacción tiene ya ultimada el 
señor Navarro Reverter. 
Detalles de la ocupación 
Tetuán (Rincón de Medik) 19, 4 tar-
de. Los soldados españoles están en 
Tetuán. La ocupación se ha llevado a 
cabo sin novedad, sin el más ligerísi-
mo incidente que no estuviera de ante-
mano previsto. 
Hace días que fuerzas de todas ar-
mas se venían reuniendo y agrupan-
do en el Rincón de Medik. Ayer se 
presentó el comandante general de 
Ceuta, general Alfau, y las pasó re-
vista. La noticia, como precursora del 
fausto acontecimiento que se aproxi-
maba, llegó inmediatamente a conoci-
miento de moros y españoles. E l cón-
sul de España, señor López Ferrer, no 
descansó en toda la noche, previnien-
do, avisando y celebrando frecuentes 
conferencias con sus compañeros del 
Cuerpo consular y los principales no-
tables de la población. En la oficina 
del telégrafo se montó servicio perma-
nente y se adoptaron todas las dispo-
siciones necesarias. 
Desde mucho antes de las siete de la 
mañana, a pesar de estar el día des-
templado y lluvioso, notábase en la ciu-
dad inusitado movimiento. Entre los 
moros, la animación coincidía con el 
usual de la Pascua del Muley, en que se 
hace la circuncisión a los niños. En 
los españoles era impaciencia febril. 
Fuerzas del tabor de Caballería reco-
r r í an las calles, y la Infanter ía perma-
necía en su cuartel sobre las armas. 
A las cin^o de la mañana se tocó 
diana en el caMipamento del Rincón de 
Medik, y la columna, al mando del ge-
neral Alfau compuesta por poco más 
de 2,000 hombres, se puso en marcha 
hacia la plaza mora. A las siete lle-
gaban al pie de las murallas dos com-
pañías de Tiradores del Rif. Una se 
dirigió hacia las estribaciones de Der-
sa, ocupó las alturas y estableció la 
comunicación heliográfica con la co-
lumna que quedó en la llanura. La 
otra llegó hasta la puerta de Ceuta; 
destacó dos secciones que salieron a 
ocupar la Alcazaba y otra quedó guar-
dando la puerta hasta que llegó el tabor 
de Caballería a relevarla; entonces 
marchó a unirse con las fuerzas que 
había en Monte Dersa. 
A las ocho de la mañana empezó a 
divisarse desde lo alto de las mura-
llas el avance de las primeras tropas. 
Era el primer batallón del regimien-
to de Ceuta, al mando del teniente co-
ronel don Germán Gil Luste; salvó el 
monte, dió frente a la Alcazaba y ocu-
pó tres posiciones estratégicas, una en 
Dersa, otra cerca de Dalmudia y otra 
en un pequeño cerro del trayecto. Con 
el batallón iba una compañía del regi-
miento mixto de Ingenieros, a las órde-
nes del capitán Fernández. 
Entonces el cónsul de España, señor 
López Ferrer, con el de Francia, M. 
Nuccardi, y el de Bélgica, M. Vahon, y 
precedidos los tres por el Pejardi, se 
dirigieron al encuentro del general A l -
fau, que con el resto de la columna, 
compuesta por el segundo batallón de 
Ceuta, dos del Serrallo. Artillería, Ca-
ballería, Ingenieros, Administración y 
Sanidad, había acampado en la llanura. 
Tras los cónsules iban en cabalgata 
pintoresca todos los moros notables de 
Tetuán. 
La colonia española, los demás euro-
peos y los hebreos esperaban en el ca-
mino, mientras que el pueblo indígena, 
conocedor de lo que iba a ocurrir, se 
lanzaba en masa a las afueras para 
presenciar la entrada de los soldados 
españoles. 
En punto de mediodía, el general 
Alfau, con el bajá y el cónsul de Espa-
ña, seguidos de los otros cónsules y de 
la cabalgata de notables, entró solem-
nemente en Tetuán. E l tabor presen-
tó armas, a los acordes de la Marcha 
E'^al, entre los estrepitosos vivas de 
los europeos y los estampidos de los ca-
ñones, que saludaban desde la Alcaza-
ba. 
E l entusiasmo de la población raya-
ba en delirio. Moros, españoles y he-
breos se esti-ujaban ante el caballo del 
general, haciendo dificilísimo su avan-
ce. No tuvo más remedio que apear-
se y entregarse a los; grupos, para re-
part ir a diestro y siniesiro apretones 
de mano. A l f in, y tras muchísimo 
trabajo, consiguió desprenderse y di-
rigirse al Consulado, escoltado única-
mente por sus ayudantes y seguido por 
los grupos que seguían dando frenéti-
cos vivas a España, a Marruecos, al ge-
neral Alfau y a López Ferrer. 
Las azoteas de las casas estaban 
completamente atestadas de moras, que 
saludaban a los soldados. 
En el Consulado se hicieron las 
presentaciones oficiales, y luego el ge-
neral Alfau, con sus ayudantes, se que-
dó a almorzar con el cónsul. 
La compañía de tiradores que ocu-
p6 la Alcazaba iba mandada por el ca-1 
pi tán Castro, con los tenientes Corral 
y Morado, y el teniente moro Benamar 
Yaumif. La que salvó el monte Der-
sa, el capitán Muñoz. 
Las tropas han empezado a estable-
cer sus campamentos y fortificarlos. En 
la desembocadura del río Mart ín está 
anclado el Carlos V, que comunica por 
el telégrafo de señales con las fuer-
zas de tierra. 
españolas de Ceuta ha causado en Tán-
ger grandísimo júbilo, no sólo ya en-
tre la colonia española, sino en las ex-
tranjeras y en el resto de la población, 
que tributan unánimes entusiastas 
aplausos a los elementos diplomáticos, 
consulares y militares españoles, que 
han sabitlo preparar el terreno para 
la ocupación sin el menor incidente 
desagradable. 
Tetuán (Rincón del Medik 19, 9 
noche. A las tres de la tarde, después 
de almorzar, como dije, en el Consula-
do, el general Alfau, acompañado de 
sus ayudantes y del señor López Fe-
rrer, fué a devolver oficialmente la vi-
sita al bajá. La entrevista fué, natu-
ralmente, afectuosísima. E l general le 
pidió que para que los moros recorda-
sen con agrado el día de hoy, pusiera 
en libertad a algunos presos políticos 
por delitos leves. E l bajá accedió y 
ordenó la libertad de 29 que estaban ;' 
encerrados en la mazmorras de la Al-1 
cazaba. 
Tanto el general como el cónsul es- ¡ 
tán satisfechísimos de la jornada, pues, 
aunque todo hacía sospechar que nada 
ocurrir ía y se tenían previstas las con-
tingencias, la realidad ha superado con 
creces a la esperanza, dando con ello 
todavía mayor relieve al acto. Tam-; 
bién las tropas están contentísimas y i 
agradecidísimas al celo y al tacto des- j 
plegados por su general y por el cón-1 
sul. • m | 
También son merecedores de unáni - : 
raes elogios el capitán de Estado Ma-
yor señor Castro, que lleva muchos 
metes trabajando en los preparativos 
de la ocupación, y es quien, bajo las 
órdenes directas del general, ha monta-
do en el Consulado el servicio de orga-, 
nización y transmisión de, órdenes, y | 
don José Guijarro, único oficial de Te-
légrafos, que ha tenido que despachar 
en servicio permanente toda la acu-
mulación de despachos oficiales y par-
ticulares. 
En la población, tanto indígena co.-
mo europea, la llegada de las fuerzas 
ha causado impresión excelente. 
La columna está acampada en el si-
tio llamado Aschar, mandada por el 
coronel de Estado Mayor señor Serra-
no. Con ella están también el coro-
nel del regimiento de Ceuta, Fernán-
dez Bernal, y el del Serrallo, Buceta. 
E l general ha concedido permiso a 
los jefes y oficiales para que visiten la 
población.-' 
Las casas de los cónsules inglés, 
francés, belga y español tienen izados 
los pabellones nacionales. | 
E n las plazas el júbilo es enorme. 
En el barrio de la J u d e r í a ^ o s hebreos 
lo manifiestan disparando bohetes des-
de las azoteas de las casas. 
A últ ima hora el general ha ido a 
visitar al cónsul de Francia, a los vice-
cónsules y a los moros notables. 
Esta noche pernocta con sus ayu-
dantes en el Consulado de España. 
Llueve copiosamente. 
La noticia en Tánger 
Tánger 19, 3 tarde. La noticia do la 
ocupación de Tetuán por las tropas 
£3 pequeño amargor ere la cerreza 
la convierte en aperitivo y no bay 
nin<rnno que supere en cualidades ex-
citantes é !a cerveza L A TROPICAL. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Pidiendo documentos 
La Presidencia da la República ha 
solicitado de la Secretar ía de Hacien-
da todos los antecedentes relaciona-
dos con la concesión hecha a la "Des-
tino Land Company" de unos terre-
nos en Casa Blanca. 
BSCRETARIA D E G O B E P ^ A C I O » 
Caña quemada 
En la finca "Pedroso'', del barrio 
San Luis, término de Nueva Paz, se 
quemaron el miércoles veinte mi l 
arrobas de caña perteneciente a don 
Jos,' Rojo y sesenta mi l de don José 
M. Cuervo. 
El hecho ñié casual. 
A Sugua 
Para asuntos of? ñales saldrá maña-
na por la noche po" el tren Central 
para Sagua la Grande., el Jefe de la 
Sección de Asuncos provinciales y 
municipales de la Secretar ía de Go-
bernación, don Marcial Hernández . 
El ^itadíj señor permanecerá au-
sente cuatro o cinco días. 
Resolución 
De un momento a otro f i rmará el 
señor Presidente de la República una 
resolución suspendiúndo los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de 
Carlos Rojas, en sesión celebrada el 
día primero. 
Dicha suspensión se funda en haber-
se constituido aquel Municipio sin el 
fquorum' de ley. ; 
Remitiendo expedientes 
Sp han remitido al Presidente de la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia de la 
Habana dos expedientes originales 
relativos a la resolución Presidencial 
suspensiva de 21 de Noviembre de 
1912 sobre permiso concedido a "The 
Cienfuegos, Pal mira and Cruces Elec-
tric Raihvay and Power Company. 
Un escrito 
A l Alcalde Municipal de Camagiiey 
se ha trasladado escrito del Secreta-
rio dr Sanidad, referente a que en el 
Hospital general de Camagiiey se en-
cuentra recluida urTa leprosa que 
ofrece peligro para la salud pública., 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r í a l e s y 
V e c i n o s de C e r r o y V i l l a n u e v a 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
POLITEm 
•OÍ . . . nr nimi ' De orden del señor Presidente cito a ua-
FSPíNfll OF i SU DE CUBA ted a Junta General extraordinaria que 
WrHIlüL UL Ln lOLH UL UUUH tendrá efecto el sábado 8 del corriente. 
, i a las 8 y media de la noche, en la Calza-
Sec re t a f i a ¡ da del Cerro número 574 C, para elección 
de nueva Directiva. 
Ha'bana, Marzo 5 de 1918. 
El Secretario Contador, 
M. R. Izquierdo. 
0770 lt-5 3ra-6 
P r e s i d e n c i a 
En la Junta General ordinaria de seño-
r«s Accionistas celebrada en este Banco, 
en el día de hoy, fué reelecto Presiden-
te del mismo, el señor José Marimón y 
Juliach; electos Vicepresidentes los seño-
res José Gómez y Gómez, Mr. Federico 
Souderhof, Manuel A. Suárez Cordovés y 
Armando Godoy y Agostini. 
Fueron igualmente reelectos Consejeros 
Propietarios del establecimiento los seño-
res Francisco Palacio, José Roig y Roig y 
Carlos Quer Torner; y electos con igual 
carácter de propietarios, los señores Ra-
toón Suárez Pérez, Ramón Suero, Segun-
*o Casteleiro, Manuel Herrera Fuentes y 
Arturo Bosque Reyes. 
T para Consejeros Suplentes fué reelec-
to el señor José E. Soto Botet; y electos 
los señores Antonio Pérez y Pérez, Vi-
ente Loríente Acevedo, Manuel Santeiro, 
francisco Tamames y José González Ro-
dríguez. 
^o que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Marzo de 1913. 
José A. del Cueto, 
Secretario. 
c 815 5-8 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primeTa, y ade-
más ofrece las garantías de Tina 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
J directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
S« pued« haaer UM eper«eün-ut per cerrt». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E CUBA 
SECKETARIA 
Obligaciones del emprésti to ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000. qne 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo de 
1913, para su amortización en 1*. de 
Abr i l de 1913: 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1 9 1 2 
Conforme lo dispuesto por los Estatutos 
de esta Compañía, se convoca a los se-
ñores accionistas para la primera sesldn 
de la junta general ordinaria que deberá 
celebrarse en el local de la Secretaría, al-
tos del Politeama Habanero, el próximo 
día 2< del actual, a las 8 y media de la 
noche. 
En dicha Junta se leerá el Balance y la 
Memoria anual de la Compañía, y se ele-
girá la Comisión de Glosa que ha de dicta-
minar sobre el balance. 
Habana, Marzo 4 de 1913. 





A7? de las obligaciones com-


































































A V I S O S 
CAJAS BE SEGURI3AI 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
A L C O M E R C I O 
y al PUBLICO EN GENERAL 
Teniendo que disolvese la Sociedad que 
gira bajo la razón social RodrtBiiez, Ml-
afin y Conipnfifa, ?e ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada casa, se persone 
en el domicilio d<» la misma, dentro del pla-
zo de diez días a partir de esta fecha, pa-
rar que sus derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lugar. 
Habana, 6 de Marzo de 1913. 
Rodríguez, Mtfifin y Ca. 
2790 10-6 
B A N C O N A C I O N A L M C U B A . - P i S O 3 - T E L E F O N O Í M O s g 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Vicepresidente y Letradc Consultor: 
DR. VIDAL MORALES 
SOCIEDAD NACIONAL 
DE GOGINEROS 
Esta Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos del café de liarte y Be-
lona, Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
de 8 a 1QVS P. M. 
2668 26-4 Mz. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y CORflP. 
BANQU&ROI 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllcz. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Mz.-l 
* ***************f*J rmr * * * * * * ********** r^ r* , 
S51 7 8-1 Mz. 830 162-1 Mz. 
AMPLIACIÓN' AL EMPRESTITO 
i\r«m. de 
las bolas 
iFde las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
Mz.-1 
Del 65351 al 65255 
„ 67971 al 67975 
68366 al 68370 
de Marzo de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. <?., 
Ramón López Fernández . — El Se-
cretario. José A . del Cueto, 





GIRE V D . S U S L E T R A S 
• POR £L = = = = = = 
BANCO ESPAÑOL de u ISLA de CUBA 
rS EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: 
TIPOS ESPECIALES EN 6IR0S Y CARTAS DE CREDITO 80B8E 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to> 
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — 
A N T E S G E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 




L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' E L 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e l o s 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l a ñ o a c -
t u a l les e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a s u m a d e 
p e s o s 58 ,402-12 . L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u o t r a s 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a <4EL I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
p e s o s 1.689,634-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o e s p e c i a l 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR, 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
DIARIO I>E L A M A n i N Á ^ . E d w i « s r* m n m - m m ^ - ^ m ñ r m t m TWTTÍ. 
S ^ ^ J S T A R I A D E 
INSTjEtUCCION P U B L I C A ) 
Licencias 
A l señor Manuel Abella, Conserje 
del Archivo Nacional, un mes, con 
sueldo, por enfermedad, 
Al señor José Valladares, Ordenan-
za del mismo establecimiento, un mes, 
con sueldo, por igual causa. 
Al señor José Dionisio Valdés, ti-
pógrafo de la Biblioteca Nacional, 7 
días con sueldo, por idéntico motivo. 
Matrícula 
Ha sido autorizada para matricu-
larse como alumna de la Escuela Pro-
fesional de Pintura y Escultura de la 
Ha nana, la señorita Arabella Morúa 
Granados. 
Solicitud de informes 
Para que se sirva informar amplia 
y •Iptalladamente respecto a las cau-
sas por la§ míales no se abonaron en 
su oportunidad las mensualidades del 
alquiler del local que ocupa la Junta 
de Educación del Perico, se ha remi-
tido al señor Presidente de dicha 
Junta de Educación el escrito envia-
do a este Centro por el vecino de di-
cho pueblo señor López y Rodríguez. 
Ratificación 
Ha sido aprobada la ratificación de 
la maestra del Distrito de Cabanas 
señorita E;lelmira Otero. 
Junta de Superintendentes 
Ayer terminaron las sesiones que 
celebra la Junta de Superintendentes 
en los primeros días de Marzo. 
Fueron cuatro las sesiones. Asistie-
ron todos los Superintendentes y pre-
sidió el Secretario de linstrucción 
Pública. 
Los acuerdos tomados fueron: 
No tomar en consideración las 
obras "Glosanerlogía" y ''Lecciones 
prácticas de ortografía"; la primera, 
por no adaptarse a la enseñanza pri-
maria, y la segunda por ser más bien 
una obra de consulta para los maes-
tros. Otras dos obras fueron desapro-
badas por no haberse abierto concur-
so con el objeto que expresan las mis-
mas. 
Solicitar de los editores o propieta-
rios de la obra " L a edad de oro" por 
José Martí, autorización para intro-
ducir ligeras modificaciones que la 
adapten a texto le lectura, y en el 
caso de que no pueda obtenerse dicha 
autorización se adopte como libro de 
lectura suplementario. 
Desaprobar el que se recoja el cer-
tificado a una maestra de Santa Cla-
ra que estaba sujeta a expediente. 
Facultar al Superintendente de la 
Habana para que resuelva la solici-
tud de los maestros de Sloyds que de-
sean mayor tiempo que el dedicado 
actualmente a esa enseñanza. 
E l señor García Kohly inte^psó de 
la Junta que cada uno de sus miem-
bros aporten los ístudios y observa-
ciones que tengan hechos para poder 
reformar los' cursos de estudios en el 
sentido de que sean distintos según 
que la escuela sea urbana o rural y 
conforme a lo aprobado ya por la 
' Junta en sesiones anteriores respecto 
a este asunto. 
Por último se acordó que, en el ca-
so de que se celebren exámenes para 
maestros rija la misma circular de los 
exámenes anteriores, y aprobar la po-
nencia del Superintendente de San-
tiago-de Cuba sobre la consulta he-
cha por los inspectores de la Habana 
acerca de las facultades de dichos 
funcionarios en sus relaciones con las 
facultades de la Junta. 
S E C R E T A R I A D E HA.CIEIÍDA 
Datos pora «1 Mensaje 
Por la Secretaría de la Presidencia 
se han pedido a la de Hacienda los 
datos y antecedentes que deben in-
cluirse en el Mensaje que se dirigirá 
al Congreso al inaagurarse la próxi-
ma legislatura el primer lunes de 
Abril. 
E l general Gómez desea que dicho 
Mensaje quede redactado antes del 
20 del actual, para darle cuenta del 
mismo al Consejo de Secretarios. 
E l señor Alvaro Ledón había sido 
nombrado para asistir a dicho Con-
greso como Delegado de esta Repú-
blica. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Congreso Aduanero de París 
E l Ministro de Francia ha pasado 
una Nota a la Secretaría de Estado 
participando que e1 Congreso Adua-
nero de París, en el cual había acor-
dado tomar parte •?! Gobierno de Cu-
ba, ha sido aplazado para Junio de 
1914. " 
C R O N I C A 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loe niños poDres / «SasralMog ^uen 
fcva 9¿k> eos la generosidad de l u 
personas Iraenses y caritatÍYa*. Neee-
stan alimentos, repiten y ctsanto me-
áa prodwirles bienestar. 53 T>Í6pcn< 
es rio espera qcc se ie reimttn loeite 
eosdensada. arroz, axócar y algnna 
cepita y calaado. 
Dioe oremiará d las pencmac qtM 
no otadan á loe niños étsvaiiátm. 
E l Dbpemrta se fealia en la D U B 
te b*ja ¿el Pallete Episeopal, Haba. 
tSX BVflB6TO 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. E«po. 
cialidad en retratos al platino. Coio* 
minas y Compañía, San Rafael 82. 
Ampliaciones hasta de tamaño na* 
tural. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo €ivil. 
Apelación contencioso. Demanda de 
la Havana Subwey Company contra 
resolución del Presidente de la Repú-
bdica de 1 de Febrero de 1906, sobre 
construcción de una planta eléctrica. 
Ponente: Hevia. Letrado: Dr. Sán-
chez Bustanmnte. 
Quebrantamiento de forma. Desa-
hucio. Patricio Castaño contra la So-
ciedad de Castro. Bustillo y Compa-
ñía. Ponente: Giberga. Letrados: Dr. 
Delfín y Martínez. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Oscar Peñalver y Herrera, por infrac-
ción del C. Postal y amenazas condi-
cionailes. Ponente: Demostré. Fiscal: 
Bidegaray. 
Infracción de ley. Joaqun Bonilla 
Rüiz por disparos y lesiones. Letra-
dos : Ldo. Vito M. Candía. Ponente: 
Gutiérrez, Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de ley. Pedro Samdovr.l 
Lemus, por rapto. Letrado • Ldo. Luís 
Angulo. Ponente: Divinó. Fiscal: Bi-
degaray. 
Infracción de ley. Nemesio Gonzá-
lez Camejo en causa por prevarica-
ción. Letrado: Ldo. J . Ponce de León. 
Ponente: Ferrer. Fiscal: Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l asesinato frustrado del general 
Pino Guerra. 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde la segunda 
y última sesión del juicio oral de la 
cansa seguida contra el exteniente de 
policía Rafael Pérez Pedroso, por el 
asesinato frustrado del' general Faus-
tino Guerra. 
Le fué concedida la palabra al 
abogado fiscal señor Rojas, quien in-
formó interesando se imponga al pro-
cesado la pena de 17 años y 4, meses 
de cadena temporal. 
Después pronunció un elocuente 
informe que duró hora y media, el 
defensor, Ldo. Emilio A. del Már-
mol, abogando por la absolución, ha-
biendo quedado concluso el juicio pa-
ra dictar sentencia. 
E l público que concurrió ayer a es-
ta sesión, como en el día anterior, fué 
muy numeroso. 
Estafa, amenazas y hurto 
Ante la misma Sala Primera estu-
vieron para celebración ayer, otros 
juicios; los de las causas procedentes 
del Juzgado de la Primera Sewión, 
contra Manuel Fandiño, por estafa; 
Jesús NormilJa, por amenazas, y Luís 
Candela, por hurto; para quienes in-
teresa el Ministerio Fiscal, respecti-
vamente, las penas de é meses y 1 día 
de arresto; 2 años, 4 meses y 1 día de 
prisión y 7 años de la mispa pena. 
Las defensas, a cargo de los seño-
res Latapier, Masforroll y Herrera So-
tolongo. 
Prevaricación y estafa 
Los juicios orales de la Sala Terce-
ra, ayer, fueron dos en causas proce-
dentes de los juzgados de San Anto-
nio y cfo la Sección Segunda, contra 
Félix Pérez y otra, por prevaricación 
y Antonio Suárez. por estafa. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal 11 años y 1 día de inha-
bilitación, y para el segundo 4 mests 
y 1 día de arresto; estando las defen-
sas a cargo de los señores Roig, Cés-
pedes y Herrera Sotolongo. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: . . 
Juicio de menor cuantía sobre pe-
sos, procedente del Juzgado del Nor-
te, establecido por don Isaac Regala-
do contra la sociedad de Canales y 
Blanco. 
—'Y recurso contencioso-admini»-
trativo establecido por don Angel 
Estrugo contra una resolución de la 
Junta de Protestas. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
Rodríguez Acosta y Aguirre y (-ara-
cuel y el señor Fiscal. 
L a Preflidencia 
Ayer no concurrió a Su despacho el 
Presidente de la Audiencia don Fran-
cisco E . de la Torre, habiéndole-sus-
tituido interinamente el Presidente 
de la Sala Segunda de lo Criminal se-
ñor Lancíe. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclmsiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas : 
Para Francisco Marrero Padrón, 
por haberse apropiado la suma de $79 
y 33 cts. propiedad de Juan López 
Bravo, cuatro meses y 1 día de arres-
to mayor. 
-^Para rteogracias Delgado Gonzá-
lez, por haber reñido y disparado su 
revólver contra Miguel Amador Ló-
pez, 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y 10 días de arresto. 
—Para Jenaro de la Porte, por ha-
ber injuria/do ¡por correo a Francisco 
Alvarez Hernández, 100 pesos de mul-
ta o 100 d í a s de prisión. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Generoso Chao y 
Díaz por los delitos de estafa y coac-
ción, a 90 días de encarcelamiento por 
cada delito y se le absuelve de un de-
lito de robo de que también fué acu-
sado. 
—Condenando a José Rios Galbán, 
por quebrantamie-nto de condena a 62 
días de recargo en la pena de presidio 
que actualmente extingue. 
—•Absolviendo H Virgilio Pérez 
Agramonte y a Horacio Fernández 
Miranda en causa por infidelidad en 
la custodia de presos. 
Suárez y Compañía, sobre pesos. In-
cidente. Ponente: Cervantes. Letra-
do: Castellanos: Procuradores: Dau-
my y Pereira. 
Sur. José María Navarro contra 
Francisco Suárez Gutiérrez sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Trellos. 
Letrados: Dehoues y Navarro. Parte. 
Sur. Emüio Sánchez Díaz contra 
Calixto Márquez sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Ledón y Rodríguez Ecay. Parte 
y Procurador: Pereira. 
Norte. María de la Fuente Sordo y 
otros contra Joaquín F . Oro y otros. 
Mayor cuantía. Ponente: Avellanal. 
Letrados: Ledón, Elcid y Galletti. 
Mandatario: Roca. Procurador: Lla-
ma y Urquijo. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes las 
personas siguientes: 
Letrados: Raíaed Andreu, Vito Can-
día, Angel Radillo. Fernando Gonzá-
lez Veranes, Juan J . Maza y Artola, 
Emilio Escudero, Eduardo R. Sigler, 
Carlos Guerra Estrada, Pedro Arau-
go Piña, Nicomedes Adam. 
Procuradores: Llanuza. Stei>}-
Daumy I . . Tejera, Zayas, G. 
Ferrer, Daumy A., Llama, G r a n ^ ^ 
Rodríguez, Castro, Pereira, A..;. 
Reguera, Sierra. 1̂ 
Partes y Mandatarios: Rafael Ot-
ila, Miguel Ortega, José Carrera J*" 
sé Rodríguez, José Illa, Benito V 
nández, Dionisio Veitia, Alfredo 
ñones, Francisco G. Ferregur, .losé A 
Ferrer, Fernando G. Tari che, G r̂ar̂  
Andreu, Joaquín G. Sacuz, Celesta! 
Veiga, Saturnino de la Fuente \f 
berto Pons. Mateo López. Ignacio f. 
zaga. Guillenao del Toro, Viceni 
Cardelle, Enrique Dole. 
G I U C I G N E S J U O I G I M E S 
(,¿Gaceta" del 6 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia. 
Del Sur," al señor Antonio Rico. ^ 
Holguín, a la señora Asunción Almi 
guer Ruiz y al señor Luís de Avila 
Juzgados Municipales.—Del Xort. 
a la señora Micaela Argazabal. 
Sur, a la sucesión del señor Manuji 
'Sol y Alvarez. Del Este, al Sr. Ramón 
Santos. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala Primera 
Oausa contra Femando González 
y otro, por estafa. 
—Contra José Rodríguez, por abu-
sos. 
Sala Segunda 
Contra Benito Galán López, por 
asesinato. 
'—^Contra Arturo Naranjo (ratifi-
cación) por rapto. 
Sala Tercera 
Contra José Hernández, por dis-
paro. 
—Contra Jacinto Rodríugez. por 
amenazas. 
—Contra Manue] Blanco, por robo. 
SaOa de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala, de lo ( ivil y Contencioso-Ad-
ministrativo de esta Audiencia, son 
las siguientes: 
Sur. José Suárez y después Ernes-
to Otero contra la sociedad Muñiz. 
L o s M a l e s 
C u t á n e o s 
afean, disfiguran y á veces 
cierran la puerta úe la 
oportunidad al infeliz q u e 
de tal padece. Vale M e n 
un esfuerzo para corregir 
tan repugnante afección. 
Tome Ud. las 
Rosadas del Dr. Williams 
y vea los sorprendentes 
resultados. 
i 
M a n d a por el folleto 
e spec ia l fiara e l t r a t a -
miento ef icaz de loe M a -
leo C u t á n e o s , al D r . W i -
l l i ams Medic ine C o . , Dpto. 
S c h e n e c t a d y , N . Y , . 
E . U . de A . 
I N K 
I L L S 
_ non. ' 
A L E . 
F a c s í m i l e del paquete en 
t a m a ñ o reducido. 
G O N O R R E A S , D E c t I A ^ i ? G A F I ^ U J O V A G I N A L 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C X O R J . G A R D A N O 
E N B O T I C A S S 1 I r . y por S 3 - 8 0 , 4 f r a s c o s . G A R D A N O , B E L A S C O A I N 117 
EN U S T E D C O N S I S T E T E N E R Q NO S A L U D 
Hoy unede empezar nn defensa contra TODA r i A X I F E S T A C I O ' S I F I L I T I C A 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
T nico remedio positivo Rne dcntrnye e l vira» üiüllt lco y limpia Ta sangre de Im-
pnrezas.; Tratamieato esyeeial mcuiaute convenio. E u Boticas $1-00 i . 4SOI00 1 ir. 
mando. D R , GARDANO. Í-'ELASCOAIJÍ 117. 
C 913 104-6 M. 
P R O F E S I O N E S 
s . w 
Y 
mw mm b c t w í i 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio r'iiT.. 30, de 1 & 6. 
T.-.-éfcao A-7998. 
A J l . I» 
A . 
D E 
P U I G 
Kxintemo <1e los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros: miembro en varios Congresos 
médicos, etc. 
Especialidad para el tratamiento de las 
contusiones, esRuinees. luxaciones, tortteo-
Ils, reurnlKias ,atrotlas. parfilisis, hinchn-
«6n. jaqueca, etc.. etc. También se aplica 
a domicilio del paciente. 
Oe 4 a 5 p. m. Animas 57 A, bajos. 
¿snn 15-6 M. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj la en general; Sífi l is , enfermeda-
dos del aparato g é n i t o urinario. Sol 06, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l l í o n o A-3370. 
C 457 26-6 F . 
• R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, DK 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G * ¡ C L I N I O A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
3 3 r * . I ^ r t x S L e z ; -
C I R U J A N O D E X T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a. las 
c l ín icas g é n i t o urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des g é n i t o urinarias. 
De 12 • t i—Teléfoqo F-1354. 
2699 26m-5 Mz. 
Polvos vicntrlflcos, e l íxir , cepillos. 
CONSULTAS: D B 7 A i . 
2CÓ4 *6-4 Mz. 
A S O U A M 
HORAS D « CONStJLTA: D S 1 A t. 
b tndlot r-rado ntom. i - i . prfatetpal. d— 
T e l é t e a o A>X2a Apartado SO* 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Hafcrmedades de nifloa, seftaraa y Ctra^rta 
ea scaerml. CONSULTAS: d* 13 4 1 
Cerro nftnu 51». TeiMeno A-rrtB. 
764 * Mz.- l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C P B A NU9C. C*. T E L E F O N O 515X 
DK 8 A U A M. T DK 1 A 5 P. M. 
7M Mz.-l 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P i a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . E9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 3 
Cuentan c o r n ú m e r o svficieiitoe de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N CÍA 
Q U E E S P E R A R , y <u>n lee aparatos n r e s s s H o s r-~rr. real izar las operadonea por la 
a e c ; > e . - - £ X T R A C C I 0 N E 8 Y O P E R A C I O N EO A B S O L U T A M E N T E 3 I N D O L O R . 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médi,-o de Tuberculosos y de Enfermos 
del pejho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Coaisultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
2750 26-5 Mz. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D U E C T P H U E L.«, .."-•"> A I5E SAL.L'D ÜB 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I K U Q I A G E N E R A L 
- Cocaaltas diortaa de l d S> 
Lealtad nú ra. 3S. Te lé fono A-tSM. 
766 Mz.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
t-atetlrfltfivo de ia leseada de Mcdlci^» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
••••>r.*:.i>as de 1 & 3 de- i& lardt 
» e s » - . a ^ nQiu. 48. bajo*. TelMoan IdSS 
Gratis sólo iunes y miércoles 
Mz.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
v-arsünta. Nariz y Oídoó.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultaa. de t A A 
Compoateln -Z, modera». Teléfono A-4t4S 
770 Mz.-l 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los d ías ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
750 Mz.- l 
D 0 G T 8 R D E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila nírm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-S F . 
C 717 26-1 Mz. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
feSPBCLALLDAD T I A S U R O f A J U A l 
Conaoltas: L u s núm. 15. de 11 i a. 
"«0 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c í a 
d r o j a B * del Hospital Bíaiaera L'ao 
Bapeclalista en Enfermedades de Muje-
r««. Parto» y Ciruela en seneraL Coneal-
taa de i 4 X. Empedrado 60. Teléfono 
Mz.-l 
Dr. francisco J . de Vclasco 
Knfermedade» del Coraüón. Pulmón**. Nar-
vlosaa. Piel T Venéreo-elf lUtlea». 
Consultas de 12 a 2. Los días laborabte*. 
Tro r adero ? A antlsreo. Te lé foae A - M I A 
771 Mz.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uécileo de la Casa de BeanBceaeia 
y Maternidad 
Especialista en las enferme Aadee u» loe 
alfloa, médisas y quirúrgica*. 
Consulta* de 12 a 1 
Acatar aans. l a s * . TclMone A-OTM. 
767 Mz.- l 
S . G A N G I O B E L L O Y A R A N G O Di. GODZalü PetlíOSO 
= F»JR E C I O S 




D E O R O 
Extracc ionea , 4eaSe . . . . 
L i m p i e z a * * . . . . 
Empaatoe * . . . . 
Ortflcacionea " . . . . 
P U E N T E S 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Conevl taa de 7 a. m. á 9 p. m. De ral agae y d í a s feetivea. de 8 i 8 p. 
Dientes ae eepi^a, decckt . 
C e r e ñ a s de ero 
Incruetacionee " 
Dentaduras " 




1 2 7 » 
26-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicúia general Gonatiltaa de 12 á ;í 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
759 Mz.-l 
Doctor A . González del Valle 
Espec ia l i s ta de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro AaturUno y del Dispensarlo 
Ta.ma:. o. E n f ornnedades del estimago e in-
testinos y v í a s u.inariae. Consultas de l 
a 3. Grát i s en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-5494. 
370 85-9 E . 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
« i f e m e d a & t » da la G acerva ta. Natis • Otdaa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
7<78 Mz.-1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M C D I C I K A T C I K E C I I A 
Can « a l t a s de t3 ft 4 Pmhrrym o ra tía. 
E lectr ic idad Médica, corrientes dt alta 
frecuenta, corrientes calvAnicaa. FarAdJ-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira dá-
llente, etc. 
TeI« feoe A-Kd*.—Campaatela 1*1 (her !«•> 
765 Mz.- l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspesiallsta. en stflila. bernias, impoten-
cia r ecterllidad.—Habana nQmere I t . 
Consultas: de i 1 4 1 > de 4 A t 
839 Mz.-l 




D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 r. 3. Neptuno 74, Te l é fono 4464. 
308 158-8 E . 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
EspeciaJista en Vías Digestiva.:, d". ia E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la dl-
| grestión Gastro-intest'.nal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
j m a ñ a n a ; calle de O'Reilly núm. 98; altos. 
Mz.-l 
l D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
{ Caasaltaa y operaciones de 0 a l i 7 de I a 3 
P R A D O NUM. 105 
783 Mz.- l 
| L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . H I C A R D O A L B A L A D K J O 
Oampastela mftta. I d l 
B a t r s KaralHi y Teniente Key. 
Se practican anál luis de orina, esputos, 
sangre, leche, •inos, licores, agwaa. abonoa 
alnisrales. materias, grasas, azúcares , eto 
AaAUata de ertaea (canalete) , ea-
pvtea, aanfre 6 lee be, dv« ««««a <X> 
T E L E F O N O A-Sá4A 
754 Mz.-1 
DR. JESUS M. PENIGÜEI 
De las Facultades de Washington. New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 3 
S. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 38, te léfono A-7756. 
12486 „ 162-26 Oct 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y eníer* 
medades venéreas . Curación rápida 
Consultas de 12 á 3. 
L a s n«sa. 46. Telefono A 
762 , . Mz.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías J.ina* 
Has. C iruj la en general. Consultas de U 
á 2, en San Lázaro núm. 246. DomlciM» 
particular: 11 entre 4 y 3, núm. 17, Ve-
dado. Teléi'ono F-2606. 
773 Mz.-l 
DR. R0BELÍN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
COWSU'.TAS D B 12 A 4 
P O B R K S GFJVT1S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9U 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
758 Mz.-l I 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
«le las Tacultades de París y Berlín. Con' 
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
781 :: -1 
THCtnaa Tea 
Mz.- l 
R . L A G E 
VIAS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E U N A Z A NUM. 46. AiVTOÜ 
' ••multa» de I d A 
C 668 26.22 F . 
A N A L I S I S O E O R I N A S 
G a r a n t i z a d o s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Plñar, Campanario 66. 
C 712 26 1 Mt. 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la o r i n a 
Venéreo . Hldrocele. Síf i l is tratada por la 
inyecc ión Jel 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
'62 Mz.-J 
CIRUJANO DEL, H O S r i T A L WTJM. 1. 
Bayeciallata ea rfaa v l a a r t a a , «IfllU y ea-
(ermedndea Teaéreas. 
Exdaieaea wretroacdpleM y H m f * t * M e * 
Tratamieato de La StMUu par el «dMP 
en layeecidn tntraaiaaealar « tatrareaaa* 
CONSULTAS E N A G U I A R NUK. Sf: 
D E 1S A «. 
D O K T C n . r O : T U L I P A N ífUMERO 3*. 
« 2 8 l l í - 4 Ja. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F T J E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rústica» y urbanas. 
[ A P A R T A D O i e e » 
1 G. * - E . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
drm):in<' del HaxpltaJ Ntmera l a o. 
Sayeetatfarta dal Oiapernaarto " T-ajaj 
Vftrtvdea ISA—TelMeao A-SI Ta. 
Consol tAs: De 4 i i p. M. 
r«l Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.^Jlee CLroJana de la Facaltad d- Purta 
Especialista, en enfermedades del este-
mago e intestirros, s e r ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de P a r í s , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Parts y 
•e ofrece a s u d i é n t a l a ea Prado 74. bajos. 
77 r Jla.-a 
D R . J a D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kafenaedadea del Ratdmaga • latesUaaa 
exetaaiTaMeate. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por al 
a n á l i s i s de la orina, sangre y mlcroscftpioo. 
Consultas: de 1 A S de la tarda. 
L M B ^ a r U l a a ü n . TA altos. 
Te lé fono «74. A u t o m á t i c o A-S5X1 
757 Mz.- l 
DR. f R A r FERNANDEZ IED0N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
STétodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y cró-
nicas.—Consultas de 13 a 3. 
Lampari l la nOm. 74, cntreauelo. 
T E L E F O N O A.86g2. 
1511 l e - i i F . 
Vías Urinarias , Sífi l is y EníerinedadeS 
de S e ñ o r a s . Cirugía. 11 a a. Eape* 
drado n ú m . 19, 
T72 M-.-l 
a Ca E . F I N L A Y 
PROFKSiUR DK OK'i Ai.MOI Otil A 
Capeclaliatn en ICnferotedades de lo» 
y de loa Oidoa. Galiacu OC. 
Oe 11 a 12 y de 3 a n—Telé fono 
Domicilio: Linca 15, ontre J y K . V«•Î .•̂ d0• 
TFÍLEVOXO F - l l T S . 
765 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t l 
, -ntO 
Sstablacimientc dedicado al tra".-
y curación de las enfermedades mcntaK* 
nerviosas. (Unico «n su clx»«.> 
Cristina SS. T H é l o n o A-Z'™ 
76S Ü 
D R . J O S E A P R E S N O 
OatcdrAHco por o p o í í d d n de la Kocaí<«* ** 
Medicina.—Clmlano del HoapStal J««* 
Mere Cao.—Coaanltaas de 1 * ^ 
dmiaend nftai- 34. TclC-fca* A-Aa«" 
Q. iSOT.-* 
OTARIO D E L A MARJNrA.—Edición ñé la mañana.—Marzo 7 de 1913. 
PUNTÜAUZ&HDO 
C o s a s viejas. . . . 
"...os persuadís cómo ningu-
na otra creencia puede subs-
tituir a la que os ha bendeci-
do en la cuna," etc. 
(CASTELAR.—Discurso de 5 
de Julio de 1884.) 
E n Cuba, como en todas partes, hay 
Cotos buenas y hay cosos malas... 
¿Cosas bueñas! L a abeja ''de la tie-
rra, ' ' que no tiene aguijón; las fibras 
de la caña, que destilan mieles. . . 
¿Cosas rn-alasf E l alcantarillado ca-
pitalino, que se hunde; los teléfonos 
automáticos que exasperan. 
Y de estas cosas malas, las hay vie-
jas v las hay nuevas-. Los incendios 
voluntarios, la sarna del juego y la 
cría del chivo, son cosas malas viejas; 
la tala de árboles, la obsesión del .sui-
cidio y la vorágine del negocio sucio, 
son cosas malas nvevas. Como de en-
tre aquellas cosas buenos, la bandera 
tricolor, las neveras "Frost" y las ro-
tativas de la prensa, son cosas buenas 
nuevas; y a su vez, son cosas buenas 
viejas, el Palo de la Machina, el agua 
de Vento y los libros de don Pepe de 
Luz Caballero... 
Y es el caso que, de lo iueno viejo y 
de lo hueno nuevo se forma, se debe j 
formar el moderno hueno, como en | 
cierta ocasión y en términos más pu- j 
lidos dijo un congresista español mien-
tras Ríos Rosas y Gumersindo Azcá-
rate asentían a una con expresivos sig-
nos de cabeza: 
" E s imposible que exista verdadero 
progreso, sin el consorcio de la tradi-
ción con la reforma... " 
Y copio la Iglesia Católica es la úni-
ca institución de todos los siglos, la 
Iglesia Católica es la única institución 
verdaderamente progresista, puesto 
que adapta a la sucesión de los tiempos 
y a la contingencia de los hechos, la 
granítica inconmutabilidad de su doc-
trina. Es la única institución que 
puede hacer esto, porque es la única 
que guarda la religión de todos tiem-
pos. Esto significa la palabra Católi-
ca. 
En cuanto a nosotros, el catolicismo 
es la primera de las tradiciones cuba-
nas, la única que supervive incólume: 
nervio de la primera familia cubana, 
de Baracoa su primer pueblo y su pri-
mera sede eclesiástica; testigo único de 
todos y cada uno de los períodos de 
nuestra historia. 
He aquí una buena cosa vieja. . . la 
más vieja de las buenas y la más bue-
na de las viejas; o en otros términos: 
Los católicos son Cuba los únicos 
cubanas veteranos. . . 
Cuba en pañales, era católica; Cuba 
menor, era católica ; cuando aquí no se 
pensaba on independencia, ya había 
católicos: cuando aún no rodaba el pri-
mer trapiche, había ya. catolicismo cu-
bano. 
La Iglesia, pues, es más cubana que 
el guarapo... y más criolla, sin duda, 
que el.'mismfsimó tabaco, que hubo que 
bautizarlo: el tabaco no es criollo, es 
sibonev. . . 
Pero he aquí que no ha mucho se es-1 
cribía en un periódico de esta capital, | 
haciendo aspavientos: 
"No es conveniente que esos errores; 
(la doctrina cristiana) y falstis concep-1 
cienes arraiguen en los cerebros y en 
los corazones de nuestro sencillo pue-
blo." etc. 
Como si la doctrina cristiana se nos 
hubiera colado furtiva con los tiran-
tes elásticos y las máquinas de escri-
bir. . . 
Como si la Iglesia no hubiera ama-
mantado a diez y seis generaciones de 
cubanos. Como si no hubiera adoctri-
nado a todo lo bueno que en materia 
de saber ha producido este suelo. 
Sepárese, desentráñese la parte que 
en la lapidación del corazón cubano 
cupo a la doctrina y moral católicas, y 
a ver, qué queda... 
Las notas características de nuestro 
carácter-son el producto de enseñanzas 
genuinamente cristianas sellando ma-
teria apta. Por eso el hijo del país 
si siente la religión, la siente en cató-
lico y esto inconsciente y espontánea-
mente. 
Esas mismas frases transcriptas lo 
están confesando sin saberlo... 
"en los cerebros y en los corazones..." 
E n efecto, ahí, ahí en los corazo-
nes... en el corazón es donde debe 
buscarse la religión católica. 
" L a filosofía, escribía D. Pepe de la 
Luz, es un espejo que limpia, pero que 
también puede secar el corazón; es 
menester mantener en éste la fertili-
dad con el rocío de la Religión." 
Es decir: la verdad científica que-
da en el cerebro; pero la verdad reli-
giosa baja hasta el corazón. Las ideas 
religiosas se entienden y se sienten. . . 
y se sienten porque dan calor... 
Xo importa que con los años se olvi-
den; las primeras enseñanzas plasman 
el espíritu informando la mente y moh 
deando el corazón; como las primeras 
impresiones y los primeros alimentos 
concurren a determinar el tempera-
mento y a caracterizar el organismo. 
Las prácticas se descuidan y se des-
deñan, las teorías se olvidan y desva-
necen: pero el modelado, la forma... 
del espíritu persisto siempre; y per-
siste siempre, porque se forjó al ca-
lor. . . al calor de 'la fe.' 
La fe, aunque no lo parezca, es tan-
to de la voluntad como de la mente. 
Xo se pretenda privar "a ese .sen-
cillo pueblo'' de esas verdades... que 
rocían, señor Oliverio López, que ro-
cían. . . 
¿Pero toda religión no surtirá el 
mismo efecto con sus respectivas ense-
ñanzas? 
Yo no sé lo que ocurre en otros paí-
ses : pero aquí, lo corriente es que no 
surte lo mismo. Por Jo regular, el hi-
jo del país, al olvidar su primera, fe, 
no abraza otra, y .si la abraza, no la 
nrimilü. y no l;i a.simifa5 porque no la 
O es católico o es inrlifrrcntr -. si re-
vive, vuelve al seno que lo engendró. 
Para el que una vez fué católico, 
fuera del Cristianismo sólo encuentra 
noche y ceguedad, y fu^ra del catoli-
cismo, confusión e incertidmnbre. 
' - Oiga usted, ya que hablamos de ro- \ 
cios y de sequías, a uno que supo de 
eso : oigo a Castelar: pero no al Caste-
lar que cantaba para que le aplaudie-
ran, sino al Castelar que hablaba pa-" 
ra que lo entendieran; bien que enton-
ces ora cuando más se le aplaudía: 
"Yo, señores diputados, yo, decía 
entonces quien escribe estas líneas, yo 
no pertenezco al mundo de la teología 
y de la fe, creo pertenecer al mundo 
de la filosofía y de la. razón ¡ pero si 
alguna vez había de volver al mundo 
de que partí, no abrazaría la religión 
protestante, cuyo estudio seca mi al-
ma, seca mi corazón, seca mi concien-
cia; esa religión protestante, eterna 
enemiga de mi patria y de mi raza v 
de mi historia; solvería de seguro al 
hermoso altar que me inspiró los más 
grandes sentimientos de mi vida: vol-
vería de hinojos a postrarme ante la 
Virgen Santísima, que serenó con diil-
ce mirada mis primeras pasiones; vol-1 
vería de seguro á empapar mi espíritu 
en los aromas del incienso, y en los 
arpegios del órgano, y en la luz cer-
nida por los vidrios de colores y refle-
jada en las áureas alas de los ángeles, 
eternos compañeros de mi alma en su 
infancia: y al morir, señores Diputa-
dos, al morir pediría un asilo a la cruz 
bajo i-nyos brazos se extiende hoy el 
lugar que más amo y venero sobre la 
faz del planeta: la tumba de mi ma-
dre." (De la "España Moderna.") 
Pero si las verdades del Catolicismo 
se sienten, son sentimi-entos que con-
vencen. Para el corazón, el sentimien-
to; pero para la mente, la persuasión. 
Xo hay que apurarse: Castelar va 
también a ilustrarnos sobre este pun-
to: 
"Para cuantos se crían allá en va-
lles y pueblos y aldeas meridionales, 
por mueho tiempo de su vida la Igle-
sia ha sido todo, y vuelven con cariño 
los ojos a la Iglesia indeliberadamente 
y sin poderlo remediar, al término de 
su vida. 
Cuando la campana del alba os ha 
despertado en vuestra niñez para el es-
tudio y el trabajo, como a los jorna-
leros y a las alondras; cuando habéis 
unido al villancico de Xoche Buena el 
juego más alegre de vuestros primeros 
años, y habéis visto volar a un mismo 
tiempo sobre las amapolas encendidas 
y las espigas áureas de Mayo las leta-
nías de la Virgen y los primeros sen-
timientos del corazón recién conmovi-
do por las nacientes pasiones; cuando 
al anochecer y al tornarse a su nido jas 
aves y a sus- rediles los rebaños, ha 
centelleado en. el cielo arrebolado pol-
las tintas del ocaso la primera estrella 
de la tarde, saludada con Jas cadencias 
del Angelus desde las altas torres de la 
Iglesia, y habéis columbrado, alzada 
de vuestras oraciones *y sumergida en 
los inciertos resplandores dal crepús-
culo a la Madre del Verbo sobre, sn 
peana de ángeles, en su círculo de as-
tros, el cabpllo tendido a la espalda co-
mo fulguraciones del fther; los ojos 
arrobados en contemplación extática, 
el pecho levantándose a recoger las 
primeras auras de la bienaventuranza, 
calzada de la. luna y vestida de azul; 
cuando todo esto ha pasado en vuestra 
memoria, os persuadís cómo nin-guna 
otra, creenria pued» .substituir a la que 
os ha bendecido en la cuna, os ha co 
municado con los eternos ideales, os ha 
puesto las cuerdas de todas las inspi-
raciones en la fantasía, os ha dirigido 
con sus lejtes y sus revelaciones, os ha 
dejado en los abrojos del dolor las mie-
les de sus esperanzas: y sobre todo, al 
caer'en vuestra vida la primera pena 
•manada de la primera culpa, la rauev-
t-; de los seres amados, a quienes en 
vaab habéis pretendido reconoo.r en 
el yerto cadáver depositado en la tie-
rra humedecida con vuestras lágrimas, 
os ha dicho con .sobrenatural'-s voces 
bajadas del aire mismo donde vuestros 
suspiros se perdían y evaporaban, que' 
allende las tristezas y las sombras del 
sepulcro en cuya podredumbre no aca-
ba todo, pues la vida humana se re-
nueva en !a inmortalidad, hay algo me-
jor, el seno de Dios que nos guarda el 
amor infinito para saciar la sed inex-
tinguible del corazón y la verdad ab-
soluta para llenar los pavorosos abismos 
de nuestra inmensa inteligéncia." 
(Grandes y estrepitosos aplausos 
que se repiten por tres o cuatro veces, 
así en todos los lados de la Cámara, 
como en todas las tribunas.—Diario de 
Sesiones del Congreso español.—7— 
Julio—1884). 
E . A. B. 
DE LA ESTACION CENTRAL 
V I A J E R O S 
Los que llegaron 
De Matanzas.' el doctor Juan Ta-
margo y su hermano el abogado Do-
mingo Tamargo. 
De San Antonio de los Baños el po-
licía especial de Gobernación señor 
José de la Peña. 
De Güira de Melena, el Jefe Locai 
de Sanidad, doctor Perdigón. 
De Bejucal, el abogada Sr. Ricar-
do G. Menocal. 
De Cien fuegos, el propietario señor 
Gregorio Soto y Bouza. 
E l Mayor General Alejandro Ro-
dríguez) procedente de Santiago de 
Cuba. 
Kl capitáii José Perdomo, que vino 
de Gaanajay. de inspeccionar los 
puestos. 
De San José, el teniente Herminio 
Mesa León. 
E l hacendado Francisco Montalvo, 
de Güines. 
Los que salieron 
E l señor Federico Cardona y Gó-
mez de Molina, pira Calabazar. 
E l señor Antonio M. Lazcano, auxi-
liar, agrimensor de Bienes del Esta-
do, en compañía del comerciante se-
ñor Agustín Bonilla y de las jóvenes 
"Monona" Bonilla y Eulalia Portas, 
para Matanzas. 
Las señoras María Mercedes PctRto 
de Sparalnes, Esperanza de la Peña de 
Gata, que salieron para San Antonio 
de los Baños. 
E l hacendado Rafael Fernández de 
Castro, con dirección a Janico. 
Para San Antonio de los Baños el 
señor José de la Peña, policía espe-
cial de Gobernación. 
E l doctor J . Arango y Calora, mé- , 
dico de Mazorra, para este lugar. 
E l doctor Andrés Segura y Cabre-
ra, que se dirige a Guanajay, para 
después seguir a Mariel, que en su ca- i 
rácter de agrimensor va a dictaminar i 
sobre unos terrenos de aquella zona. | 
Para Pinar del Río. el Juez de pri-
mera instancia, señor Rogelio Benít'ez 
y Cárdenas, acompañado de su farai-
E l comerciante señor José Suárez, 
para Pinar del Rio. 
Con dirección al Calabazar el Ldo. i 
Federico de Cardona y Gómez de Mo- j 
lina. 
Para Güines, el señor Conde de : 
Romero. 
E l teniente coronel Rosendo Colla- ¡ 
zo. para el mismo lugar. 
Para Matanzas, el hacendado He-
liodoro Conel. 
J U S T A M E D I D A 
Xos hemos informado de que el se-
ñor Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos, Oeste y Ha van a Central 
Mr. Orr. ha dado una orden a los 
conductores de los trenes de viajeros 
de las Compañías antes citadas, para 
que a partir del primero del mes ac-
tual, los pasajeros que tomen los tre-
nes en estaciones donde existe expen-
dio de boletines, sin proveerse antes 
de éstos, abonarán su importe, que 
se recargará con una cantidad igual 
al precio del pasaje cuando éste no 
exceda de 80 centavos, cobrándose en 
los demás casos los 25 centavos de 
recargo que señala la ley de Ferroca-
rriles. 
T R E S P R E S O S 
Ayer tarde llegaron procedente de 
Santa Clara, custodiados por los guar-
dias rurales Aigel Rocha, Juan Gon-
zález y un cabo, los presos Francisco 
Rodríguez, Domingo Ceclié, y Antonio 
Javique, para ingresar en el Presidio 
de esta ciudad. 
UX H E R I D O 
Ayer tarde, llegó de Güines el heri-
do Santos Manilo, acompañado de su 
padre señor Alfredo Manilo. 
El señor Santos Manilo viene a es-
ta capital para ingresar en la quinta 
" L a Benéfica" del Centro Gallego, 
para curarse de las heridas que su-
frió días pasados en aquella villa, al 
ser arrollado por un tren de viajeros. 
LOS NIÑOS D£ B E L E N 
A la 1 y 35 p{ m. de ayer salió de 
la Estación Central, para Luyanó, un 
tren especial compuesto de tres co-
lches, conduciendo 219 alumnos del 
(polegio de Belén, que fueron a dicho 
lugar a jugar a la pelota. 
I I V E L G A E X MATAXZAS 
Por un pasajero llegado ayer de 
"Matanzas, nos enteramos de que en 
aquella ciudad se ha declarado una 
huelga general provocada por los pa-
naderos, / 
Se hará difícil la solución de dicha 
huelga por mostrarse intransigentes 
los propietarios de panaderías. 
A MATANZAS 
Parb esa ciudad partirá el domin-
go próximo una excursión que saldr* 
de la Estación Central a las 9 a. m., 
regresando' a las 4 y 15 p. m. 
PARA E L I N T E R I O R 
Por el tren Central salieron anoc ia 
para el interior de la República, vein-
te inmigrantes. 
A R T I S T A S 
Con rumbo a Santiago de Cub ., 
partieron anoche por el tren Central 
los artistas María Severini y Modes-
to Cid. 
A despedirlos acudieron a la Esta-
ción numeremos amigos. 
E L T R E N C E N T R A L 
Por el tren Central salieron anoche 
los siguientes viajeros: 
Sr. Pedro García Espinosa, para 
Santa Clara. 
La señorita Ofelia Justiniani. que 
va hasta "Chaparra" acompañando 
dos hijos de Tomás Menocal. 
L a señora María Sánchez de Fer-
nández, para Cienfuegos. 
E l señor Esteban Laberdeque, lle-
gado ha poco de Europa, para San-
tiago de Cuba. 
INDULTADOS 
Salieron para Santiarro de Cuba, 
anoche por el Central, los indultados 
Ramón Maceo, Clemente Dilug y Ro-
gelio Alvarez González. 
E L ARZOBISPO D E SAXTIAGO D E 
CUBA. 
Anoche partió por el Central para 
Santiago de Cuba, el arzobispo del 
mismo lugar, Monseñor F . Barnada, 
acompañado de su capellán Rdo. P. 
Antonio Jusué. Fueron a despedirlo.'? 
a la Estación, el Ilustrísimo Obispo 
de la Habana. Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, el Obispo de Pinar del 
Río, Monseñor Manuel Ruiz y varios 
•canónigos. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. allcá 
Teléfono A. 2668. Telée. Teodomiro. 
Apartado 68S 
P u b l i c a c i o n e s 
MARTI,—SU VIDA Y SU OBRA 
A considorar a Martí como poeta, des-
pués de haberlo considerado como hom-
brfe, ha dedicado el señor Néstor Carbo-
nell una nueva conferencia que pronunció 
el 23 de Febrero último én los salones del 
Ateneo y que ahora ha publicado en un 
folleto que acaba de llegar a nuestras 
manos. 
En él, se encuentra algo máa que el es-
tilo bruñido del poeta que es crítico y ora-
dor y que juzga a otro poeta: se encuen-
tra una devoción, calurosa y fervorosa 
hacia el maestro Maní: y toda la confe-
i rencia se hace apología hermosa, llena de 
' sinceridad y de cariño. 
Vapores de Travesía 
UN 
WA 
(NEW YORK ANO CUBA MAX 8. S. C«.) 
COBA í E i m i 
Salen de la Habana tocos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desdd $40-00, 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase __ 126-00 ,, „ 
En 3a preferente... 83-00 ,, ,, 
En 3a clase "5-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de i.ia y vuelta. 
C amarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada raes 
Recibo azücar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr.jes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serán ' nulaa 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
Salidas para New-Orleans 
Sobre el dia 13 de cada mes 
Servicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de la Habana todos los lunoa. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.- lo-
*as la? lineas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
- I R I G I R S E AL AGENTE DE FASAJBd 
PRADO US. T E L E F O N O Á-<154. 
Wm. HARRY SM1TH, Agente Genera} 
OFICIOS NMS. 24 j H . 
C S614 155-10 Oct 
WA8NIE CENERALE TRANSATIANIPE 
Salidas para Canarias 
LINEA DIRECTA 
el 25 de Marzo. 
el 25 de Abril. 
VHPdS CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
EL VAPOR 
Pasajes liasía París via M - M 
Demás porraennrev dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 80. TELEFONO A-l 466 
HABANA 
S04 Mz'1 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
lo de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A C I E 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
>̂ de Mayo a las cuatro de ia tarde. 
VAPORES 
i? la CosaMa 
A F T O Í Í I O L O P E S 7 C°-
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A X A 
saldrá yara 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, fl las cuatro de 1% tarde 
llevando la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dicliog puerto». 
Vapores costeros 
D E 
SOBRINOS !)£ H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado S, a las 5 de la tarde. 
P R F n n ^ F I F P A Q A Í F Para Kuevitas (Camagüey), Puerto Pa-' 
r f i \ C ^ l W O U L J l I \ O r \ J ] b dre (Chaparra). Gibara, (Holmín) Ñipe ¡ 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la !da) y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V B T A S 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
drp (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí. Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton). Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes. Nlpe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U U A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domihgo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico. Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
E l l- tíase late t l U Sr, es t i r i t a 
* p • < m « 
< 3- prteiits * 33 1 
» 3* m i u m ^ 35 * » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Desee-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conoclimentoB para los» embarques 
terán dados en la Oasa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n otros conocimientos que no sean pro-
cisameríj ¡os qû  la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bu i 
tos, claac de los mismos, contenido, pais 
de producción, residencia del receptor, ps-
so bruto en kiier y valor de !as mercan-
cías, no admitiéndo^íí ningún conocimien 
to que le falte cualqiniera de > stos requ. 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo 89 
ccriban las patebras "e-rectas," ' T.ercan-
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se erige se haga constar la "la-
se dil contenido de cada bulto. 
En Is- casilla correspondientñ 4] país de 
I producción se escribirá cualqviera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o 1Í-S dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
; sen ambas cualidades. 
1 Hacemos público, para general conocí* 
I miento, que no será admitido ningún bul-
1 to que, a juicio de los señores Sobrecar-
! goa, no pueda ir en las bodegas del tuque 
| con la demás carga. 
j L O E señoree embarcadores de bebidas 
! sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
j los conocimientos la cíate y conteu'do de 
i a-da bulto. 
NOTA.—Et̂ tas sailóas y escalas p o d ^ 
! ser modlficr.das en la forma que crea con-
' veniente lo. Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
; clan te?, que tan pronto estén loa buques 
a ia r;arga. envVen la que tengan dispues-
! fa, a fln df» evitar la aglomeración en loa 
! últimos dla«, con perjuicio de los conduc-
, tOi-es de carros, y tambî a de los vapor**», 
que tienen que efectuar & salida a desho* 
ra ce la noche, con los riesgos consl-
' "Tientes. 
Habana. Marzo lo. do Iflt. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C 
206 78-1 K. 
ttl 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Lor, pasajeros deberán escribir sobre 
todoe los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no ileve claramente estampada 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo graiuiti-menle la 
¡ancua "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor miz equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billtte en la casa Con îsna-
taria. 
Tcdos los bultos de equipaje llevarán 
etiquetó, adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué espedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cua.es ral-
tare esa etícueta. , 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
£05 78-1 E. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí. Antilla. Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y 'Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los marte?, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
6e recibe hasta las 11 de ia mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
¡ Urde del día anterior al de la salida. 
GIROS DE LETRAS 
e. u n c i í í i o s í cm. l t o . 
BA^Q-tiiCUOS.—O'IiElXÍ Y 4. 
r&na vrttftaaU&eBte ostakle«44̂ < e« 1M4 
Gtr&n Lstxax á 1» v U»ta aobr* tatlos lo» 
BOJÍOS NacionaUa «le ioe Setadoa Unid»*. 
«RAKSITEBUaKCIAS POR KL, CAMtAt 
202 78-1 E . 
HIJOS DE ü. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Ttritíotit .k.-«304.—Coble» "Rjunoaart;**''* 
l>ep6sttos 7 (.""Aieuta* Corrlenta». 
Mloa C« valores haeUaeoae caree del C.t 
bre y R«misiúi do dividendos i lQt«r«-
s*c. Préstalo* y Pi^rorac>o«aa d« >-aiorM 
f fratoi. Compra v vcíita de vaiores pú-
blics i Indastrlclcs. Compra y T«nt« ce 
letras de catnolo. Cobro de letra?', cup>-
Qtn. «te. por cuenca ajena. Giro robre laa 
principales .•:s-a ;̂ y también sobre los pne-
blos de Espaüa. laVaa Bale&res y Canaria*, 
trapos por Cablex y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.l 
ZALDO V COMP. 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pŝ os por el cable, giru letras i 
corta y larsra vista y dan carcaj- de srMite 
sobre New York, KUadelCa, New Orleana, 
Ean Frannseo, LfOndr̂ a. Farls, Madrid, Bar-
celona y demáa capitales y ciudades >K-
portaAteü <\e los Estados Unidos, Mélico 
y Europa, asf como sobre tocos lo» pao-
blos de España y sapliai y puertos de 
Méjico. 
Hn combinación con Jos aefiorea y. B. 
Hollín and Co.. d<a Ñor Tork. reciben 6T-
decas por» la con&pr»* y venta de -solares 
A acciones eotizable* en la Boisa de dicos 
ciudad, cuyas catizacioacs se reciben pot 
cabla irrectameute. 
203 fg-l E. 
j . A B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17-ÍÍX ObU?« •das. II 
Aportado nAssar* 7Sft 
Oafcl- BAJVCKS. 
CventXfl eoTrleatea. 
Dc t̂eito* CAO T aln late-re*. 
Dcucsrai 'mraornelexsM. 
Costblo d«- Mesed»*. 
Giro de letras y ptî os por skMC sobre 
todas las plata*» comerciales de los Sstadoa 
Unidos, Ingiaterra, Alemania, Franoia. Ita-
| lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
I rica y sobre todas las ciudades y puetioa 
dé Espafia, Islas Baleare.i y Canariaa, aa 
j eomo las piinclpales de esta Tala. 
CORitTCSPCrfSALKS DEL B ĴTCO DB ES* 
rASA ER LA ISLA 1>B CL'BA 
203 78-1 E. 
108, A6IIIAR IM), e»<]CJtea « AMAK-K-'JRA 
Haces pacos per «1 eoble. faellltma 
carta» de erCdlto 7 rslvsa letra 
A eorta 7 iarca rtato. 
sobre> Nueva York. Nu r̂n Oriaana. Vef»» 
cniT„ Méjico. San Juan do Puerto üt̂ c», 
Londres. Par5o, Burdecs. Lyoa. BATCUA, 
Hambn.-so. Romsi. NApoles. Milin, Géncv», 
Marseiia. Havr*. Le!1.», Kantes. Saint 0«tt>-
tln. DJappe. Tolouse Venecia, Floî saoltv 
Turín, Ma«ln&. etc.: así como sobre xodaa 
las capitales T provincias da 
ESPAÑA E ISLAS CASAETAS 
849 152-1 Mz. 
J . B A L C E L L S Y C * 
1S. «*» OO 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el caole y giraa letra» 
A corta y Icrs» visto, sobre New Yorkj 
. Londres. París, y sobre todas las capitalol 
i y j-ue'olos de Hsptiña é Islas Baleario J 
I (.'ananas. 
Agentes da la Compaftía de Brgvroa oofr 
tru incen-üos 
" R O Y A L . " 
9,04 lót-l B-




ción.— Más de ochocientas perso-
nas presencian las últimas partidas 
— E l Campeón francés Janowski 
derrotó a Marcha 11, como habia 
prometido, y escuchó una ovación 
delirante.—El primer premio. 
En la tarde de ayrr se jugó el últi-
mo round del Torr.eo de Ajedrez que 
con tanto lucimiento y denodado in-
terés se venía celebrando desde el día 
15 del mes próximo pasado. 
T'na eonenrrencia enorme llenaba 
los salones del Ateneo ávida de pre-
senciar el resulta.lo final. 
E l publico, que r-asaba de la respe-
table cantidad de 800 a 900 personas, 
no cesaba de investigar con la vista, 
eon movimientos, eon ademanes, en' 
fin. la posición Jé las partidas y 
cnakndd se dió cuenta exacta de que 
el Campeón francés tenía derribado a 
su adversario, se bí/.o imposible el 
conseguir un poco de silencio. Sin 
embargo, como la nartida de Capa-
blanca estaba muy difícil de resolver, 
^cataban los llamamientos al orden 
con el myor gusto. 
Pero el final lleíró. y se declaró ta-
blas la partida entre Carablanca y 
Kupchik y se vió e-uno. Marshall se 
rendía y aquéllo fué extraordinario. 
La ovación nnc recibió Janowski no 
pudo ser más entusiástica. 
Capablanca no pudo rranar a Kup-
chik por haberse este defendido con 
toda maestría y es .daro. ^íarsball ba 
quedado vencedor por medio punto 
sobre óajpáblancái 
Pero de todos modos y uniendo 
nuestros aplausos a las demostracio-
nes populares, reciba el distinguido 
maestro señor Janowski la expresión 
más sincera de nuestro agradecimien-
to por sus grandes deseos ele procu-
rar el empate de Capablanca,vencien-
do a Marshall. 
Mañaná se repartirán los premios a 
los vencedores, desoués de una comi-
da organiza la al vedo. Nuestra pri-
mera autoridad municipal, Sr. Frey-
re. nresidirá la mesa y liará entrega 
de los premios y medallas. 
Por el cuadro «.ue damos a eonti-
nnación se verá el resultado del Tor-
neo y el orden de los vencedores, pre-
mios, etc. 
R E S U L T A D O D E L TORNEO D E 
A J E D R E Z f 
Puntos Premios 
lo. Marshall . . . lt)l/." $500 
2o. Capablanca . . 10 37.') 
3o. Janowski . . . 9 2Ó0 
4o. Cha jes fi1'. 125 
oo. Kumdiik. . . . 61 •'. 60 
fío. Jaffe . . . , , 5VL, 
7o. Planeo . . . . ó 
So. Corzo 3 
Nota. — E l premio para la partida 
7nás brillante, no se sabe aún a quién 
corresponderá. 
V. SALVADOR. 
TÍMAMAS DE IA ISLA 
fp» n n ^ t r o s Corrosuomala») 
CAMAJUANI 
Conferencia pública en " L a Unión 
Española". 
6—ni—1 p. m. 
Anoche, en los salones de la socie-
dad "Unión Española", después de 
la galante presentación hecha por el 
licenciado don Nicolás Apolonio Ro-
dríguez, dió el señor Octavio I . Guz-
mán, Comandante de Ingenieros del 
ejército regular de México, su anun-
ciada conferencia. 
Habló sobre la diplomacia del do-
llar, los pueblos fuertes y los indivi-
duos fuertes y el cultivo de sí mismo. 
Sería difícil hacer por este medio una 
información completa y conceptuosa, 
de la forma didáctica en que hizo la 
sublime desenvoltura de su progra-
ma. Aplausos muy merecidos dados 
por el selecto auditorio coronaron el 
éxito del ilustrado conferencista. E l 
acto fué amenizado por el joven pro-
fesor señor Elias Buxeda, que inter- ' 
pretó magistralmente la obra " E n -
sueño" y "Berceuse" de Antonio Fa-
b r e . / 
Bello. 
C A I M A N E R A 
Ejercicios de aviación 
6—in—11.30 p. m. 
Quince policías municipales fueron 
hoy a la Estación Naval a haoer prác-
ticas militares y ?íercicios de boxeo 
por invitación del Jefe de la Estación 
• el Alcalde de Guantánamo. 
Con el objeto de sacar fotografías 
el Administrador de la Aduana hará 
en breve unos vuelos en hidroplanos 
en unión de los oficiales de los buques 
de guerra. 
E l Corresponsal. 
HOLG-UIN 
Asesinato frustrado 
6—111—5.50 p. m, 
251 Juez municipal del barrio de San 
Juan comunica haber sido mortal-
mente herido en Haticos el capitán 
del ejército libertador Francisco Paz 
Piñeira, ignorándose quién sea el 
autor. 
Daré detalles. 
E l C o r r e s p o n s a l 
L O S S U C E S O S 
I X A SEÑORA QUEMADA. — A L 
ARROJAR UN P A P E L E N C E N -
DIDO. D E S P U E S D E P R E N D E R 
UN R E V E R B E R O , S E L E P R E N -
D E N F U E G O LOS V E S T I D O S , 
S U F R I E N D O G R A V E S QUEMA-
DURAS. 
Ayer por la mañana, la señora Jus-
ta Miret de Mesa, vecina de Jesús del 
Monte 40, se dispuso a encender un 
reverbero con el propósito de prepa-
rar el desayuno, para lo cual utilizó 
un papel, y después de practicada esa 
operación, arrojó el improvisado me-
ebero al suelo, con* tan mala suerte, 
que las llamas alcanzaron enseguida 
sus vestidos, causándole quemaduras 
de segundo grado diseminadas por 
las regiones anterior y posterior del 
tórax, segión abdominal, muslos,pier-
uas y manos, de pronóstico grave. 
E l doctor Porto, médico de guardia 
en el tercer centro de socorro, a don-
de fué conducida la paciente, le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia, 
pasando después a su domicilio para 
continuar su curación. 
NIÑO A R R O L L A D O POR UN CO-
C H E — S E I N T E R P O N E E N E L 
CAMINO, NO DANDO TIEMPO 
AL rOCTTERO PARA E V I T A R E L 
HECHO. 
Al segundo centro de socorros fué 
trasladado ayer tarde el niño Fran-
cisco Elecbes Pérez, vecino de Estre-
lla 129, el que reconocido por el doc-
tor Seva, pudo comprobar que pre-
sentaba escoriaciones en la espalda y 
ambas piernas, una herida grave en 
la región tibio-tarsiana derecha e hi-
perhemia en la región sacra. 
Los familiares del paciente infor-
maron a la policía que el niño había 
sido arrollado por el coche de plaza 
número 23.5, que era manejado por 
Ramón Linares Fií^ueroa, vecino de 
Pocito 16. 
Presentado éste ante el señor Juez 
de Instrucción de la sección tercera, 
declaró que el niño se le interpuso en 
el camino en la esquina de Estrella y 
Lealtad, no dándole tiempo a sujetar 
el caballo. 
L E S I O N A D O CON UNA COLOM-
BINA.—UNA NTÑ'A AL MOVER 
UNA CAMA QUE E S T A R A R E -
COSTADA E N L A P A R E D . R E -
C I B E . AL ( ' A E R E E E S T A . UN 
F U E R T E G O L P E E N L A E S -
PALDA. 
El doctor Seva, asistió anoche en el 
segundo centro de socorros a la iiifiS 
Josefina Fisrueroa Botampo, de tres 
años de edad, vecina de Salud 150. de 
una grave contusión con hiperbemin 
en la región lumbo-saera, la que se 
produjo casualmente al mover una ca-
ma colombina que había recostada a 
una pared.' 
La madre de" la paciente se hizo 
cargo de ella por contar con recursos 
para su curación. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMO-
V I L — UN NIÑO. AE T R A T A R 
DE CRUZAR L A C A L L E HU-
VENDO. E S A R R O L L A D O POR 
UÑA MAQUINA, SIN QUE E L 
C H A U F F E U R P U D I E R A E V I -
T A R L O . 
E l vigilante 504. condujo ayer tar-
de al centro de socorros del tercer dis-
ferito a UQ menor de la raza blanca, el 
que momentos antes había sido arro-
llado por la máquina 206, que era 
guiada por el mestizo Víctor Socarras 
Cabrales; vecino de Concordia 171. en 
la Calzada del Cerro entre Arzobispo 
y Tulipán. 
Reconocido dicho niño por el doctor 
Fuentes en el tercer centro de soco 
rros, certificó que presentaba contu-
siones de segundo grado con hemato-
ma en el tercio anterior derecho y pos-
terior izquierdo de la región occípito 
frontal; contusión con desgarraduras 
de la piel en el tercio inferior, cara in-
terna, del muslo derecho, y escoriacio-
nes en la región glútea izquierda, pre-
sentando además fenómenos de con-
moción cerebral. 
E l herido, debido a su grave esta-
do, no pudo prestar declaración. 
El chauffeur manifestó a la policút 
que venía con dirección a la Habana 
por la calzada del Cerro,, trayendo 
como pasajeros al propietario de la 
máquina, Mr. C. M. Johnson, vecino 
de Concordia 171. y a varios señores 
más, amigos de éste, y al llegar al tra-
mo mencionado, por su derecha, subía 
un tranvía, de detrás del cual salió 1̂ 
citado menor corriendo, y a pesar de 
los esfuerzos por 61 hechos, no pudo 
contener el automóvil. 
E n la estación de policía se presen-
tó el blanco Gabriel Valdés Millares, 
vecino de Riñera letra C , exponiendo 
que iba con su carretón por la calzada 
y que el lesionado iba montado en !ft 
culata del carro, y al ser sorprendido 
uor éste, salió corriendo, mirando ha-
cia atrás, sin darse cuenta de que ve-
nía el automóvil. 
E l padre del paciente, José Palen-
zuela, vecino de Morenu, letra C . in-
formó que su hijo se nombra Manuel 
Pnlenzuela Dalov, de siete años de 
edad, y que no sabe cómo fuera arro-
llarlo. 
E l chauffeur, después de instruido 
de cargos, fué remitido al Vivsc. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO. — 
UN I X D I V I D U O , E N OCASION 
DE H A L L A R S E REUNIDO CON 
SUS EA.M I E l A R E S BN LA S A L A 
D E SU C A S A S E DISPARA r \ 
TIRO E N L A S I E N D E R S C I I A . 
Auocílití trató de suieidarae dispa-
rándose un tiro en la región temporal 
derecha, B B individuo de la raza 
mestiiía nombrado Jesé Cagiga Eche-
varría, vecino de Ajcieto esquina a 
Municipio, accesoria letra E . , en Je-
sús del Monte. 
Un hermano del suicida nombrado 
Ramón y el joven José Joaquín Te-
lle, vecino de Acierto 5, que se halla-
ban en esos instantes de visita en la 
casa, oyeron la detonación y al vol-
verse vieron encima de una cama y 
sin conocimiento al José. 
E l hermano del herido y el Vellez 
procedieron a conducir al herido a la 
casa de salud " L a Benéfica." en 
unión del vigilante espe-eial de los 
F . C. Unidos número 26. 
Reconocido por el doctor Biosca, ie 
.prestó los primeros auxilios, pasando 
después a su domicilio. 
E l revólver de que hizo uso el sui-
cida es vizcaíno, calibre 32. el que fué 
ocupado por la policía, debajo de la 
cama. 
La policía levantó acta del suceso, 
dando cuenta al señor Juez de guar-
dia, que dispuso la remisión del heri-
do al hospital de Emergencias debido 
a. su estado de gravedad. 
D E L A S E C R E T A 
D E T E N C I O N E S 
Los detectives de la policía Secre-
ta, Juan Suárez y Porfirio Ramos, 
procedieron ayer al arresto de Juan 
Figueroa Orihuela, vecino de Calzada 
de Jesús del Monte y San Nicolás, por 
estar reclamados ^or el Juzgado de 
Instrucción de la sección tercera, en 
causa por rapto. 
UNA DENUNCIA DE ROBO. —DE-* 
TENCION D E LOS AUTORES. 
Ayer tarde se personó en la Jefatu-
ra de la policía Secreta el blanco Ga-
lo Satuacen. dueño y vecino del café 
situado en Empedrado 2S, informan-
do que mientras f ié al interior a ver 
si estaba caliente la leche, le sustra-
jeron del cajón de h venta cien pesos 
en monedas de o r í . valiéndose para 
ello de una llave falsa. 
A las pocas hora1;, debido a las di-
ligencias practicadas por los agentes 
comisionados, fueron detenidos Ra-
món Sánchez Fernández y Alejandro 
Rivas Hernández, ror aparecer auto-
res del robo, siendo remitidos al Vi-
vac. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Ante el oficial de guardia en las 
eficinas de la Secreta, se presentó 
ayer el señor Rohiistiano Mier, geren-
te de la razón sochl González y Mier, 
formulando una denuncia contra Jo-
sé Cuadrado Perera, carrero de la ca-
sa, el cual llevó mercancías por valor 
de 137 pesos y 7centavos. y como no 
le ha rendido cuentas hasta el presen-
te, cree que dicho individuo se ha 
apropiado el dinero. 
D E T E N I D O POR COHECHO 
E l agente de la policía Judicial Ay-
merieb. detuvo ayeí' y presentó al 
Juzgado d* Instrucción de la sección 
segunda, a Alfredo Brito Cruzado, 
vecino de Martí 190, en Resrla, ñor 
estar acusado de un delito de cohe-
cho. 
Después de instmíclo de cargos, 
quedó en libertad. 
R E C L A M A D O 
Los agentes Cas?mova. Morales y 
Einierich, arrestaron ayer a Gabriel 
Medina García, vecino de Buenavista 
letra B., en la Víborfí. acusado de in-
fracción electoral y a Alejo Ríos Pon-
tigos, de Dragones 1, acusado de rap-
to. 
Fueron remitidos al Vivac a dispo-
sición de las autoridades reclaman-
tes. 
DENUNCIA DE E S T A E A 
E l señor Armando L . Díaz López 
Calleja, vecino de Villegas 113. puso 
en conocimiento de la policía Judicial 
que a un -'ndividiio conocido por 
Eduardo. " E l Galleguito". le entre-
gó dos cajas de leche condensada pa-
ra Ja bodega sitúala en Estrada Pal-
ma 55, y como no ha efectuado la en-
trega, se considera perjudicado en la 
cantidad de 11 pesos 80 centavos en 
plata. 
T ANTES D E PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus firtudes no se encuentran en 
BUS materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
TÍOS y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, ían sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
nn reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
Eorcionar un alivio y curar. " E l r. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
•.:prio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
Bexto frasco." E n las Boticas. 
S E \1 .QL1I .A una habitación amuebla-
da a señora sola o caballero solo, con vista 
a la calle: San Ignacio núm. 134. esquina a 
Merced, t e i é foho A-1815. 
" s F a l o ü i l a 
Para establecimiento la esquina de 
Arbol Seco y Maloja.. Francinco Pe-
ñalver Teléfono 2824. 
•JTiMj 10-5 
V E D A D O , C E N T R E 17 Y 19 
Se alquila un alto moderno e indepen-
diente, tiene gas y electricidad, 14 cente-
nes; informan en los bajos. _ 
2753 8-0 
V E D A D O 
.Se alquila 'a casa calle Xovena núm. IJi 
casi esquina a I. a dos cuadras de la Lí-
nea: tiene sala, saleta y siete habitaciones, 
con doble servicio sanitario, patio y jardín. 
L a llave en la bodega; informes en Cuba 1<. 
altos, t e l é fono A-2964, Emilio R. Mego; pre-
cio, 14 centenes. 2749 8-5 
m n v i . l . * M >l. SM... ¡dtos. Se alquila 
un departumento con vista a la calle en 
Í15-90; no se admiten n iños ; Informan en 
la misma. 2TG2 -S"5 
Se alquilan varias en Arbol Seco en-
tre Sitios y Maloja, a cinco y seis cen-
tenes. Francisco Peñalver, Arbol Seco 
y Maloja. Teléfono 2824. 
2707 l"-") 
N A V E 
Se alquila en Maloja y Arbol Seco 
una de 192 metros, popia para gara-
ge, cochera o cualquier industria,. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono 2824. 
2708 10-5 
S E A I , Q r i I , A \ , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61. antiguo, con sala, saleta y 
4 cuartos: llaves en la misma: su dueño en 
Manrique núm. ül D, altos. 
2743 8-5 
V I B O R A . I . A t i l K R I K I . A - y Tercera, so 
alquila una casa, portal, sala, comedor. 414, 
saleta al fondo, «servicios modernos; enfren-
te otra, jardín, portal, sala, saleta, 3|4, ser-
vicios modernos, con terreno para gallinas; 
la llave al lado. 2741 8-5 
G O ' I O S M M. ÜS, entre Consulado e I n -
dustria, a dos cuadras del Parque y Male-
cón, 5 cuartos, sala y comedor, agua en 
abundancia, acabada de pintar y con insta-
lación e léctr ica y de gas. 
2S49 4-7 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pésos." Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
S E A L O U S L A . W ñ B A R A T A 
la casa de nuev; construcción Diaria n ú -
mero 34, entre Aguila y Florida, compues-
ta de sala, comedor, ocho hermosas habi-
taciones, pisos de mosaicos y doble servi-
cio sanitario; está, situada a dos cuadras de 
todos los t ranv ías y a una del Colegio 
"Luz Caballero." L a llave en el número 
32. donde informarán de su dueño; no tiene 
papel. 2735 4-6 
O n i « P O >'l'M, 32.—So alquilan los altos 
en $55 Cy. Informan en la Sombrerería, F . 
Col l ía y Fuente, 2714 15-5 M. 
UN IMSO P R I N C I P A L , i nn sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones acaba-
do de pintar, se alquila en Zulueta núme-
ro 73. entre Monte y Dragones; informan 
•n el primer piso, derecha. 
2712 8-5 
S E A l . Q l I I .AN los altos de Suárez n ú -
mero 110. para una lar-^a familia, a dos cua-
dras de Habana Central; informan en los 
bajos. 267S 1-4 
S E A l .Ql i I. \ una bonita casa amuebla-
da, compuesta d& sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, te-
léfono, por.20 centenes; dirigirse a l í n e a 
núm. 10 entre L y M. Vedado. 
2823 10-7 
E \ I,A I.OMA D E I . V E D A D O , calle 2, en-
tre 25 y 27. se alquila un hermoso chalet, 
acabado de cdiilcar. con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Precio, 
$50 Cy. Para informes, Kmpedrado 10. te-
léfono A-3052. 279S 10-6 
S E A L Q U I L A 
'.a casa más fresca de la loma del Vedado, 
calle 27 entre A y Paseo, a dos cuadras de 
la calle 23. Kstá acabada de fabricar y tie-
ne hermeso portal, sala, saleta, tres hablta-
'•;oncs, cocina, cuarto de baño y abundan-
¿e terreno para jardín. Propia para' una 
I familia de gusto que no sea numerosa; in-
j forman en el escritorio de la calle de la 
I Habana núm. 112, do 12 a 4. 
2777 4-6 
EH PRINCIPE DE MARES núm. 14 
Se alquila una casa con sala, saleta, 6 
cuartos, patio y traspatio; es de construc-
ción moderna y tiene todo el servicio sani-
tario nuevo; informan en Reina núm. 33. 
'Al Bon Marché," ' 2773 8-6 \ 
!*E AI.<í,l"II,AK los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A. se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
convedor, cocina y servicio para criados, con 
Instalaciones modernas; precio, 14 cente-
nes; la llave e Informan en Calzada 74. 
2793 16-6 .AI/,. 
G A L L E D E S A N M I G U E L 
entre Bspada y San Francisco, a una cua-
dra del Parque de Tri l lo y de todas lás 
l íneas de tranvías , se alquilan tres pisos 
aUo*, acabados de edificar, oon todas las 
comodidades y hermosos baños; precio, 10 
centenes: informan en Empedrado 10, t e l é -
fono A-3Ü52. 2799 10-6 
C U A R T O S A >31 EBI-ADOS o sin amue-
blar, interiores y con vista a la calle; se a l -
quilan en Aguiar 72, altos. 
2680 8-4 
S E A l . Q l I I,A una casa en la calle del 
liastro núm. 1, altos. 4¡4, sala, comedor, 
servicu» sanitario y escalera de má.rmol, en 
7 centenes. 2627 4-4 
P A T H I A . — G r a n casa de familias. Gal ia-
no 38. antiguo, entre Concordia y Virtudes, 
en esta casa hay frescas y amplias habi-
taciones altas y bajas, bien amuebladas, 
con luz e l éc tr i ca y lavabos de agua co-
rriente. 2632 5-4 
V E D A D O . — B n la calle 17 entre 8 y 10, 
se alquila una heYmosa casa con todos los 
adelantos modernus. La llave al lado. I n -
forman en H núm. 153, entre lu y 17. 
2653 5-4 
SAI,A MAGNIE'ICLA y espacie ^a, en casa 
moderna, para oficina y habitación Inte-
rior muy fresca, se alquilan. l í e ferenc ias . 
Egido núm. 23, principal. 
2656 4-4 
S E A I . Q l I I , A > los altos de la casa V i r -
tudes y Escobar, muy ventilados; ya pasó 
e lalcantarillado. 2665 8-4 
A L Q U I L E R E S 
S E A I . t t I I I . A N , Vedado. C número 12, ca-
si esquina, a Línea. Escobar 176, casi es-
quina a Reina: Calzada del Cerro núme-
ro 759. de dos pisos; llaves, en lugares pró-
ximos: informan en Novena número 44, Ve-
dado. 2S44 4-7 
DOS H A B I T A C I O N E S bajas seguidas, se 
alquilan, juntas o separadas, a dos centenes 
cada una, con muebles, poco aumento; I n -
dustria 72. antiguo y en Tejadillo 48, una 
en siete pesos y otra en ocho, 
2843 4.7 
S E A M M U L A N los altos de la casa Obis-
po 96, tiene tres cuartos, sala,-comedor y 
demás servicios; se dan baratos, 
2842 s -
S E A L Q U I L A la casa Aguila 83, esqui-
na a Concordia, para establecimiento; in-
forman en San Miguel v Lucena, café 
2S3ó 4.7 
S E A L Q U I L A N '.os bonitos bajos de la 
casa Chacón 26, entre Habana y Comppste-
la, con sala, comedor, tres cuartos y pi-
sos de mosaicos. 2S12 4-7 
S A N I G Ü A G I O 
E n 16 centenes se alquilan los modernos 
altos del número 49, con sala, saleta, co-
medor. 6 grandes cuartos, baño y demás 
servicios; todo el techo es de cielo raso; la 
llave e informes en los bajos: en la misma 
•te vende una máquina de escribir casi nue-
va, en $50; San Lá.aaro" 24, altos. 
$807 4-6 
S E D E S E A 
t o m a r e n a l q u i l e r u n b u e n l o c a l 
p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
D i r i g i r s e a A p a r t a d o 9 1 0 . 
2608 8-2 
E N G U A N A E A C O A 
Se alquila, para una familia de gusto, 
la suntuosa casa de las figuras, calle de 
Máximo Gómez núm. 62; en la misma in-
forman. 2594 2,i-2 
V E D A D O 
Se alquila una bonita y cómoda casa, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y am-
plios patios en ^.ínea 142. entre 14 y 16; 
informes en L ínea núm. 146. 
2581 8-2 
S E * L Q I I L A N los bajr.s d<- Escobar nfi, 
moro 38 (liave e informes en los altos., 
2584 8-1 
EN 37-10 oro 
Se a'quilan los bajos de Ancha del Xop*-
:;17A frente a la botica del doctor Ma. _ boticí. del octor a. 
ta, con sala, saleta y 3 cuartos grande, 
con todos los servicios modernos; la Hay» 
en el 319 B, -543 6-1 
MANRIQUE 90 
A media cuadra de San Rafael, se alqui. 
h esta fresca y amplia casa a precio mo-
dorado. L a llave en la Sastrería del S6; 
forman únicamente en el Bufete de los \\, 
cenclados Sola y Pessino. margura 21, t«. 
lé fono A-2736. -'564 S-l 
S E A L Q U I L A la moderna casa número •>! 
del caser ío del Luyanó. Sirve para esta-
blecimiento de cualquier clase; se da bara-
ta; Informan en Arsenal núm. 48. N'egreira, 
la llave en la misma. 2549 S-l 
SOL M H, altos, se alquila una habí-
tación a señora o caballero sin niños. 
2515 5-28 
•21-20 A L MES. Altos de Indio esquina & 
Monte, acabados de pintar; la llave en los 
bajos, bodega; informa R. de la Riva, ObisN 
po'72, t e l é fono A-2528. 
2585 
G R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento al t.on-
cluir su reconstrucc ión; Bernaza nú me-
ro "O" informes en Habana núm. 98. 
\ Mx. 
V E D A D O . — A l q u i l o en 11 y 13 centenes, 
2.casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una. 
todo moderno; la llave al lado; informan en 
la calle Once entre L y M, Te!. A-3194. 
• 8-28^ 
S E A LQUI L A un hermoso local, en los 
altos de la casa Riela núm. 28 y 30, pro-i 
pió para oficinas o para muestrarios, con 
entrada independiente: en la misma infor-
marán. 251S S-28 
si-; DISSISAN A L U I 1 LA R do: o tres habi-
taciones en azotea, en casa particular o 
establecimeinto, que sea de Prado para la 
Habana, es familia de orden y con referen-
cias; para informes. San Miguel núm. 43, 
azotea. 2523 8-28 
FRESCOS Y HERMOSOS 
altos en la Víbora. $50-00, casa Benito' 
gueruela número 13. portal, sala, saleta, 
seis cuartos, comedor, cuarto de criados, 
baños, servicio moderno. Llave al lado. 
Informes en Teniente Rey núm. 41. 
2528 8-28 
D E I N T E R E S . — S e alquila o se vende el 
local de un establecimiento situado en pun-
to céntr ico de esta ciudad, con buen con-
trato; dirigirse al Apartado 1073. 
2524 S-28 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S 
Habana 132, entre Teniente Rey y Mura-
lla, sala, saleta, 6 cuaréos, coclná, baño, etc.,' 
$79-50. Llave e informes en Teniente Rey 
núm. 41. 2529 S-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Prado núm. 60. an-' 
tiguo, en veinte centenes; la llave ÍII lai 
altos. 2530 S-28 . 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Lealtad número 244, en $28-62 oro; la lla-
ve en la bodega esquina a Be lascoa ín; in-
forman en San Rafael núm. 36, altos, doc-
tor Francisco Pell, de 12 a 3. 
2475 S-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Antón Re-
cio 22, casi esquina a Monte, con sala, co-
medor, cinco cuartos, servicio sanitario do-
ble e Insta lac ión e léctr ica; informan en los 
aUos. 2473 S-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59; la llave enfrente, en la barbe-
ría; para más informes en San Rafael 4, 
caté ' L a Granja," José López Soto. 
2496 S-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Trooadero 
57 B; la llave en ios bajos; más Informes 
en San Rafael 4, café " L a Granja." José Ló-
pez Soto. 24097 . 8-27 
San Lázaro 14 y 16 
Se alquila en esta hermosa casa un piso 
alto acabado de pintar con su frente al 
mar; tiene sala, comedor, baño, ocho cuar-
tos y una g a l e r í a en todo su frente; in-
forma el portero, y el propietario te léfono 
F-1279. 2450 S-27 
B K R N A Z A N U » . 82, entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila un gran salón a i» 
calle, propio para comercio, además un» 
buena cocina. 2422 10-26 
VEDADO 
E n la loma, calle J entre 10 y 21. a me-
dia cuadra del tranvía, se alquila la her-
mosa casa acabada de fabricar, compuesta de 
sala, saleta, tres amplios cuartos, comedor, 
cocina, baño, doble servicio sanitario, cuar-
to para criados y patio. Su dueño al lado. 
2414 8-26 
R E I N A n ú m e r o 8 2 , b a j o s 
se alquila. Informarán en los altos. 
2469 S-27 
CASA PARA V E R A N O . Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con o sin muebles, con balcón al Parque, 
las hay propias para escritorio; Amistad 
núm. 154, altos. 2808 6-6 
SAN R A F A E L NUM. 10«, antiguo, casa 
moderna, se -alquila una habitación inte-
rior, una sala con balcón a la calle; V i r -
tudes 96 se alquilan habitaciones a $6-50. 
2805 - 4-6 
SE ALQUILAN 
los altoí! de Concordia 186. altos moder-
nos, tres cuartos, sala, saleta y demás co-
modidades; la llave en la bodega: Informan 
en Ne-ptuno 39 y 41, " L a Regente." 
2767 8-5 
en el mejor punto de Marianao. entre las 
l í n e a s . d e l e l éc t r i co y Havana Central, Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con .ardín y árboles frutales, seis habita-
ciones corridas, dos separadas para la ser-
vidumbre, espaciosos portal y zaguán para 
automóvi l , servicio sanitario, con baño de 
agua caliento y fría e inodoro, inodoro y 
ducha para 'a servidumbre, hermosa azo-
tea; todo a la moderna; Informan en la 
muebler ía del frente. 
2600 8.2 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle 8 núm. 32. con sal'a. saleta y 7 cuar-
tos, con los servicios necesarios y baños. 
L a llave en la bodega de la esquina: infor-
man en San Ignacio núm. 50; precio, 19 
centenes. 2605 8-2 
V E D A D O 
E M 1 2 C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Miguel núm. 164, 
entre Escobar y 0«rva«lo , de dos venta-
nas, acabada de fabricar, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto de baño completo, cocina y servicio 
para criado^. Con cielo raso, paredes deco-
radas e Instalación de lus eléctrica y de 
gas; informan en Salud 48, te léfono A-1S61 
2794 • 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de OflcMos 
núm. 31, altoa y bajos, para establecimien-
to y a lmacén; Informan en Campanario n ú -
mero 59, te léfono A-7603. 
2728 8-5 
L A E H Q l ¡NA de Aguacate y Progreso 
núm. 1, se alquila para establecimiento, que 
no sea fonda ni bodega; abiertos de J» a 4; 
Informan en Aguila 83, antiguo, o en O'Rei-
lly núm. 75, 2713 
S E * i a i I L A una habitación oon rlsta a 
la calle, con asistencia, en casa particular, 
a hombres solos; Compostela núm. 71, al-
tos, esquina a Obrapía. 
8793 4 . , 
SB A L Q U I L A N , en trece centenes, los 
altos de Manrique 13, antiguo, acabados 
! de pintar, con sala, comedor, cinco cuar-
¡ tos y demás servicios, a una cuadra de los 
tranvías; Informan en Consulado núm. 62, 
j antlg-uo, altos, 2711 10-5 
S E A L Q U I L A N 
loe cómodos y frescos altes de Uaye núme-
ro 31, inmediatos a Reina. Para verlos de 
12 a 3, tedo« loa d ía j . 
3721 15-5 Mz, 
E n IB centenes se alquila el piso alto de 
la casa calle Quinta núm. 19. entre H y G, 
de construcc ión modernís ima, con entrada 
Independiente para los criados, patio, ocho 
cuartos dormitorios y tres" de baño y todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
L a llave en el núm. 21; Informarún en la 
Calzada núm. 54, piso alto, esquina a F . 
3806 . 8-2 
CAtiA IJK PAHILIAÉ, habitaciones amue-
bladas y con toda asistem iti, a una f-uadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respétatelo señora , Bmpedrado 7ñ 
m i i - , 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se alquila la hermesa casa de altos de 
Escobar 80, entre Concordia y Neptunoj 
tiene sal^ y salet* grande can pises de 
mármol, cinco cuartos ampl íes , cernedor y 
(^emit; («medidades i los llaves en los ba-
jos de «a misma; para más infermes en 
Malecón « B, altos, te lé fono A-1783. 
• 7 N i - i 
E N VI C E N T E N E S se alquilan los f r ^ 
cós altos de Lealtad núm. 85, antiguo, con 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, 1 'salón 
alto y demás servicios; la llave en los ba-
jos; informan en Obispo núm. 121. 
2611 8-2 
\ EDA DO.—Se alquila, desde 1 de Abril 
al 30 de Noviembre, la casa calle B núme-
ro 141, antiguo, esquina a 15, con sus mue-
bles; Se pide fiador; Informan en San Ig -
nacio núm. 78, te lé fono A-2G98. 
üf.TI 8-2 
EN $47-70 
ge alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos los servirles modernos 
con agua abundante; la llave en el 319 B. 
8542 «- i 
ESPLENDIDO 
B A J O 
Para familia respetable, se alquilan los 
magnít icos y lujosos bajos de la casa Con-' 
cordia número 44. esquina a Manrique. Z a -
guán, sala y saleta, con cielos rasos; cua-
tro ampl í s imos dormitorios; saleta de co-
mer; baño, etc.; jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su servicio; ca-
balleriza; local con entrada Independiente 
para carruaje o automóvi l ; cocina, baño pa-
ra criados, etc. Se están acabando de res-
I taurar. y pintar. Informará su dueño, en) 
j los altos, o en Amargura 21, Bufete (!• 
| Sola y Pessino. 
2413 10-21 
E N L A C A L L E 17, entre K y L» V ^ d * 
(¡o, eu el mejor punto de la loma, tran-
, vta para la Habana cruza por 'rente a 
1 la casa, localidad cerca de los baños (!• 
mar, se alquilan' nuevos apartamentos iQ-
; dspendient-ás , a familias ú hombres soloi» 
' con toda clase de comodidades, baños , 
¡ inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
' nos alimentos y r. moderados precios, uiá» 
barato que n i n g ú n hotel de ¡a ciudad, m»' 
1 SÍ. excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H . G . Vidal , calle 17 entre D y E , . »' 
i lia Vidal, Vedado, Habana. 
845 NU.-I ¿ 
> E AI.«ti I I , \ la casa chalet Ccho nume-
I ro 19. esquina a Once, con grandes vistas, 
fresca y cómoda para familia; la llave f 
para iaformes en el fondo, por Seis núme-
ro 16, antiguo 2338 10-23 
S E A L Q , I I L * . en 3 centenas, ".a asa 
i San Tadeo núm. 10, Ceiba, al lado -leí fe-
rrocarril de Mariana©, sala. 3|4. patio f 
i traspatio, con árboles frutales y tgua de 
I Vento; la llave en el núm. S, informan en 
i Campanario núm. 215. _ 
23,08 15-22 . F ^ 
E L B U F F A L O 
Gran casa de huéspedes . Mesa se lé i tá , «• 
admiten abonados a precios módicos, 
/.ulu lii 'Xl.—Teléfono A-IC-T,. 
22S4 15-22 F . 
i E N K K I N ^ NI M. 14 ><• nlqjllar. n - r m ^ 
sos i>pur!amentos con vista a* la cai íe a 
$21-20 ero; los hay de 10 peso.; en adelan-
te, con nuiebl-s 0 sin elloá, con todo el ser-
vicio y entrada a toda hora: s» desean 
personas de moralidad. 
3300 26-22 T. 
\ K l ) \ i m . >•> alqui lai 1*s casas calle 1* 
números 20«, 208 y 210, 9 la brisa, portal 
sala, saleta, 4 cuarti» pf.iw .• í.aspí»»,^* 
cerrados, de ir.amposterU, i $38 y $40 C y 
Las .iaves en la bodega; la formará R. Ve-
,:aurittue núm, 91. 
1234 F . 
»»» I í«< tÍ«>. .'i.«A A ¿.O 
L a N o t a j e l D í a 
¿Las gallinas? Yo supongo 
que ya estarán digeridas. 
;Vaya usted a averiguar 
en donde están las gallinas! 
Yo dí parte en el Frecinto 
y corrió la policía 
el parte a la Corte para 
el mandamiento que obliga 
a detener a los cacos, 
y aun es este el santo día 
en que el juez o el escribano 
no dan señales de vida, 
v entre tanto no descansan 
los robos y raterías 
en las Puentes, en la Ceiba, 
en la Ciénaga. Precisa 
que los vigilantes puedan 
por sospechas fidedignas 
detener a los culpables, 
ladrones, gallinicidas, 
o sino dentro de poco 
acabarán con la cría 
desde el Cerro hasta el Caimito, 
ida y vuelta. Dése prisa 
el señor Juez de la Corte 
correccional: ponga en lista 
la detención de esos pillos 
o acabaron las tortillas 
en mi pueblo, pues sin huevos, 
sin gallos y sin gallinas 
será suprimido el plato 
y otros anexos, de estricta 
necesidad... perentoria 
en las casas de familia. 
C. 
Ayer triunfaron los carmelitas, 
venciendo a los leones de Almeida. 
Con esta victoria se coloca el F e pn 
magníficas condiciones para el cham-
pion. 
He s.i'di el score del juego: 
H A B A N A 
V . C . H . O. A. E . 
M o r k , 3b. . 
Cabanas, cf . 
Tórnente , r f . 
Parpetti, I b . 
Vi l la , 2b. . , 
Viola, If . . . 
Jiménez, ss. 
Vidal , c . . . 
Muñoz, p. . 
Vil lazón, 4. , 
Líizaga. p. . 
3 Ó 0 2 3 0 
2 2 1 0 0 1 
i 0 3 4 1 1 
3 0 1 11 0 1 
4 0 1 2 
3 0 0 1 




0 0 3 
0 0 0 
1 
0 
o o o o o o 
0 0 0 0 0 0 
. 2 7 2 6 24 13 4 
F E 
V . C . H . O. A. B . 
Poles, cf. . 
Gans. I f . . 
L lord . ss. . 
Guerra, i b . 
Padrón, r f . 
Figarola. e. 
Liique,' 3b. 
Redding, p . 
;Chacón, 2b. 
0 0 1 0 0 
2 3 1 0 0 
1 1 5 
2 2 10 
5 3 0 
1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 7 
0 3 2 
3 0 0 0 3 
2 0 1 1 3 0 
Totales. . . . 30 5 10 27 15 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana 000 001 010—2 
F e . 100 220 OOx—5 
Sumario 
Two bases hits: Chacón. Luque, Ca-
banas. 
Three base hits: Guerra. 
Stolen bases: Gans, Lloyd, Luque. 
Sacnfice hits: Lloyd, Redding. 
Double plays i J iménez y M o r á n ; 
Torriente y V i d a l ; Chacón y Guerra. 
Struck out: por Muñoz 1, Lazaga 1, 
por Red'vng 7. 
Bases por bolas: por R é d d i n g 7; 
por Muñoz 2, Lazaga 1. 
Wi ld pitches: por Muñoz 2. 
Passed balls: por V i d a l 3. 
ü m p i r e s , Gutiérrez y González. 
Tiempo-. 1 hora 30 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
J O R G E C A S T J S O , 
E n cuantoc casos se necesite iin tó-
nico-reconstituyente poderoso, oay 
que usar el Di iaamógeno Sáiz de Car-
los, que siempre triunfa de la debili-
dad y anemia. 
D e p a r t a m e n t o d e S a o i d a 
DEFUNCIONES 
"Marzo 3. 
lacoba Santana. 64 años, Buenos Aires 
núm. 29, Cáncer; Vicente Pamble, 94 años, 
Ayesterán núm. 8, Arterio esclerosis; 
Francisco Vázquez, 5 meses, San Rafael 
núm. 241, Bronquitis capilar; Antonio 
Arce, 18 años. Consejero Arango 2, Tuber-
culosis; Romualdo Abreus, 57 años, Real 
número 40, Puentes Grandes, Mal de 
Bright; Pedro Serpa, 31 años. Asociación 
Canaria, Tuberculosis; Gertrudis Torres, 
años, Estrella núm. 77, Tuberculosis; 
Rafael Pérez, 57 años. Hospital Número 1, 
Gangrena de la plern?; Toriblo Durañona, 
80 años. Hospital Número 1, Mal de 
Bright; Sabino Pérez, 5 meses, Estrella 
número 170, Tuberculosis; Mercedes Sa-
rasate, 80 años. San llamón núm. 14. Es-
clerosis cardio vascular; Florinda Vare-
la, 53 años, G esquina a 11, Dlabetis; Ma-
ría E . Andreu, 14 días, Jesús del Monte 
697, debilidad congénita. 
José Hernández. 50 años, Quinta de De-
pendientes, Cáncer del intestino; Antonio 
Veitia, 46 años, Santo Tomás núm. 3, Ar-
terio esclerosis; Petronila González, 47 
años, Tamarindo 32, Lesión orgánica del 
corazón; Emilia González, 17 meses, Revi-
Hagigedo 99, Bronco neumonía; Dolores 
Caballero, 62 años, Alburquerque 10, Re-
gla, Lesión orgánica del corazón; Floren-
cia Rebollo, 80 años, Acosta núm. 19, ar-
terio esclerosis. 
A L B Í S U . — 
Compañía de Operetas Vienesas E s -
peranza Iris . 
Función corrida. 
Debut dé' la primera tiple Enriqueta 
Sala. 
A las : L a opereta en tres actos 
E l Conde de Liucemburgo. 
. M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: La beüa cuhanita. 
A las 9: ^ redentor. 
A las 10: Los efectos del feminismo. 
E n cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas pel ículas. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española .— 
Func ión por tandas. 
A las 8: Mayo florido. 
A las 9: ¡E l pobre Mmuta! 
A las 10: Por petenera*. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
pel ículas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Readno López. — F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Estreno de la humorada en 
un acto y cinco cuadros. E l Triunfo 
de los Ten-orios. En la segunda tanda 
se repet irá la misma obra. 
E n cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
C I N E X O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
F u n c i ó n por íandasu—Estrenos dia-
rios .—Matinées los domingos. 
P L A Z A G A R D É X . — G r a n cinematógra-
fo .—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
EL MEJOR TÓNICO 
A N E I Í E R 
las maravil las que contienen, nos en-
s e ñ a n quién es el que los ha formado." 
L a expres ión del Profeta es singular, 
pero no es menos instructiva, porque 
no es el corazón quien reflexiona y 
medita, sino el e s p í r i t u ; sin embargo 
el Profeta dice que su corazórn medita 
la ley de Dios, para darnos a entender 
que su m e d i t a c i ó n es p r á c t i c a ; sin lo 
cual nada m á s inút i l ni más estéri l que 
la med i tac ión . Se debe meditar la ley 
de Dios para amarla, para observarla 
con puntualidad, d e s p u é s de haber 
reconocido en la m r d i t a c i ó n su santi-
dad, su utilidad y su excelencia. E s t a 
exacta observada es quien nos hace 
perfectamente dichosos. 
Fifestas el S á b a d o 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 7. —Corres-
ponde visitar a la Div ina Pastora, en 
J e s ú s María . 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DE LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventarlo del saber humano 
Enciclopédico, popular, Ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
oe texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los . voca-
blos que se hallan en la última ediciAn 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los paíse? 
de América y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes | 
más conocidos; artículos y notas gfiográ- ' 
ficas. históricas, de ciencias físicas y na- { 
turales. literatura, bellas artes, deportes, \ 
etc., etc. 
PRECIO DE LA OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLATOS 
pero faciliiamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
E s t s sistema es más ventajoso para el 
comprador porque jio le obliga a pagar 
en día determinado, pudlen-do comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al Interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importa de les fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. 
B. 26-28 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A DE U i E R S E D 
E l d o m i n g o nueve , s e g u n d o d e l p r e s e n t e 
mes, c e l e b r a r á e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
en l a Evlesla de l a Merced, l a f e s t i v i d a d 
r e g l a m e n t a r i a m e n s u a l en honor da s u ex-
c e l s a P a t r o n a Mnrfa Sautlnlma de ion D e -
samparados, con m i s a s o l e m n e de m i n i s -
tros y s e r m d n , a l a s ocho y m e d i a ; r o g a n -
do a los s e ñ o r e s H e r m a n o s su a s i s t e n c i a 
a d icho ac to con e l d i s t i n t i v o de l a A r c h i -
c o í r a d í a .• 
E l M a y o r d o m o . 
D r . J . M. D o m o n f . 
C 870 2d-7 l t - 9 
P A R R O Q U I A D E L M i l 
S o l e m n e s C u l t o s a N t r a . 
S e ñ o r a d e los D o l o r e s 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d e s p u é s de la m i s a 
de 8, e m p e z a r á el s e p t e n a r i o de los do lores 
de l a V i r g e n S a u t l s i m a . 
E l d í a 14, a las a. m., m i s a so l emne 
de m i n i s t r o s y .por l a noche, a l a s 7 y me-
dia , se h a r á el p iadoso e j e r c i c i o de l Septe -
n a r i o , c a a t á n d o s e l a c o m p o s i c i ó n del m a e s -
tro C a l a h o r r a y t e r m i n a n d o l a - so lemnidad 
con el Stabat Mater de l m a e s t r o R o s s l n i . 
2818 8-7 • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l m a r t e s 11 , a l a s 8, s o l e m n e mi ^a c a n -
t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a fie L o u r d e s . 
S u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos s u s da votos, 
L A ' C A M A R E R A 
2S26 4-7 
Seccióu de íníeres Personal 
Casino ispanol de la Habana 
S E Ü R L T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señore? POCÍOS para 
ce lebrac ión de Junta General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar P.D 
el Sa lón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo p r ó x i m o a las 
ocho y media en punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar término a dichas obras. 
L a Junta General extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el art ícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, observan lose las pres-
cripciones de dicho art ículo 13 y ie 
los 8, 14 y 17 del propio Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
E l Secretario, 
R a m ó n A m a d a Teijeiro. 
G. 15-20 F . 
Crónica Religiosa 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
A las SVo: L a opereta en tres actos 
Miss Helyett. 
D I A 7 D E M A E Z O 
Este mes está consagrado al P a -
triarca San J o s é . 
Jubileo Circular. — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el Santo 
Cristo, 
Santo T o m á s de Aquino, dominico, 
-doctor y confesor. "Patrono de las 
Escuelas y Universidades Cató l i cas ; 
Pablo y GauJioso confesores; santa 
Perpetua y Fel icitas , márt ires . 
As í en este día, como en el antece-
dente, quiere la Iglesia pintarnos una 
imagen de la vida nueva, o resurre-
ción de nuestra alma muerta por el 
pecado, y resucitada por la gracia de 
Jesucristo. Sin duda con este fin ha 
elegido para la Ep í s to la de la misa la 
historia de l a resurrecc ión corporal 
del hijo de la viuda de Sarepta. y pa-
r a el Evangelio la historia de l a re-
rurreoc ión de Lázaro. E l introito de 
l a misa tiene a l s u n a re lac ión y con-
formidad con arabos asuntos: se t o m ó 
•del Salmo 18. " S e ñ o r í mi corazón me-
dita sin cesar vuestra ley en vuestra 
presencia: vos seré i s siempre mi aya-
da y mi apoyo, así como sois mi Re-
dentor. L o s cielos publican la gloria 
de Dios, y exponiendo a nuestros ojos 
C O L E G I O 0 £ S A N I f f S I 
E x c e l e n t e I n t e r n a d o y E x t e r n a d o 
BAJO LA DIRECCION DE LAS RELIGIO-
SAS HERMANAS OBLATAS DE 
LA PROVIDENCIA 
4a. AVENIDA 160, CARDENAS, CUBA 
E s t e p l á n t e l t i e n e p o r o b j e t o í a e d u c a -
c i ó n c r i s t i a n a de las n i ñ a s y n i ñ o s q u e a 
é l a s i s t a n , s i n d i s t i n c i ó n de c lase a l g u n a , 
aunqv , ?l o b j e t o e i n t e r é s p r i n c i p a l es el 
a p r o v e c h a m i e n t o de l o s q u e p e r t e n e c e n a 
l a r a z a de c o l o r , fin c o n e l q u e se h a h e -
cho la a p e r t u r a d e l m i s m o . 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o se h a t r a s l a d a d o ú l -
t i m a m e n t e a u n a h i g i é n i c a y h e r m o s a casa 
p o r ser l a a n t e r i o r m e n t e o c u p a d a m u y r e -
d u c i d a p a r a e l n ú m e r o de c o l e g i a l a s q u e 
a é l a s i s t e n , a s i c o m o t a m b i é n p a r a e l de 
las i n t e r n a s q u é s o l i c i t a n su I n g r e s o y las 
que y a se h a l l a n e n e l m i s m o . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x -
t e r n a s . N i ñ o s , h a s t a l a e d a d de 11 a ñ o s , 
t a m b i é n c o m o c r t e r n o s . Se e n s e ñ a c o m o 
o b l i g a t o r i o e l l l d o m a i n g l é s . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r g i r s e a l a D i r e c t o r a d e l C o l e -
g i o de l a s H e r m a n a s O b l a t a s de l a P r o v i -
d e n c i a , en C á r l enas , C u b a . 
2820 8 - 7 . 
I G L E S I A D E B E L E 
S e m a n a d e P a s i ó n 
S A N T O S E J E R C I C I O S p a r a las H i j a s de 
M a r í a y S e ñ o r a s q u e q u i e r a n a c o m p a ñ a r -
las . L o s d a r á , e l R . P . F e r n a n d o A n s o l e a -
g a . C o m e n z a r á n e l d o m i n g o 10, a l a s 3 p . m-
c o n el R o s a r i o y l a P l á t i c a p r ^ j a r a t o r i a . 
L o s d í a s s i g u i e n t e s h a s t a el Jueves , i n c l u -
s i v e , a las 3 r o s a r l o , p l á t i c a , c á n t i c o s y 
m e d i t a c i ó n . 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E L O S D O L O -
R E S D E L A S A N T I S I M A V I R G E N . — A ias 
7Vi M i s a de C o m u n i ó n Genera,! , q u e l a d i r á 
e! E x o r n o . Sr . O b i s p o , d á n d o s e a l fin l a B e n -
d i c i ó n P a p a l , c o m o t é r m i n o de los . E j e r -
c i c i o s . A las Shi M i s a C a n t a d a . A l a s 7 ^ 
p . m . R o s a r i o y S e r m ó n , p o r e l R . P. J o a -
q u í n S a n t i l l a n a , t e r m i n á n d o s e con e l S t a b a t 
M a t e r a o r q u e s t a . 
SEMANA SANTA 
D O M I N G O D E R A M O S . — A las 8 a. m. 
B e n d i c i ó n de los R a m o s y M i s a c a n t a d a -
L u n e s , M a r t e s y M i é r t o l e s S a n f C o a í e r e n -
clam d o s i u A t t c o - n i o r a l e s , p a r a h a m b r e s so-
los , p o r e l R. P . F e r n a n d o A n s o l e a g a , R e c -
t o r de l C o l e g i o , a l a s 8% p . m. 
P U E V E S S A N T O . — A las 7 ^ a. m . M i s a 
s o l e m n e . C o m u n i ó n g e n e r a l y p r o c e s i ó n c o n 
e l S e ñ o r a l M o n u m e n t o . 
V I E R N E S S A N T O . — A las 7% a. m . p r i n -
c i p i a i á n los O f i c i o s . A l a 1 Vi p. m . S e r m ó n 
s o b r e J e s ú s CrucJf l cado , p o r e l EL P. C á n -
d i d o A r b e o l a ; en los I n t e r m e d i o s se toca-; 
r á n a o r q u e s t a las S i e te P a l a b r a * de H a y -
d e n . A las 6hi- P m . R o s a r i o , S e r m ó n de 
c o n d o l e n c i a a l a S o l e d a d de la S a n t í s i m a 
V i r g e n p o r e l R P. B o n i f a c i o A l o n s o y 
c a n t o d e l S t a b a t M n t e r . 
o A B A D O S A N T O . — A las 7 ^ a. ra. se e m -
p e z a r á n los Of i c io s de: d í a y se c a n t a r á la 
m i s a de G l o r i a . 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N . — A las 
7 a. m . M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l d e l 
A p o s t o l a d o . A las 8 e x p o s i c i ó n d-el S a n t í -
s i m o , m i s a c a n t a d a y s e r m ó n p o r e l R . P. 
C á n d i d o A r t e l o a , t e r m i n á n d o s e c o n l a B e n -
d i c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
A . M. D . G . 
2841 1 0 - ' J 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l j u e v e s 6, a l a s S, s o l e m n e m i s a c a n t a -
da a N u e s t r a S « ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
A l final se c a n t a r á e l g r a n h i m n o d e l m a e s -
t r o U b e d . 2641 4-4 
P A R R O D Ü I A D E J O H S E R R A T E 
E l m i é r c o l e s , 5 d e l c o r r i e n t e , e m p i e z a l a 
N o v e n a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l o s D o l o -
res con m i s a c a n t a d a a l a s 8 y m e d i a y des -
p u é s e l r ezo . 
E l 14, a l a m i s m a h o r a , s e r á l a s o l e m n e 
fiesta c o n s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l s e ñ o r 
C a n ó n i g o L e c t o r a l S a n t i a g o G. A m i g ó . 
Se s u p l i c a l a a s l s i e n c i a . . . 
26*4 " 10-4 
I G L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
E l v i e r n e s , 7 d e l a c t u a l , l o s P a d r e s D o -
m i n i c o s de l a H a b a n a , c e l e b r a n s o l e m n e 
f u n c i ó n r e l i g i o s s i en h o n o r de S a n t o T o -
m á s de A q u i n o , P a t r o n o u n i v e r s a l de las 
E s c u e l a s C a t ó l i c a s . 
A l a s 7 y m e d i a m i s a do c o m u n i ó n g e n e -
r a l p a r a l o s c o f r a d e s de l a M i l i c i a A n g é -
l i c a , a s o c i a d o s d e l R o s a r l o P e r p e t u o y d e -
m á s fieles. A laa 9, M i s a s o l e m n e c o n o r -
q u e s t a , en l a q u e o f i c i a r á e l M . . I . C a n ó -
n i g o P . B l á z q u e z . E l p a n e g í r i c o e s t á a c a r -
g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r P. F r a n c i s c o ' F á -
b r e g a . R e c t o r de los E s c o l a p i o s de G u a -
n a b a o o a . E l s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z c o r r e 
c o n l a p a r t e m u s i c a l . 
T o d o s l o s fieles que en es te d í a v l s t a r e n 
d i c h a I g l e s i a , p u e d e n g a n a r I n d u l g e n c i a 
p l e n a r i a . 
26192 4-4 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
M i s a c a n t a d a a S a n J o s é 
T o d o s l o s d í a s o c h o de c a d a mes se c a n -
t a r á u n a M i s a e n h o o n r d e l S a n t o en l a 
C a p i l l a de L o r e t o ; p e r o c u a n d o c a i g a en s á -
b a d o e l d í a ocho , l a M i s a t e n d r á l u g a r el 
d í a an t i . *nur v 
Se s u p l i c a a l a s p e r s o n a s d e v o t a s d e l 
S a n t o P a t r i a r c a l a a s i s t e n c i o a d i c h o a c t o . 
E l E x c m o . y R d m o . Sr. O b i s p o D o i c e s a n o . 
h a c o n c e d i d o 60 d í a s d é I n d u l g e n c i a s en 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , p o r cada P a d r e 
N u e s t r o q u e se r e c e a n t e l a I m a g e n d e l 
S a n t o en l a c i t a d a C a p i l l a y p o r l a a s i s t e n -
c i a a l a M i s a d e l d í a o c h o . 
2661 3-4 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo J4.—Nuestra Señera de los Dolo-
res. PredlcpTa el M. I. señor Magistral. 
Marzo 1A—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascu*.. Pre-
dicará e! Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blá/quez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris: 
ti Predicará el Ai. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2dc. dé la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 9—Dominica, de Pasión. Predi-
cará el M. I . S/. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
• Vifeta lá anterior distribución de Sermo-
ne^ que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia '"aredral, venimos en aprobar 
y aprobamo? la misma, asimismo concede-
mos cinenema días dr indulgencia a to-
cios los fipl^s que oyeren devotamente la 
Divina Palabra Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico-
t F L OBISPO. 
Por mandato de S. E. T. R. 
Dr. Alberto Menénde^. 
C O M I M C A D O S . 
Centro Gallego 
S e c c i ó n de i n s t r o c c i ó f l y R e c r e o 
F a c u l t a d a es ta S e c c i ó n y de a c u e r d o c o n 
l a r e c o m e n d a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l , se 
c e l e b r a r á u n b a i l e de d i s f r a z , de p e n s i ó n , 
p a r a l o s s o c i o s y sus f a m i l i a s , e l d í a 9 d e l 
mes a c t u a l , e l c u a l d a r á p r i n c i p i o a l a s 
9 p . m . 
P a r a c o m o d i d a d de a d q u i s i c i ó n de l a s e n -
t r a d a s se e x p e n d e r á n en l o s l u g a r e s s i -
g u i e n t e s : 
" L a C a s t e l l a n a , " C o m p o s t e l a 114; C a f é 
" M a r t e y B e l o n a " : C u b a 1, Casa de C a m b i o ; 
c a f é " B e n g o c h e a , " S a n P e d r o y O ' R e i l l y ; 
V i l l e g a s 89, l o c e r í a ; F a r m a c i a de l d o c t o r 
H . j g u e t , 5 t a . n ú m . 40, V e d a d o ; C u b a y E m -
p e d r a d o , B a r b e r í a ; y en l a S e c r e t a r l a G e -
n e r a l . 
P r e c i o d e l b i l l e t e p e r s o n a l - f a m i l i a r , $1-00 
p l a t a . 
Be n o t i f i c a a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s l a 
f a c u l t a d q u e t i e n e e s t a S e c c i ó n de n o a d -
m i t i r o e x p u l s a r a l a p e r s o n a q u e n o g u a r -
de l a s f o r m a s d e b i d a s , s i n d a r e x p l i c a c i ó n 
a l g u n a . 
H a b a n a , M a r z o 4 de 1913 . 
E l S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n , 
Inorenclo Blanco. 
C 865 4-6 
ENSEÑANZAS 
LAUifó L . DE BELIARD 
G l a s e a tic InarlCn, F r a n c é n , T e n e d u r í a de 
L i b r o * . Mecunogrraf la y P l a u o . 
— S P A M S H I Í E & S O N S — 
C o r r a l e H n ü i u e r o 141, n n t t g u c . 
2781 26-6 M z . 
I N G L E S R A P I D O , M E T O D O E S P E C I A L 
T e n e d u r í a de L l o r o s y A r i t m é t i c a m e r -
c a n t i l c o n i m p o r t a n t e s m e j o r a s , a d o m i -
c i l i o y en l a A c a d e m i a ; G e r v a s i o n ú m . $2, 
F . H e r r e r a , P r o f e s o r M e r c a n t i l . 
1650 26-6 F . 
L E O N B C H A S O 
L I C E N C I A D O Hü CILUSOFÍA Y U C T K L * 
D a lecc ioned de P n m j r a y S e ^ u n a a H n -
•e f ianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
terio, i n f o r m a r a n e n ÍA A d n . i n i s t r a c i Sn 
<te este p e r i ó < l i c * . o en A c o s t a r ú z a . 91 . 
ant iguo . G . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l d í a s i e t e , v i e r m 
S e p t e n a r i o en h o n o r 
D o l o r e s . 
A las o c h o se c a n t a l 
c i ó n e l e j e r c i c i o . 
d a r á c o m i e n z o e l 
l a V i r g e n de I05 
l i s a y a c o n t i n u a -
2804 3-6 
P A R R O Q U I A D E L A N 5 E L 
Fies t a a San J u a n de D i o s 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a l a s 8 y m e d i a a. 1 
te c a n t a r á u n a m i s a s o l e m n e de m i n i s t i 
en h o n o r de t a n g l o r i o s o San to , y s e r m 
p o r el R . P . A b a s c a l , 
2719 ^ 
ARTES Y OFICIOS 
Se e x t i r p a p o r c o m p l e t o , 20 a f los de p r á c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 1C. I n f o r m e s g a r a n - I 
t í a a s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A - 4 6 6 5 . G a r c í a . 
256ü 8-1 
U N A M U C H A C H A r - X U ^ U L A r . i^E 16 
a ñ o ^ a c í i i n á t a á a , dese^ e v o c a r s e de c r i a -
da de m a n o s en casa do mucíé m o r a l i d a d ; 
en L u z 82, a l t o s , d o n d e e s t á c o l o c a d a s u 
madre , i n f o r m a r á n . 2rSS 4-6 
S O L I C I T U D E S 
S E D E S E A 
s a b e r e l pa ra .de ro de M a n u e l B a l i f i o O t e r o , 
de C u l ñ a , B e t a n z o s , p r o v i n c i a de C o r u ñ a . 
E s t u v o hace 4 a ñ o s de s i r v i e n t e en e l " C o -
l e g i o de M o n s e r r a t e , " e n C l e n f u e g o s y l o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o E d u a r d o B a l i ñ o O t e -
r o , e n e l C e n t r a l H o r m i g u e r o , C l e n f u e g o s . 
Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
2817 15-7 M z . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORREBPOK-
s a l , con m á q u i n a p r o p i a , m u y p r á c t i c o e n 
es te c o m e r c i o , o f r e c e sus s e r v i c i o s p o r ho-, 
r a s y m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A v i s o s : S r . Pa-
v í a . O b i s p o n ú m . 52. 
27g7 alt- 15-6 Mz . 
D O S P E N I N S U L A R E S , H E R M A N A Y h e r -
mano, de sean c o l o c a r s e , e l l a de c r i a d a d « 
m a n o s y é\ p a r a e l s e r v i c i o de u n c a b a -
l l e r o o d e p e n d i e n t e de a l m a c é n ; I n f o r m a n 
en Of ic ios n ú m . 50. 27Sij 4-6 
Sacristán-Organista 
Se necesita para la Catedral de 
Cienfuegos con buenas referencias. 
Para informes al P á r r o c o . 
c. 871 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a d e ' m a n o s ; i n f o r m a n en C o r r a l e s 
n ú m . 78. 2S40 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D f S -
sean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o m a -
n e j a d o r a s o p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a s : s a b e n cose r a m a n o y en m á -
q u i n a y d e s e a n u n a casa de m o r a l i d a d : t i e -
nen q u i e n l a s g a r a n t i c e ; I n f o r m a n en So l 
n ú m . 13 y 15. f o n d a . 2839 4-7 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de t r e s 
meses : t i e n e q i i l e n l a r e c o m i e n d e de casas 
en d o n d e h a c r i a d o ; I n f o r m a n en C a r m e n 
n f i m . 32. » 2836 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o , D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 m i n u t o s , y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
t o d a c lase de c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
r e r o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
2834 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en casa , de c o m e r c i o o de f a -
m i l i a , no s i e n d o f u e r a de l a c a p i t a l : sabe 
s u o f i c io y t i e n e r e f e r e n c i a s ; S u á r e z n ú m e -
r o 83, a n t i g u o . 284S 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t r a b a j a d o r a , 
c o n r e f e r e n c i a s ^ Z a n j a n ú m . 146, a n t i g u o , 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , bodega. 
2847 4-8 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , h a de s a b e r c o -
ser a m a n o y en m á q u i n a y g u s t a r l e los 
n i ñ o s , de no ser a s í q u e n o se p r e s e n t e ; 
s u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; A c o s -
t a n ú m 37, ' 2816 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a u o s o de h a b i t a -
c iones : son c u m p l i d a s y t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
2S15 4-7 
l / O S H E R M A N A S E S P A Ñ O L A S Q U E H A N 
s e r v l l o en M a d r i d en c a s a m u y p r i n c i p a l 
de a m a de l l a v e s y c a m a r e r a , d e s e a n co lo-
c a r s e en e s t a p o b l a c i ó n o e n el c a m p o en 
car?a r e s p e t a u l e ; I n f o r m e s en P r í n c i p e de 
A s t u r i a s 45 B , C e r r o , c a s a de los s e ñ o r e s de 
P o l a n c o . G . 8-7 
S E S O L I C I T A 
dos p e r s o n a s que deseen t r a b a j a r en un n e -
gocio de f á c i l h a c e r y de m u c h a u t i l i d a d 
I>ara l a c l a s e o b r e r a . Se pre f i eren p e r s o -
n a s que t e n g a n c o n o c i m i e n t o en l a p r o -
p a g a n d a de soc iedades , pudlendo g a n a r s e 
dos pesos • i l anos . Si r e s u l t a bueno su t r a -
b a j o se le a n t i c i p a p i n e r o en T e j a d i l l o 45, 
ant iguo , de 8 a 6 p. m. 
2814 26-7 M z . 
S O L T "TTi! C R I A D A D E MANO:- . P E N I N -
s u i a r , l a b o í i o s a e i n t e l i g e n t e , p a r a c o r t a 
f a m i l i a , s i n n i ñ o s ; G a l i a n o n ú m . 45, " L a 
F r a n c e s i t a . " 2813 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y U N B U E N 
coc inero , d e s e a n c o l o c a r s e : sue ldo de Z c e n -
tenes en a d e l a n t e ; no s e a t i e n d e a p o s t a -
l e s ; M a n r i q u e n ú m . 89, a n t i g u o . 
2819 4-7 
E N T R O C A D E R O 14 A N T I G U O , S E S O -
l i c i t a u n a m a n e j a d o r a ; l i a de t r a e r r e f e r e n -
c i a s ; sue ldo . 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
2S22 4-7 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
s e a buena , en Of i c ios n ú m . 32, a l t o s . 
2880 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s e n casa de m o -
r a l i d a d : sa.be c u m p l i r c o n BU o b l i g a c i ó n : 
I n f o r m a r á n e n A p o d a c a n ú m . 17. 
2829 4-7 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o - o m a -
n e j a d o r a s : s a b e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n re-
f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en V i l l e g a s 105, bo-
dega 2828 4-7 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y Ca., U'nellly 13. Tel. A - 2 3 4 S 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a 
c r i a d o s con r e f e r e n c i a s a l a s c a s a s p a r t i -
cu lros . A los hote les , fondas , c a f é s , e t c é -
t era , d e p e n d e n c i a en todos los g iros , lo m i s -
mo a e s t a c a p i t a l que a c u a l q u i e r p u n t o de 
la I s l a y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
2833 4-7 
E N E L V E D A D O , L I N E A N U M . 41, S E 
s o l i c i t a un f r e g a d o r de p l a t o s ; sueldo, t r e s 
centenes y dos pesos p l a t a : s i n r e f e r e n c i a s 
que no se presente . 2797 4-6 
M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A N O S 
desea co locarse , es p e n i n s u l a r , p r á c t i c a en 
el p a í s : sabe bien su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n 
en S i t ios n ú m . 9, a l tos , a todas h o r a s ; nq 
a d m i t e t a r j e t a s . 2811 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o r r . n e j a -
do fa : g a n a 3 c en tenes y t i ene r e f e r e n c i a s ; 
V i v e s n ú m . 175. 2806 4-6 
C O S T U R E R A S SASÍRERAS 
Se s o l i c i t a n c o s t u r e r a s q u e se h a y a n de -
d i c a d o a l a c o n f e c c i ó n de r o p a de h o m -
b r e . B u e n s u e l d o . D i r í j a n s e a l d e p a r t a m e n -
to de A d m i n i s t r a c i ó n d e " L a S o c i e d a d , " 
O b i s p o n ú m . 65, de 6 a 7 p. m . 
2789 4-6 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A D E C U A T R O A 
seis m i l pesos, q u e e s t é b i e n s i t u a d a , c o n 
i t í t u l o s l i m p i o s y cu j - a r e n t a c o r r e s p o n d a 
¡ a l p r e c i o ; N e p t u n o n ú m . 51, a n t i g u o . 
PARA N E G O C Í O 
D E A U T O M O V I L E S 
S e c o m p r a o a r r i e n d a 
i e n p u n t o c é n t r i c o u n a 
! c a s a . 
¡ESCRIBA A M. APARTADO 1308 
1 2571 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t r a i -
g a b u e u o s i n f o r m e s ; ea p a r a c o r t a f a m i -
l i a y p u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , s i q u i e -
r e ; C e r r o 795, a l l a d o J c i C o l e g i o de San 
V i c e n t e . 2791 8-6 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t r a i -
ira r e f e r e n c i a s ; C o n c o r d i a n ú m . 54, b a j o s . 
2795 4-6 
C O C H E R O J O V E N , P E N I N S U L A R . SE 
frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r : no le I m p o r t a 
a l - c a m p o y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e ; 
i f o r m a r á n e n P r o g r e s o n ú m . 6. 
2Y8S 4-6 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
c a t a l a n a : sabe ^u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; p r e f i e r e casa de c o m e r c i o o casa 
de b a s t a n t e f a m i l i a ; no d u e r m e en e l a c o -
m o d o ; San M i g u e l 220, a n t i g u o , e n t r a d a p o r 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s . 
2784 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a d e m e d i a n a e d a d , c u m p l i d a en 
sus o b l i g a c i o n e s , de c r i a d a d e m a n o s , y u n a 
j o v e n de n i ñ e r a , t e n i e n d o q u i e n las g a r a n -
t i c e . C. de L u y a n ó n ú m . 17, c a s e r í o . 
2774 4-C 
A L O S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S , S E 
ofrece depend ien te p r á c t i c o con r e f e r e n -
se a J o s é M u ñ o z , R e s t a u r a n t 
Bos ton , rso 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; I n f o r m a n 
en A c o s t a n ú m . 13. 276S 4-6 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
c o l o r , p a r a r o p a fina de s e ñ o r a s y c a b a -
l l e r o , desea c o o l c a r s e e n b u e n a c a s a : t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; A g u a c a t e n ú m . 32. 
2782 - 4'8 
DP S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : s u e l d o , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , m e n o s de eso n o 
l a s o l i c i t e n ; V i l l e g a s n ú m . 78, a n t i g u o , b a -
j o s , P . M . 2765 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 8 -
p a ñ o l g . de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a ; l l e v a dos a ñ o s en C u b a ; i n f o r m a n e n 
A m i s t a d y D r a g o n e s , k i o s c o . 
8779 4-6 
P A H A L A C O S T U R A T L I M P I E Z A D E 
u n a h a b i t a c i ó n , se s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u a 
sea f o r m a l . H a de t e n e r buenas r e f e r e n -
c i a s : T e j a d i l l o n ú m . 36, a l t o s . • 
2776 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 86 
a ñ o s , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en e l p a í s , p a r a se -
r e n o de f á b r i c a o c a sa de c o m e r c i o : t i e n a 
q u i e n l o g a r a n t i c e ; S o l " n ú m . 91 , a l t o s . 
2775 4 - « 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S D E P A N A D E -
r í a s . U n j o v e n r e c i é n l l e g a d o , desea c o l o -
ca r se en p a n a d e r í a , h a t r a b a j a d o en E s p a -
ñ a de m a e s t r o y a c e p t a c o m o a p r e n d í a 
a d e l a n t a d o ; San N i c o l á s n ú m . 79. 
810(1 4-6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse c.i c a s a de • o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
sabe t r a b a j a r a l a c r i o l l a y . e s p a ñ o l a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s : no d u e r m e e t l la 
c o l o c a c i ó n ; I n f o r m a n en B e r n a z a n ú m . 46. 
bajos . 2301 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de dos meses , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h é : t i e n e r e f e r e n c i a s y se p u e d e 
v e r s u n i ñ o ; i n f o r m a n en S u á r e z n ú m . 22, 
s a s t r e r í a . 2772 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n BU 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; I n -
f o r m a r á n en l a C a l z a d a de V i v e s n ú m . 158, 
ba jos . 2771 4-6 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a ; g a n a de 
dos a t r e s c e n t e n e s y t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
M e r c e d n ú m . 2. 2769 4-6 
UNA MUCHACHA E S P A N O t l 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , p r e f i e r o un 
n i . j o de m e s e s : sabe t r a t a r l o s , t a m b i é n p a -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , a c o m p a ñ a r se -
ñ o r i t a s : es h o n r a d a y desea casa d e c e n t e ; 
al no es a s í q u e no s t p r e s e n t e n : t i ene r e -
c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n e n R e f u g i o n ú -
m e r o 4, a n t i g u o . 2740 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l i e -
g a l a , desea c o l o c a r s e de c a m a r e r a o c r i a -
da ue m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe cose r y 
t i t i . ^ b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en C o n -
s u l a d o n ú m . "05, a n t i g u o , a l t o s . 
2738 ^-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n ; d a r á n r a z ó n en T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 69, b a r b e r í a . 24'36 4-5 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O D E 12 A Ñ 0 3 
p a r a a p r e n d i z , q u e t e n g a f a m i l i a que l a r a -
r a n t i c e ; i n f o r m a n en l a F á b r i c a de x sra -
g u e r o s . O b i s p o n ú m . C l . 
2737 4-5 
U N A. S E Ñ O R A P E N I N S U L A ^ . , B U E N A 
c o c l i . r a . . lesea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r o ü e c o m e r c i o ; i n f o r m a r á n en A n g e -
l es n ú m 34. 2734 4-5 
• X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e oe c o c i n e r a : sabe ,de r e p o s t e r í a 
y ilrto> a 1 1 s e r i a ; s u e l d o , 4 o 5 c e n t e n e s : 
t i e n e excelentes r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s 
d o n d e ha t r a b a j a d o ; S a l u d n ú m . 30, e s q u i -
n a a C a m p a n a r i o . I n f o r m a n . 
2732 . 4-6 
O ^ S E A f t t G d U I G A R S E 
dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ o s , en a l g u n a c a r p e -
t a , e s c r i b e n a m á q u i n a de c u a l q u i e r m a r -
c a q u e é s t a sea, o e n ' r e s t a u r a n t o c o m e -
d o r , e s to es s i es fino o en a l g u n a o t r a c o -
s a : r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n ; se q u i e r e 
b u e n s u e l d o ; de ser a s í I n f o r m a n en T e -
n i e n t e I?ey y C u b a , C a f é de C h a m b e r í , c a n -
t i n e r o . 2788 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U L A R 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y que 
t r a i g a b u e n o f i n f o r m e s ; es p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s ; C e r r o 795, a n t i -
g u o . 2726 S-5 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E H A -
g a c o m p r a . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y v i a j e s p a -
g o s ; y t a m b i é n '.¡na m c h a c h i t a p a r a a y u -
d a r a l g o en l o s q u e h a c e r e s . Sue ldo , 1 c e n -
t é n y r o p a l i m p i a ; S a n A i a r i a n o n ú m . 7, en -
t r e C a l z a d a y B u e n a v e n t u r a , . V í b o r a . 
8784 4-5 
E N A G U I L A N U M . 107. A N T I G U O , P R 1 -
m e r p i s o , se s o l i c i t a ú n a c r i a d a p a r a l a 
l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s ; t i e n e q u e p a -
s a r l a f r a z a d a , r e p a s a r l a r o p a , s a b e r v e s -
t i r y e s t a r a c o s t u m b r a d a a u s a r d e l a n t a l 
y t e n e r r e f e r e n c i a s ; se p r e f i e r e p e n i n s u l a r . 
S i n es tas c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . 
271:0 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n . n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o ma r .e jadc " a ; 
i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 25, c u a r t o n ú -
m í ; ^ 18. 2733 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a u o s o m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e : I n f o r m a n en A n g e l e s 
n ú m . 47.. 2718 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P J N I ^ S U L A R , 
desea c o l o c a r s e e n casa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r : sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s -
p a ñ o l a , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en l a t i e n d a de r a -
p a " L a C o n c h i t a , " M o n t e n ú m . 257, e s q u i -
n a a C a r m e n . .717 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PB>-
r . l n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de -ma-
n o s : h a t r a b a j a d o e n m u y b u e n a s casas , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a r á n e n D r a g o n e s 
n ú m e r o 1. h o t e l " L a A u r o r a " 
14 
U N A P E N I N S U L A R , Q U E T I E N E U N A 
n i ñ a de c i n c o a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s o d e m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; V i v e s n ú m . 157. 
2713 4.5 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c i n r - y l i m p i a r l a casa , e s p o c a f a m i l i a ; 
P r a u o n ú m . 20, b a j o s . 
2710 4.5 
C A L L E K , E N T R E 15 Y 17, " V I L L A A N I -
t a , " V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , q u e s e p a a l g o de pe inado y 
q u e h a c e r e s de l a casa . 
2709 4.5 
L A F A M I L I A Q U E D E S E E O B T E N E R 
u n c o c i n e r o r e p o s t e r o , p e n i n s u l a r , de e x c e -
l e n t e s a z ó n , m u y l i m p i o y f o r m a l , p u e d e 
a v i s a r a Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . v i d r i e -
r a de t a b a c o s , pues q u e d a r á g u s t o s a de mi 
c u h i p l l m i e n t o . .2705 4.5 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a casa p a r a l a v a r e n l a H a b a -
n a o f u e r a de e l l a y q u e le p a g u e n los 
c a r r o s : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; e n l a 
m i s m a u n a c o s t u r e r a de r o p a de n i ñ o s ; 
San J o s é n ú m . 68. 2703 4-5 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a p a r a l a v a r e n l a casa, q u e t r a i g a b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; c a l l e de l a S a í u d n ú m e -
ro 50, a n t i g u o . 270? 4-5 
D E a E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A S 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s : saj 
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n e( 
A m a r g u r a n ú m . 64, e l e n c a r g a d o , d a r á r a 
z 6 ^ 2701 4 .6 
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(CONTINUA) 
E] labrador—Aúu ha de seguir 
una hora de buen paso, y es lástima, 
que pueda desgraciarse en el camino 
la carroza que la lleva. 
L a vieja.—Calle el burlón y sepa 
que, si míseros y empobrecidos va-
E n la gloria crepuscular, bajo el 
cielo teñido de enormes flores vespe-
•j-ales. ha vibrado en la luz el dolor de 
una copla. Pasa después el ciego, tan-
teando con un garrote las asperezas 
de la ruta, y es su andar vacilanto 
H L . V . , ^ X O ^ l V , ^ „ . ~ 1 ' - . . , 
mos la bestia v yo, hubo algún día que ; como si transitara en el vacio 
mi coche tuve y que, si vieja soy j E l vagabundo.—Dios te bendigo, 
ahora, joven y hermosa fui como una j .hermano. Feliz y alegre vienes, 
hada, que no'hubo moza en mi lugar' E l ciego.-^Cantaba para hacer más 
de más delgado talle y de mejor pal-1 corto mi camino. La soledad me an 
mito, y los hombres pusieron a mis 
pies buenos regalos. 
gusiia y solo voy a todas partes; qui-
zá por eso canto. Los cantares me 
E l vagabundo.—¿Fué princesa la | dicen cosas muy hermosas que yo no 
anciana?^ puedo ver;, me hablan de sol, de flo-
} ^ieia,—No precisa, que pecado-j res. de ojos de mujeres, y. aunque me 
ra v atolondraba fui. Por eso hálleme i ponen triste, me consuelan de la 
como me hallo; porque aquellas mer- j amargura de mendigar y de ser ciego, 
cedes que los hombres hacen cuando' E l vagabundo.—¿Sufres?. . . 
una está lozana, niéganlas cuando , •Éí loco (llega corriendo y se détie-
ftfJáganse los ojos, la color se marchi- ne junto al grupo.)— ¡ Sujetadla y 
ta v las arruíras cortan el pellejo. libradme de estas ligaduras! 
Él labrador.- Quítenla lo bailado. E l vagabundo.—¿Qué hablas? No 
Bion disfmtó de todo, aunque hoy ' te comprendo 
todo la falte. 
La vieja.—Mira. hijo, sí que disfru-
té; pero cuando más nos divertimos 
hay alíro dentro de nosotros que no 
nos deja srozar a gusto, y cuando la 
E l loco (señalando su sombra.)— 
Voy amarrado a ella y no la puecio 
detener. Si corro, corre por delante 
como una maldición, pisándome los 
talones, iXo la veis?.. .¡ Separadme 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene r e c o -
m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n en P e ñ a P o b r « 
n ú m . 5. 3631 4-4 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; S a n I g n a c i o n ú m . 
a l t o s de " L a P o l í t i c a C ó m i c a . " 
2630 4.4 
C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
s a fina, con b u e n a s r e f e r e n c i a s de b u e n a s 
c a s a s ; g-ana b u e n s u e l d o ; S a n Nico lá .B 8. 
2629 4.4 
U N ^ v - E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
S'ta c o l o c a r s e : no t i ene p r e t e n s i o n e s y t i e -
ne g a r a n t í a n ; i n f o r m a n en T r o c a d e r o n ú -
m e r o 24, l a encarg-ada. 
2628 4.4 
U N A C R I A N D E R A I S L E S A , A C L T M A T A -
d a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e a l e che e n -
t e r a , p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o : t i ene q u i e n 
l a grarantlce y puede i r a l campo. M a r -
q u é s G o n z á l e z n ú m . 80. B , e s q u i n a a P e ñ a l -
v-er, a c c e s o r i a . 2640 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A O O C I N E K A : 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; So l n ú m . 74. 
2638 4.4 • 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , con b u e n a 
y a b u n d a n t e l e che de 2 m e s e s ; puede v e r s e 
l a nifta; i n f o r m e s en S u s p i r o n ú m . 16, h a -
b i t a c i ó n n ú m . 30, a l tos . 
2637 4-4 
vida nos sonríe, ése algo muerde en I de ella, desatadme! (Forcejea, inten 
nuestra alma, amargándonos la dul 
zura de vivir. 
E l labrador (pensativo.^ —Quizá 
tenga ra/.ón. abuela. 
La vieh.—Quedad con Dios. 
El labrador.—Y que El la guíe. 
Aléjase la anciana en el jumento. 
Mil sombras impalpables se ciernen 
sobre el camino, obscureciendo el sol 
tando romper unas ligaduras invisi-
bles.) 
E l vagabundo.—¡ Bahl No te esfuer-
ces, pues no has de sacudir tu yugo. 
Todos vamos atados a una sombra, sin 
que podamos separarla, ¡ Cuántas ve-
ces por ella no hicimos algo.grande! 
Resígnate a su compañía: no te esca-
parás. En el fondo, tal vez sólo huyes 
E l vagabundo.—Te has puesto ¡ de tí mismo. (E l loco se ha alejado 
triste, amisro. ¿Qué te pasa? %¡ sin hacer caso alguno, tratando inu-
El labrador.—No s é . . Hav algo en 
la vüa que nos pesa a todos. ¿Qué 
será 1 
El vagabundo.—¿No puede ser la 
vida misma ? 
tilmente de separarse de su sombra, 
una sombra alargada y quimérica, co-
mo una creación de pesadilla.) (Al 
ciego. ¿Has oído? Esc sufre por to-
do lo contrario que tú. Si él cegara, 
E l labrador.—Palla, no seas tan I acaso no sería desventurado. Además, 
cruel hablando; déiamc, al ménos. en j hay negruras en el mundo mucho más 
mi ignorancia estúpida, que a veces! negras que las tinieblas de tus ojos; 
vale más que la experiencia 
E l vasrabundo (en actitud de escu-
cha.)—¿Lloran o cantan?. .¿No oyes? 
E l labrador.—Sí que oigo. Es esc1 
mozo que se acerca. 
el que más y el que menos, cada uno 
de nosotros, como tú, va a tientas por 
la vida. 
Germán Gómez de la Mata. 
(Concluirá) 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N M U C H A C H O 
s e r l o p a r a v i d r i e r a o c a s a de c a m b i o : t iene 
g a r a n t í a s ; r a z ó n , v i d r i e r a de t a b a c o s del 
T e a t r o de P a y r e t , P r a d o y S a n J o s é . 
2700 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y .está, a c l i m a t a d a 
en el p a í s ; A g u i l a 169, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
2698 4-5 
S K S O L I C I T A . P A K A M A T R I M O N I O S O -
lo, u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad, p e n i n -
e u l a r , que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
que d u e r m a en l a c a s a y h a g a l a l i m p i e -
z a de l a m i s m a ; sue ldo . 1 l u l s e s ; H a b a n a 
n ú m . 116. 2696 4-5 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N C O N -
sularlo 128. a n t i g u o , h a y s i e m p r e e x c e l e n t e s 
n o d r i z a s p a r a que l a s m a d r e s y m é d i c o s 
p u e d a n escoger . 2751 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de manos , j u n t a s 
o s e p a r a d a s : son c u m p l i d a s y t i e n e n r e f e -
r e n c i a s . A n i m a s n ú m . 58, a n t i g u o , c u a r t o 
n ú m . 9. 2672 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que s e p a m u y b ien s u o b l i -
g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; c a l l e B n ú -
m e r o 153, e n t r e 15 y 17, vedado. 
2695 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ ó l a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , co-
s e r y v e s t i r s e ñ o r a : t iene m u y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s ; sue ldo, 3 c e n t e n e s ; i n f o r -
m a n en P e ñ a P o b r e n ú m . 5. 
2694 4-5 
S E S O L I C I T A U N A S E R R A D O R E N L A 
I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a , C e r r o 476, e s q u i n a 
a S a n P a b l o . S i no es competente , que no 
JSC moleste . C 855 4-6 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R C O N L A C A -
r r e r a de l m a g i s t e r i o , d e s e a e n t r a r en u n 
co leg io como a u x i l i a r o en c a s a p a r t i c u l a r ; 
i n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 16, hote l " L a 
P a l o m a . " 2763 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r que s e a 
decente : es h o n r a d a y sabe c u m p l i r con su 
d e b e r : t i ene p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e ; 
d a r á n r a z ó n en S a l u d n ú m . 86. 
2761 4-5 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
c a r s e en c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r de 
c o r t a f a m i l i a : sabe s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a -
r á e l e n c a r g a d o de l a c a s a ; A g u i l a 112, a n -
t i g u o . 2758 4-5 
J O V E N M A D R I L E Ñ A 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o , d e s e a c o l o c a r s e 
de d o n c e l l a o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s y 
c o s e r en c a s a p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d : 
no le i m p o r t a i r a v i a j a r y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en L a g u n a s n ú m e -
ro 25, m o d e r n o . 2759 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , a c o s t u m b r a d a a l p a í s , de c r i a d a 
de m a n o s de u n a c o r t a f a m i l i a o de m a n e -
j a d o r a de u n nlfio, y u n a p e n i n s u l a r de 
c o c i n e r a de u n a c o r t a f a m i l i a : sabe c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y a l a e s a p ñ o l a ; i n f o r m a n 
e n Sol n ú m . 110. 2757 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r ; s u e l -
do, 3 cen tenes y r o p a l i m p i a ; C a l z a d a 280 
y 232, e n t r e F y G , V e d a d o . 
2755 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a s , dos j ó v e n e s p e n i n s u -
l a r e s : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a n en C u b a n ú m . 24, 
2754 4.5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , d e s e a 
c o l o c a r s e : s u n i ñ o l a r e c o m i e n d a ; I n f o r m a n 
en C r i s t i n a n ú m . 2S. 2752 4.5 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
a l eche e n t e r a , de t r e s meses , b u e n a y 
a b u n d a n t e , u n a p e n i n s u l a r que t i ene r e f e -
r e n c i a s ; no a s i s t e p o r t a r j e t a s ; A p o d a c a 58. 
2683 4.4 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , A S T U R I A -
n a , d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o :no a d m i t e t a r j e t a s y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n d i o n ú m . 11, a l tos 
2682 4.4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : no e s m u y j o v e n , 
s a b e su o b l i g a c i ó n , es f o r m a l y t iene r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a r a n en I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 29. 2679 4-4 
C R í A J J A D 5 M A N O S . S E S O L I C I T A u n a 
l»ara c o r t a f a m i l i a Sueldo, 3 c e n t n e s ; c a l l e 
H n ú m . 153, a l tos , e n t r e l ú y 17, V e d a d o 
2662 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A f l T D E F O R -
m a l l d a d . se c o l o c a de c r i a d a de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a : e í t & a c l i m a t a d a y t iene r e -
f e r e n c i a s : m e n o s de 3 centenes no se co-
l o r a : S a n I g n a c i o n ú m . 39. 
2675 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r . d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos : t lane r e f e r e n c i a s ; F a c t o r í a n ú m e r o 3 1 
2674 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; I n f o r m a n en M a -
l o j a n ú m . 187, t e n i e n d o quien l a g a r a n t i c e , 
2673 4.4 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
l o c a r s e : t iene b u e n a y a b u n d a n t e leche y 
s u h i jo que se puede v e r ; M a r l a n a o , M a n z a -
n a de G ó m e z 32, e n P o g o l o t t i . 
2691 4-4 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I C I -
t a uno p a r a un hote l , que s e p a h a b l a r b ien 
el i n g l é s ; I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 160, 
G r a n H o t e l A m é r i c a . 
2690 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a o p a r a c r i a -
d a de h a b i t a c i o n e s , no d u r m i e n d o en la co-
l o c a c i ó n si puede ' s e r : t iene r e f e r e n c i a s ; 
Sol 91, a l tos . 2670 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
c i n e r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a : 
t iene r e f e r e n c i a s de donde h a s e r v i d o y no 
se c o l o c a m e n o s de 3 o 4 c e n t e n e s ; c a l l e de 
C u b a n ú m . 34; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
2669 4-4 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O S D E -
eea co locarse : sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n y t iene l a s m e j o r e s g a r a n t í a s ; in -
f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
2667 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a : t i ene c u a r e n t a d í a s de h a b e r 
dado a luz, a b u n d a n t e y b u e n a l e c h e ; pue -
de v e r s e l a n i ñ a y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de; i n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 295, a n -
t iguo. 2664 4-4 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o « 
m e r c l o : sabe c u m p l i r y t i ene r e f e r e n c i a s ; 
i n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 81 B . 
2663 4-4 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a t e d a ctase de t r a b a j o s ¿ a 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o » en h o r a » d e a o c a -
padas . H a c e b a l a n c e s , l iquidaciones , , etc . 
San Rafael núm. 149. altos. 
S O L I C I T A U N T A L L E R D E C O S T U R A 
f o r m a l p a r a d o r m i r en él , u n a m e d i a of ic ia-
la . P l a z a de l P o l v o r í n por M o n s e r r a t e , n ú -
m e r o 9, a l tos . 2662 4-4 
UNA E X C E L E N T E C R I A D A 
de color, de m e d i a n a edad, a c o s t u m b r a d a 
a e s t a r en b u e n a s c a s a s , d e s e a e n c o n t r a r 
u n a f a m i l i a que se e m b a r q u e p a r a s e r v i r 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a , c u e n t a con m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , o p a r a c o s e r o 
s e r v i r en u n h o t e l ; g a n a b u e n s u e l d o ; d i -
r í j a n s e a l a C a l z a d a del V e d a d o 130, p r e -
g u n t a r por el d u e ñ o de l a c a s a . 
2658 4-4 
U N . . . M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a en c a « a de m o r a l i d a d : 
s^-be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y g a n a t r e s 
centenes-, i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 
14. 2667 4-4 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n co locarse , u n a de o o c l n e r a y l a o t r a 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : é s t a s a -
be coser a m a n o y en m a q u i n a , t en iendo 
r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en Monte 12, a l tos , 
c u a r t o n ú m s . 49 y 60. 
2677 4.4 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
p a r a l a v a r en s u c a s a r o p a fina, y en l a 
m i s m a u n a c e c i n e r a que c u m p l e con s u 
o b l i g a c i ó n ; C h a c ó n n ú m . 2, I n t e r i o r , a l tos . 
3664 4.4 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
co locarse , u n a p a r a c r i a n d e r a y l a o t r a p a -
r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; r a z ó n , 
L m p a r i i l a n ú m . 18, c u a r t o n ú m . 4. 
2676 4.4-
D L S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r ! | u l a de c u a r t o s o p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a r a n en E s p a d a n ú -
m e r o 48, e s q u i n a ' a . S a n J o s é . 
2650 4-4 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e a l e che e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, de 3 meses : t i ene b u e n a s r e f e r n c l a s y se 
puede ver s u n i ñ o ; I n f o r m a n en V a p o r 7, 
a n t i g u o . 2645 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E R A S 
a s t u r i a n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
con quien r e s p o n d a p o r e l l a s ; R a y o 11. a n -
t iguo. 2643 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsula ,r , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de; i n f o r m a n en l a C a l z a d a de l a I n f a n t a 
n ú m . 46, bodega . 2643 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c o c i n e r a o de c r i a d a de m a n o s 
en c a s a de m o r a l i d a d ; i n f o r m a n en S u s p i -
ro n ú m . 16, c u a r t o n ú m . 28. 
2636 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s : sabe s u o b l i g a -
c i ó n ; C a m p a n a r i o n ú m . 232, c a s i t a n ú m . 3. 
2639 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a : t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; R e v i l l a g l g e d o n ú m . 16; 
si no le dan b u e n s u e l d o que no se p r e -
s e n t e n . 2634 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o : c o c i n a a l a c r i o l l a , espaftola y es 
r e p o s t e r a , t en iendo q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
i n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 56. 
2685 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s a r ropa: no a d m i t e t a r j e t a s ; i n f o r m a n 
en S u á r e z n ú m . 12, a l tos , a todas h o r a s . 
26S4 4-4 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s , t en iendo q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; M e r c e d n ú m . 46, 
2687 . 4-4 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A 
u n a finca, en A r r o y o N a r a n j o , c a l l e R e a l n ú -
m e r o 73, i n f o r m a n ; sue ldo , 3 cen tenes y r o -
p a l i m p i a . 2621 4-4 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
a e a n co locarse , u n a p a r a coser y l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y o t r a de c r i a d a de m a n o s : 
t i enen quien r e s p o n d a por e l l a s ; i n f o r m a n 
en A g u a c a t e n ú m . 82. 2626 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe coser y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; 
i n f o r m a r á n en M e r c e d n ú m . 86. 
2625 4-4 
S I G O C O L O C A N D O P E Q U E Ñ A S C A N T I -
dades de d i n e r o en fincas de c a m p o , con 
poco i n t e r é s , s i n c o b r a r c o r r e t a j e . N o t a r í a 
del doc tor P r u n a L a t t e , H a b a n a n ú m . 89. 
2660 10-4 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del M o n t e : c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i -
l e r e s y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S c a n -
t idades y s i t ios . D i r í j a n s e por c o r r e o a M. 
A. C o w l e y , E s t r a d a P a l m a 71 y r e c i b i r é 
m í a v i s t a s d í a s y h o r a que se m e s e ñ a l e n . 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D 1 N E H O F .> H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S \ > pr .rmo 14. por S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2561 *"1 
2526 8-28 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s con b r e v e d a d y m ó d i c o 
i n t e r é s ; h a g o p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a ; 
A r t u r o M o r a l e s , Ob i spo 37, de 10 a 11% y 
de 2 a 4%. 2494 10-27 
LAKJ5 
U a USllíém p a r a h ipotecas , 7 y 8 p o r 100, 
de |200 a 9250,000 p a r a panrarén y a l q n l l e -
rea. C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s en 
todas par tes . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
1783 26-9 P 
V E N T A D E F I N C A S 
¥ E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de C u r a z a o , vendo u n a c a s a de a l t o y b a -
jo, con s a l a , comedor , g r a n c u a r t o , c o c i n a , 
b a ñ o e inodoro y pat io . E l a l to , s a l a , c o m e -
dor, 2 c u a r t o s y o tro en l a a z o t e a y s u e -
los de m o s a i c o s . P r e c i o , |4,5O0. E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 6. 
2831 4-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
c e r c a de A n g e l e s , vendo u n a c a s a c o n s a -
l a y s a l e t a , 3)4 g r a n d e s y u n s a l ó n a l f o n -
do; buen patio, coc ina , b a ñ o e I n o d o r o ; l a 
s a l a , s a l e t a y e l s a l ó n , de azo tea , 7 x 27 
m e t r o s : g a n a $44-40; p iden $5,500; E s p e -
jo. O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 5. 
2832 4-7 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A 83, 
o c u p a d a por el e s t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e -
r í a de M a r t í n e z y S u á r e z ; i n f o r m a , R a m ó n 
P e n a l v e r , G a l i a n o 22%, a l tos , de 7 a 9 y de 
2 a 6. 2824 8-7 
VEDADO 
E n 7,900 peaoa ae -vende' l a cana J nfl-
m c r o IOS, e n t r e 10 y 21. C o a a t r n c c l O n n6-
I Ida y m o d e r n a ; I n f o r m e a e n l a m l a m a . 
2838 ' 16-7 Mz. 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A E S P E -
r a n z a . u n a c a s a de a l to c o m p u e s t a de s a -
la, c o m e d o r y 2 c u a r t o s , en $4,500; o t r a e n 
T o y o en $1,400, y en t e r r e n o e n l a H a b a -
na f'e 5 m e t r o s por 18 de fondo, $1,300. F , 
P o l i , M e r c a d e r e s 16%, N o t a r í a . 
2845 4-T 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se, p r á c t i c o en e l g i r o de p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a : b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
" L a G r a n a d a , " Obi spo y C u b a . 
2624 4-4 
D E C O C H E R O D E S E A C O L O C A C I O N U N 
p e n i n s u l a r , p a r a l a c a p i t a l o p a r a e l c a m -
po; d a r á n r a z ó n en J e s ú s del Monte n ú -
m e r o 165 , a todas h o r a s . 
2569 8-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A I r a . 
de A g u l a r , " ú n i c a en este g i r o que c u e n t a 
con todo el p e r s o n a l que u s t e d neces i te , 
p a r a c u a l q u i e r g i r o y p u n t o de l a I s l a J , 
A l o n s o , C o m p o s t e l a n ú m . 69, T e l . A-3090. 
2533 8-28 
D O S H E R M A N A S E S P A Ñ O L A S Q U E H A N 
s e r v i d o en c a s a m u y p r i n c i p a l en M a d r i d 
de a m a de l l a v e s y d o n c e l l a , d e s e a n co-
l o c a r s e en e s t a c a p i t a l o en el campo, en 
c a s a r e s p e t a b l e , s e a m a t r i m o n i o o s e ñ o r e s 
so los ; i n f o r m a n en l a c a s a del s e ñ o r P o -
l a n c o , P r í n c i p e de A s t u r i a s 45 B , en el C e -
r r o . G . 10-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos; i n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
2464 8-2T 
CUELLOS Y PUROS 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c . 7 0 1 F . 2 8 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . S E S O L I -
c l t a uno que s e p a t r a b a j a r e l post izo . " L a 
C e n t r a l ; " A g u i a r y O b r a p í a . 
2595 8-2 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con u n e s p l é n d i d o comedor p a r a abonados , 
b u e n c o c i n e r o y t r a t o i n m e j o r a b l e : en l a 
m i s m a se s i r v e n c o m i d a s p a r a f a m i l i a s con 
aseo y p u n t u a l i d a d ; S a n M i g u e l n ú m . 66, 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , t e l é f o n o A-6531 . 
2500 8-27 
J A R a . A . , - R O E N T O D O S L O S R A M O S D E 
h o r t i c u l t u r a , e s p e c i a l i s t a en p a i s a j e s : sabe 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a , t en iendo 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m e -
ro 10, p r i n c i p a l . 2471 8-27 
r - E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
cobrador , e n c a r g a d o de c a s a s , etc., t i ene 
g a r a n t í a s . M. G . , T h e B u f f a l o , Z u l u e t a n ú -
m e r o 32. 2285 16-22 F . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R GAÑA 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 36, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a e l prec io m á s a l t o 
que r i j a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
1790 26-9 F . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o dos c a b a l l e r o s , h a n de s e r p e r s o n a s 
decentes , p a r a d a r l e s por diez centenes 
m e n s u a l e » , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o m i d a , 
l u z y c r i a d o s ; P r a d o 119, a l tos , p r e g u n t a r 
p o r el s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
2583 13-2 
J O V E N D E 22 A Ñ O S D E S E A C O L O C A R S E , 
sin p r e t e n s i o n e s : sabe el I n g l é s y t i ene co-
n o c i m i e n t o s de T e n e d u r í a de L i b r o s . D i r í -
j a s e por e scr i to o v e r b a l m e n t e a M . I g l e -
s i a s , T e n i e n t e R e y y A g u i a r , v i d r i e r a de 
t a b a c o s . 2548 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de dos meses , a l eche e n t e r a , re^ 
c o m e n d a d a por u n o de los m e p o r e s m é d i -
cos de l a H a b a n a ; se puede v e r su n i ñ a en 
l a c a l l e N entre 19 y 21, n ú m e r o s 190 y 192, 
t e l é f o n o F - 2 5 4 3 , V e d a d o . 
2546 « - 1 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H A G O H I P O T E C A S D E S D E $200 E N ade-
lante , $8,000 y $6,000 los doy p a r a la H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . P. P o l i , M e r c a d e r e s 
16%, N o t a r í a . 2846 4-7 . 
$6,000 C V A L 7 P O R 100 S E C O L O C A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a en b u e n a finca u r b a -
n a D i n e r o p a r a fincas r ú s t i c a » en l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a y M a t a n z a s . E r n e s t o - d e 
los R e y e s G. , T e j a d i l l o n ú m , 11, de 12 a 
2 P . M. 2725 4-5 
DINERO, Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
AVISO 
EL DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE= 
TtieTrust C° of Cuba 
SE flA TRASLADADO AL 
NIIEYO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 , 
E INVITA A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES EL N E G O C I 0 . = 
Wm, M, Whilner 
J E F E DEL DEPARTAMENTO. 
M A G N I F I C A C A S A 
de v e c i n d a d , a m e d i a c u a d r a de S a n L á z a -
ro, c o n 15 h a b i t a c i o n e s y u n a l t o I n d e -
p e n d i e n t e , r e n t a to ta l , $142-00; p r e c i o . 
$11,500 y u n censo de $900; se a d m i t e n 
$4,500 en e fec t ivo y e l reato en h i p o t e c a , 
a l 7 p o r 100, s i - s e d e s e a ; M . G u t i é r r e z , A p a r -
tado 822, H a b a n a , 2760 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s y b i l l e t e s c e l o t e r t a , b u e n p u n -
to, b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; C o n c o r d i a 174, c u a r t o 
n ú m e r o 15, de « a 8 de l a noche , dará j» 
r a z ó n . 2739 8-5 
S E V E N D E L A C A S A F I G U R A S N U M . 49. 
c a s i e s q u i n a a Monte , e n $8,000; t r a t o d i -
rec to c o n el c o m p r a d o r ; s u d u e ñ a e n C e -
r r o 795, a n t i g u o . 2726 8-5 
S E V E N D E U N A C A S A A M E D I A C U A -
d r a de Monte , n u e v a , s i n c o r r e d o r , dos v e n -
t a n a s , s a l a , comedor , s i e t e c u a r t o s , m o s a i -
cos , s e r v i c i o s modernos , a z o t e a , pa t io y 
t r a s p a t i o ; s u d u e ñ o en R e i n a 39 y N e p t u -
no 86. 2742 8-5 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A B L B -
c l m i e n t o de a l to y b a j o , m o d e r n a , r e n t a 
23 c e n t e n e s , 13,000 pesos . O s v a l d o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2747 8-5 
3,100 P E S O S . E N L E A L T A D V E Ñ D O U N A 
c a s a , m o d e r n a , con s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , toda de a z o t e a y p i s o s finos. O s -
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
2745 8-7 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 s o l a r e s , u n o e s q u i n a a l P a r q u e de M e d i -
n a y o tro a 29, a m b o s a l a b r i s a , l l a n o s y 
s i n g r a v a m e n . S u d u e ñ o en M a n r i q u e n ú -
m e r o 55. moderno , a l tos . 
2744 8-5 
E N M E R C E D 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a de a l t o s , p e g a -
d a a E g l d o . en $8,000. E v e l l o M a r t í n e z . H a -
b a n a 70. 2646 4-4 
CASAS E N V E N T A 
A p o d a c a , $6,000; C h a c ó n . $14.600; P i c o t a , 
$7,000; M e r c e d , $8,000; M i s i ó n , $3,000; M a -
l o j a . $4,000; L e a l t a d , e s q u i n a , $13,600. IDve-
11 o M a r t í n e z . H a b a n a n ú m . 70. 
2647 10-4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos p r e c i o s . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y t o m a 
d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 70. de 12 a 4. 
2848 10-4 
S E V E N D E L A C A S A I N D U S T R I A N U -
m e r o 67. s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; 
puede v e r s e de 11 de l a m a ñ a n a a 6 de l a 
t a r d e ; I n f o r m a n en l a m l s m a . 
2619 10-4 
P O R P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
d i r e c t a m e n t e u n a S o c i e d a d , v a r i a s c a s a s 
m o d e r n a s , s i t u a d a s e n t r e P r a d o , M a n r i q u e , 
S a n M i g u e l y A n i m a s . S i n g r a v a m e n ; a g u a 
r e d i m i d a ; p r e c i o s de $12,000 a $19,000. I n -
f o r m a n e n M a n r i q u e 65. m o d e r n o , a l tos . 
274B 8-6 
S E V E N D E N 4 C A S A S J U N T A S . M O D E R -
nas , de a l to , e s c a l e r a de m & r m o l . I n d e p e n -
d ientes , a $6,000 c a d a u n a , y u n a e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , de 10 x 20, e n $1S,500; 
M o n t e n ú m . 43, de 11 a 2, F . d e l R í o . 
2689 8-4 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a de I n q u i l i n a t o en l u g a r m u y c é n t r l o o 
y e n t e r a m e n t e a m u e b l a d a . Se a d m i t e e l p a -
go en a b o n o s m e n s u a l e s , con p a r t e de c o n -
tado. I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o t e l de F r a n c i a , T e n i e n t e R e y n ú m . 16. 
2681 8-8 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a m o s t r a d o r de dos m e t r o s de 
l a r g o , en P r a d o n ú m , 111, p e l e t e r í a * ' L a 
E m p e r a t r i z . " 2688 4-4 
C 744 8-4 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L V E -
dado se vende u n a c a s a con t o d a c l a s e de 
comodidades ; i n f o r m a n en I n d u s t r i a 25, a l -
tos, de 8 a. m. a 3 p .m. ; no s e p a g a c o -
r r e t a g e . 2697 8-5 
ESQUINAS 
E n . A g u i l a $7,000; T e n i e n t e R e y , $62,000; 
I n f a n t a , $12,000; B e l a s c o a l n , $21,000; C o n -
c o r d i a , $10,000; S a n N i c o l á s , $7,000. C u b a 7, 
de 12 a 3. J . M. V . 2723 10-5 
BUENAS CASAS 
vendo en L e a l t a d , $6,000: H a b a n a , $18,000; 
J e s ú s M a r í a , $8,500 y $10,600; T e j a d i l l o , 
$9,000; C h a c ó n , $70,000; C u a r t e l e s , $8,000; 
S a n J u a n de Dios , $10,000; A g u i l a , $7.000. 
C u b a 7, de 12 a 3. J . M. V . 
2722 15-4 M. 
S E V E N D E N 3 C A S A S E N L A V I B O R A , 
ca l l e de G e r t r u d i s c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , 
se d a n en $14,000 y se puede d e j a r l a m i -
tad en h i p o t e c a ; t r a t o d i r e c t o ; S a n N i c o -
l á s 65 A, bajos . 2893 4-5 
N E G O C I O , C O M P R A D O R E S . S E V E N D E 
u n a f o n d a y p o s a d a en punto c ó n t r l c o y s e 
da b a r a t a ; I n f o r m a n en O ñ c l o s n ú m e r o 54, 
H o t e l C o n t i n e n t a l . 2458 8-27 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C E D R O 
de 4'60 m e t r o s de a n c h o por 2 de a l t u r a , 
con 4 v e n t a n a s de c r i s t a l , en G a l i a n o n ú -
mero 36. 2766 4-5 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O U N A 
c a s a en l a ca l l e de C o n c e p c i ó n , a dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a , con s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , toda de a z o t e a y p isos de m o s a i -
co, en $2,900. O s v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 
n ú m . 70. 2746 8-5 
S E V E N D E N 
T A M A R I N D O . S E T R A S P A S A U N S O L A ^ l 
de c e n t r o de 9'65 v a r a s de f r e n t e por 47*16 
de fondo. V a l e $1,190. a $2-60. H a y p a -
g a d o s $130. Q u i e r o $150, e l r e s t o se p a g a 
a $10 m e n s u a l e s ; S a l u d 123, s a s t r e r í a 
2623 8-4 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. E . e l m e t r o ; I n -
f o r m a n e n H a b a n a 82. t e l é f o n o A-2474 . 
827 M z . - l 
S E V E N D E 
E l m a g n í f i c o t e r r e n o de E s t r e l l a e n t r e 
I n f a n t a y A y e s t e r á n . d e m á s de 2,000 m e -
t r o s de superf ic ie , a u n a c u a d r a de C a r l o s 
I I I ; i n f o r m a R a m ó n P e ñ a l v e r , G a l i a n o 22%, 
a l tos , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
2597 5-2 
U N A G A N G A V E R D A D 
Se v e n d e u n a b o d e g a so la , s i n c o m p e t e n -
c i a , m u y c a n t i n e r a , que d e j a de u t i l i d a d 
e n u n a ñ o e l prec io de e l l a etc . I n f o r m a -
r á n en l a c a l l e de l a M u r a l l a e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o , c a f é " E l C o m e r c i o , " T e l é f o n o 
A-3190 . M . F e r n f l n d e z . 
2666 4-4 
N e g o c i o V e r d a d 
Se v e n d e e l a l m a c é n de l ozas , c r i s t a l e s 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a .^Ito e n M o n t e 113 
y 115. B u e n a m a r c h a n t e r í a t a n t o en p l a z a 
como en el c a m p o . T o d a s l a s p r o p o s i c i o -
nes s e r á n a t e n d i d a s . 
2602 15-2 Mz . 
D O M I N G O G A R C I A 
V KWDIÍ k C O M P R A C A 5 A S , 
T K . R R K . N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a ron m ó d i c o I n t e r é s . 
I n f o r m e s : C a f é de O b r a p í a y V i l l e g a n . 
812 M z . - l 
E L P I D I O BLANCO 
V e n d o en E g l d o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , u n a c a s a a n t i g u o 
c o n 279 metros , con e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
c o n t r a t o , en $13,500 oro espaftol ; O ' R e i l l y 
23. de 2 a 5. t e l é f o n o A-6951 . 
2461 * 8-27 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A-a474. 
rso M z . - i 
unas c a s a s que p r o d u c e n e l 15 por 100 de 
i n t e r é s a l d inero que se p r e t e n d e p o r e l l a s 
y se d e j a p a r t e del d inero en h i p o t e c a s i 
e l c o m p r a d o r lo desea sobre l a s m i s m a s : 
t i enen pisos de mosa ico y s a n i d a d m o d e r -
no; I n f o r m a n en N e p t u n o 231; no se q u i e -
r e n c o r r e d o r e s . 2764 6-5 
CASAS E N VENTA 
E n Neptuno , C o n s u l a d o , M a n r i q u e , S a n 
Nicolfts, C a m p a n a r i o , L e a l t a d , A g u a c a t e , 
S a n R a f a e l , S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , B e r -
naza . E s c o b a r , S a n J o s é , A n i m a s , J e s ú s M a -
ría , L a g u n a s y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 36, de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1438 26-1 F . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -
de un m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del V e d a d o , a 
prec io r a z o n a b l e ; I n f o r m a n en l a c a l l e 17 
entre D y E , n ú m e r o s 2S6 y 268. 
840 Mz.-l 
S O L A R E S E N L A H A B A N A , A D O S C U A -
dras de C a r l o s I I I v e n d o un s o l a r de es -
q u i n a con 7 m e t r o s de frente por 16 de 
fondo y t a m b i é n cen tros de 6 m e t r o s de 
f r e n t e por 16 de fondo; I n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y Oquendo, l e t r a B , a l tos . 
2265 -26-21 F . 
De Muebles y Prendas 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E V E N D E 
u n a S m i t h P r e m i e r , " mode lo n ú m . 4, y 
se d a m u y b a r a t a por t e n e r que a u s e n t a r -
se su d u e ñ o ; C a m p a n a r i o n ú m . 124. 
2821 4-7 
A V I S O . S E V E N D E . U N A M A Q U I N A D E 
S i n g e r ob i l lo c e n t r a l , con 7 g a v e t a s , de l a s 
que b o r d a n , m u y b a r a t a , con • s u s p i e z a s ; 
O ' R e i l l y 77. ba jos . 2825 4-7 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
E m b a r c ando el 17 de l c o r r i e n t e , u n a f a -
m i l i a d e s e a r í a v e n d e r l u j o s o j u e g o de c u a r -
to de c a o b a y n o g a l y comedor , todo en e s -
tado nuevo , por l a c u a r t a p a r t e de s u v a -
lor ; a p r o v e c h e n o c a s i ó n ú n i c a : d i r i g i r s e a l 
p o r t e r o de M e r c a d e r e s 4, en donde se e n -
c u e n t r a n los m u e b l e s . 
2778 4-8 
M I M B R E S — J u e g u e c l t o s de s a l a en cao-
ba, c o m e d o r e s y c u a r t o s ú l t i m a novedad 
e s c r i t o r i o s p a r a s e ñ o r a , v i t r i n a s , a p a r a d o -
res , m u s i q u e r o s , g r a n s u r t i d o en c a m a s da 
h i e r r o , c u a d r o s a l oleo y todo c u a n t o pue-
d a u s t e d d e s e a r p a r a a m u e b l a r con s u s t o 
s u c a s a A n t e s de g a s t a r s u d inero h á g a * 
nos u s t e d u n a v i s i t a , n u e s t r o s m u e b l e s son 
de c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a y s u s prec ios 
m u y v e n t a j o s o s . L a E s t r e l l a de C o l ó n , G a -
l i a n o y V i r t u d e s , F á b r i c a y a l m a c é n d« 
m u e b l e s . C 738 7d-2 l t - 3 
PIANOS NUEVOS DE BEREIN 
A » 1 0 C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 12T 
S i q u l e r e u s t e d t e n e r u n b u e n p lano , c ó m -
p r e l o e n c a s a donde e l g e r e n t e t e n g a \on 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a no e q u i v o c a r s e . 
C 716 26-1 
M U E B L E S . S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
de u n a f a m i l i a en m ó d i c o prec io , j u n t o s o 
s e p a r a d o s ; J e s ú s M a r í a n ú m . 53. a l toí ; , d» 
1 a 4. 2633 S-d 
PIANOS 
T h e m n s F i l a , c r u z a d o s , c o n s o r d i n a , en 
c o l o r p a l i n a n d o y en c a o b a con s u co lor 
n a t u r a l : de v e n t a , B a h a m o n d e y C a , B e r -
n a z a 18. 1957 26-13 F . 
¡ O J O A L A N U N C I O ! 
R m l t i m o s m á q u i n a s de e s c r i b i r m u y b a -
r a t a s , e x p r e s e f a b r i c a n t e . C i n t a s p a r a l a t 
m i s m a s , t r e s p o r u n peso. P a p e l c a r b ó n , 
c i e n p l i e g o s u n peso. G a r a n t i z a los pedido* 
e n l a H a b a n a , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A-3249 . de 3 a 4. 
" N a t i o n a l S a l e s , " 335. B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
2552 26-1 M . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
poder d e s u tono. B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d * 
y a p l a z o s . P i a n o s de uso . se a l q u i l a n des -
de $3 e n a d e l a n t e ; se a f inan' y a r e g l a n to-
d a c l a s e de p l a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
r a s , A g u a c a t e n ú m e r o 53. t e l é f o n o A-346a . 
2018 26-14 F . 
D E C A R R U A J E S 
A N T O N I O B E L L O . Z A N J A N U M . 68. P A -
b r l c a de c a r r o s de todas c la se s . H a y n u e -
•vos y de uso. Se h a c e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o e n c a r r o s , c o c h e s y au tos . 
2688 11-7 
A U T O M O V I L , S E V E N D E T O U R I N G C A R 
D e l a u n a y B e l l e v l l l e , 40 c a b a l l o s , en m a g -
n í f i c o e s t a d o . P a r a i n f o r m e s . T e l . 1-1023. 
2730 15-6 Mz. 
MOTOCICLETA 
S e v e n d e u n a F . N , . de c u a t r o c i l i n d r o s 
y m a g n e t o , p r e c i o de o c a s i ó n por no ne-
c e s i t a r l a ; puede verse , en M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 10. a n t i g u o . 2622 8-4 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
Y M U L A S 
Limes 3 de Marzo, recibimos mulos 
y muías de todos tamaños; propios 
para toda clase de trabajos. 
Vengan a vernos. Harper Bros, Te-
léfono I 2149j Concha y Ensenada. 
c. 745 4 4 
D E M A Q U I N A R I A 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d n a n e e B u c k e y e nftnb 
• , p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s c a r a -
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u l -
toaria y e fectos de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . ( 0 . H a -
b a n a , s e v e n d e X p r e c i o s m d d i c o a 
Motor Challange de alcohol 
P a r a t o d a c l a s e de I n d u s t r i a que s e a n e -
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
prec ios los f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d , F r a n c i s -
co P . A m a t y C o m p a ñ í a ú n i c o a g e n t e p a r a 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a . 
C u b a n ú m 60, H a b a n a 
811 M z . - l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O ^ P E T E N G S A 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s por h o r a 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s por 
h o r a , $125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, te-
l é f o n o A-3268. V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , 3. 
807 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a p l a z o s . B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m e r o «7, 
t e l é f o n o A-3268. 
810 M z . - l 
M O T O R E S D E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , .os v t n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R e l -
U . n ú m e r o 67, H a b a n a . 
809 M z . l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a plazos los H a y en la 
s a B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly n ú m . 67. teléfono A-3268. 
808 M Z . - I 
• m s m i r m e s m í i t e s mosivos • 
^ para los Anuncios Franceses, i 
4 Ingleses y Suizos son ios ^ 
tS^LMAYENCEtC"! 
1 9, Rué Tronchet — RA RIS { 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • ^ 
| E n f e r m e d a d e T S e c r e t a s | 
CAPSULAS 
R A O U i N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O S E V E N -
de u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e tes de l o t e r í a , c a m b i o c o n s u 
c a j a ; t iene otros negocios , e s ta en c r u c e de 
c a r r o s y t iene g r a n p o r v e n i r ; I n f o r m a n en 
B e r n a z a n ú m . 62. 2575 $-3 
M U E B L E S . S E V E N D E N 2 S I L L O N E S Y 
6 s i l l a s de c a o b a 6 s i l l a s de V I e n a , 2 c u a -
dros m e d i a n o s y 2 magnffico.s c u a d r o s a l 
oleo; S a n N i c o l á s n d m . 136, a l t o s , de 8 a 
11 A . M. 2803 4-6 
G A N G A . S E V E N D E U N A H E R M O S A 
n e v e r a p r o p i a p a r a c a f é s o r e f r i g e r a d o r e s 
por e s t a r ocupando un l u g a r ú t i l ; se d a c a -
si r e g a l a d a ; se puede v e r en O b i s p o n ú -
m e r o 4Vi, a l m a c é n de v í v e r e s . 
2459 « - 2 7 
Curación r á p i d a de los Flujos 
antiguos ó recientes 
ExijotiM ti ttllo dt la € Union dt* Fabrieanls • 
y la Firma de Raquin. 
FUMOUZE-UBESPEYRES, 78. Feub. St-OENIS, París 
- v e TODAS LAS FARMACIAS DEL GLOBO. 
U n p r e m a y K « t « < - r o t l v i a 
D I A R I O D E L. A M A B I 
T M i e m t » R e y y P r a A * 
